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ANO X L V 1 . Jueves 24 de D i c i e m b r e de 1 8 8 5 . - S a n Greprorio, p r e s b í t e r o , y santa I r m l n a , v irgen. 
1 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TBLBGRAMAS POR EL CABLE, 
SERVICIO PARTI OTILAR. 
D I A R I O OSJ lsA M á R I N J . 
AL OI^BIO OH I U ÜJL&IZ Í 
Hftbso» 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
JNuera ForA;, 22 de diciembre, á 
las 7 déla noche. 
Machos de los acreedores de l a 
c o m p a ñ í a en quiebra del W a r e h o u -
se han organizado u n a n u e v a socie-
dad, con el objeto de rec ibir buques 
7 almacenar m e r c a n c í a s que se en-
v í e n y se rec iban de C u b a , ofrecien-
do á los que no han entrado e n este 
negocio el 6 0 por I C O de s u s c r é d i -
tos. 
Madrid, 22 de diciembre, 
á las 7 y 50 ms. de la noche 
E l Emperador Gui l l ermo y la R e i -
na Gobernadora D" C r i s t i n a h a n da-
do las gracias á S u Santidad por s u 
equitativa d e c i s i ó n en el asunto de 
l a s Carol inas , y por habar aceptado 
e l papel de mediador entre á m b a s 
potencias. 
E l Gobierno h a descubierto u n a 
c o n s p i r a c i ó n republicana en T a r r a -
gona, cuyos pormenores se desco-
nocen. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 23 de diciembre, á l a s t 
7 déla mañana. \ 
E l min i s tro americano Mr . Curry-
h a sido recibido por S. M . la R a i n a 
Gobernadora Da Cr i s t ina . C o n re-
ferencia á las re lac iones comercia-
les entre los EAtados-ITnidos y E s -
p a ñ a , dijo M r . C u r r y que esperaba 
que pronto y se t e r m i n a r í a u n nue-
vo tratado de comercio sobre bases 
satisfactorias, á lo cu a l c o n t e s t ó l a 
Soberana en t é r m i n o s l isonjeros. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
París, 23 de diciembre, á las ? 
7 déla noche. S 
Se ha celebrado l a paz entre F r a n -
cia y M a d a g a s c a r . 
Madrid, 23 de diciembre, á l a s ) 
7 i déla noche. S 
E l ministro amer icano M r . C u r r y , 
m a n i f e s t ó en s u d i s c u r s o á S. M . l a 
R a i n a Gobernadora e l profundo pe-
sar con que h a b í a sido rec ib ida en 
los E s t a d o s U n i d o s l a noticia de la 
muerta de D. Alfonso, que gozaba 
al l í de grandes s i m p a t í a s . 
S. M . l a R e i n a Gobernadora agra-
d e c i ó profundamente l a manifasta-
cion del ministro americano. 
L a o p i n i ó n de M r . C u r r y e n lo 
que concierne a l tratado de Comer-
cio, es que t r o p e z a r á con m u y pocas 
dificultades cuando se trate de con-
certarlo . ^ 
« Q T x a • ' j& .a í5C-IM' i r t ó G i A ^ ^ » 
Nueva Yorh, diciembre, 22 a la* ñH 
da la tarde. 
Oas&B espafielAs, £ 815-70 
Idem BiQjIcanaS) * 9 15-55. 
Despéate pap«I comercial, 80 ñvr." i H " 6% por 100. 
Cambios «obre Lóaáres, 00 8|v. 
i 84-87 ets. S . 
Id«m sobre París, 60 di?., (bangaerw) é I 
francés 18% cfc. 
Idem sobre Hambarg^j 00 dpr. (Bsnqaere-) 
i 98. 
Benes registrados de los Estadal'VoldeSy # 
per 100, i 124% ex-cnpon. 
Centrifugas número 10, po!. OS, á 6^. 
Resalar fi bnen refino, 5 ^ 4 5 ^ . 
ladear de miel, 4% d 5% 
Mieles, á 19. 
Manteca (WUoox) en tercerolas, * 9.€0. 
Tociaeta lona cleav, & 10%, 
K'iieva'Oi'leíi'/sn, diciembre 22. 
Harinat í clases esirterlnres? & 8*.25 á 
$i-75 BiB ftfl. f-snríl 
Lóndvest diciembre 22. 
ladear centrifuga, pol. 96, 17 
fdem regalar reíluo91* fi 16iG 
Consolidados, á 99 3(16 ex-interés. 
Senos de los Estados Unidos, 4 por 100. « 
120% ez-eapon. 
Oescaento. Banco de Inglaterra 4 
100. 
Plata ?n b í T a i , (?a onsa) % pea. 
Liverpool, diciembre 22. 
. . Federico del Prado. 
l>»r!o Goaíalee do) V»; * 
()k«t«r lalkma y Ainrirr*. 
. . Vsmardlno Ramos. 
„ Andrés López Mullo». 
. . Bmillo Ldpei Masón. 
.. Pe<lro 'ÍCaíü)». 
, ü l g u a l Boca. 
i n í o a l o TJoroie í í t r a d » 
•'<'.'*'•'•"< t i '. c A U I I L I A R S a . 
I». üe)u»lro Vioyíej , 1). £ loy BelUny y Pino, D . Sal 
vador Porn&ntlez, U. Joaquín Pnntonot, D . José Vidal 
Bsteve. 
NOTA.—Loa dsmás sefioroa Oon-adores notarios qua 
jabajan un frutos 7 oambloa, ontin también autoría» 
'•»• n»v . •»n«y».r OÍ. la «nriTfcií'.o»!» Mnln« 
O O T I Z A O I O X t B S 
oouiazo 
arsLATaBai 
j u v o i a 
D F . C O R R R D O R B 8 . 
' ¡Sf S j g P . e, p. I . y »> 
i 
| 2 0 i i 21 p § 1 
{ 5 4 0 p § P. 
j OÍ 4 ej p g : 
^ 3 13j p. aa 4ÍT 
80 drr. 
P. 8 drr. 
< 8J 4 0 p g P. «0 djv. 
- 01 . 10 » . ¿P .*á | i r 
í 8 p § i. 3 moees, y 10 pS 
de 3 & 0 meses, oro y 
billa tea. 
¿ m a c a n o a a c i o w a t -
á i í i iOM, ttoaaa d i Derosne y 
iáUUenjc, bajo & regular 
ídem, Idem, Idem, Idom bueno A 
superior . . . . . . .— 
Idem, Idom, ídem, Idem ¿órete. 
Ooguoho, inferior i regular, n ú -
mero 8 á 9 (T. H . ) . . . . . — ~ . Iwomii ia i 
idwu bueno & superior, número j 
10 ú 11, Idem — 
^aebrado inferior & regular, 
número 12 á 14, Idem 
ídem buonc, número 1S á 16 Id. 
d a » superior, núm? 17 ¿ 18 Id. 
iDV <•.•»•*» • ó im-r I f * Ifi M 
«CltOAnO BXVRANjaKO. 
CiNlur;''JQA3 DE aUAUAFO. 
iro.stnuMjian SI i 87. De ej i 7J rs. oro seena «K 
rase y número 
•ZU0ÁB DH MIEL. 
No hay. 
No I i t y . 
, 1 •'' " T .; ., ,: A 
Nu bay. 
e S A O R X B O O R R B » « > H 1 i » DS S2IHA>t ' 
D B CAMBIOS.—I). Pablo KnqnS y Agallar. 
Í
DK FBUTOB D. Andrés Z*ya», auxiliar de corre-
dor y O. Pedro Polg, auxiliar de Id. 
Ba copia.—Habana, 23 de Diciembre de 1886.—Por 
el Rfndlco. e) SUIÍVTIUÍ Jnmi MI de MonttUvan. 
ÜUCAE ttABCJLBJLDi. 
B B O F I O I O . 
C A P I T A N I A D K l i P U E R T O Y AYUDANTIA DE 
M A R I N A DE C Á R D E N A S . 
Habiendo aparecido por la costa Norte de Varadero 
un bota de 4 metros. 20 centímetros de eslora, 1-28 de 
manga y S5 centímetros de puntal, pintado su fondo 6 
intonor de verde, <1o negro arriba y un ointon blanco, 
hallado por el vecino de dicho ponto, D . Agust ín 8a-
batar, cuyo bote está de manifiesto al costado de esta 
Capit-tsia; sa anunda al pública por este medio, 6 fin de 
que las personas que se consideren con derecho á él, se 
presenten & hacerlo valer en esta Ayudant ía dentro del 
tóiiniEO de un mes.—Cárdenas, Diciembre 18 de 1885.— 
Vicardo Fernández, 3-23 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D K L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
AÍJONCIO. 
Loa herederos del Maestro Armero que fa6 del 2? Ba 
tallón dol BegimUnto Infanter ía de la l iaban», D. J?é-
l ix Ardta Anota, sa servirán presentarse en la Secreta 
r iadeest ) Gobierno Mil i tar , con objeto da entregarles 
uno* docamentJa que le parteneoen. 
Habana. 21 de Diciembre de 1885 —De Arden de S. B 
El Comandante C. Secretario, Felipe de Feiía 
3 22 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l Excmo. é Il tmo. Br. Comandante Ooneral dv este 
Apostadero se ha servido disponer que el día 29 del ao-
ta<tl y subsecuentes el necesarios fueran, tengan lunar 
loa exámenes que para optar á laa diferentes clases de 
Pilotos de la marina mercante eoliniten los interesados, 
en el concepto de que la Junta se hallará reunida desde 
dicho día á las once de 1» mañana bajo la presidencia del 
Sf. Major General del Apostadero y de que los nreten-
dientes deberán presentar sus instancias á S B I . a-
compaüadaa de los documentos prevenidos ántea del dia 
señalado. 
Habana v diciembre 1» ie léSh - E l Jofe del Negocia-
do, Juan B . SA csto. 3 20 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldía de Mar del "Bosario", 
correspondiente al Distrito de San Cayetano, se hace 
saber por este medio, para que, las personas que reu-
niendo los requisitos prevenidos, aiplren á ocuparla, 
presenten sus instancias debidamente documentadas al 
Ayudante del citado Distrito 6 en esta Comandancia, 
•ia el término de 30 dias. dirigidos al Exorno, é Xltmo. 
3r Oorosíidunte General de eate Apostadero. 
Habana, 18 de Diciembre de 1885.—B"/»^ <te Aragón. 
3-19 
bra. 
¡Paria, diciembre 22, 
í íeata ,« UOP l«<». 80IV. 12^ cts. ©s-later^R 
OOTIZAOIONBS DS LA Bdh'éA 
el dia 23 de diciembre de 1835. 
D&O DEL í Abrió á 239% per 10« O f f i r m A S d L . I cierra de SS9%fl 289% 
tk«i.r i o n • » » u 
a n t a S p g iRtarés y nao da 
asaortisaeiou t u m a i . . . . . . . . . 
Usm, ídem y dea i l « m . « . . . 
Idem de anualidades Cl á 6Cj p § D oro 
Billetes hipo tocarlos . . . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Eloo 




f g D 
. . . . . . . . 2 á l p § D o r o 
IUX CO Mspaaol d« la lela &* 
Ouba 
Sanoo InduBirlal. . 
Banoo y CompafUa de Als ib -
eoues de lio.jló y del Oo-
Oompafila de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
Banoo Agrícola — - - -
Oaja de Ahorros, Deaouentos 
y Depósi tos de la Hsba<i£.. 
Crédito Territorial Hipoioos-
rlo de la lula de OU'UA 
ampres* de Vomento y Nave-
fación del Su r— ~ „ — 
Prlmora Oompallía de Vapi*-
r e i d e l a BaUa . . . . . . . 
Oompaflla de Aiuiaoenea da 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
OonptaiB de Alincces'38 de 
Deposito de la Habana. . . . 
Oompafilaas^a&ola de A l u m -
brado de 
Oosspallla Cubana de A l u m -
brado de G a s . . . . ^ ~ . 
Oampafila Zep£íioI& de A l u m -
brado de Gas de Hatansea. 
Nuera Compañía de Gas de 
la Habana 
Oompaflla de Oamluos de Hie-
rro de la Habana . - ~ 
OompaDia de Caminos de His -
rro de Kataunaa á Sabanilla. 
Oompaflla de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y ¿Túcs-o.. 
Oompaflla de Camino* de Hie-
rro de Olenfucgos á VlULa-
Oompafiia de Caminos da Hie-
rro de Bague la Grande 
Oompaflla de Caminos de Hie -
rro de Oalbarlen á SanoU-
Bplrltus . . . . . . • •• • . -
Oompaflla del Terzoearrll del 
Ooste... 
Oompaflla de Caninos de Hie-
rro do la Bahía de la Ha sa-
na á ICatausas.. 
Oompaflla del Verroearril U r -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre . . . . . . . . 
Vuxoearrll da C u t a . . . . 
BeflaerU d« Oárdsaas, ex-d? 
O m V Í 9 A C l O ¥ B » . 
Dol Orédl» Territorial Hipo-
tecarlo de la lals Ja O u b a . . . . . . 
Cédulas hipotecarlas al 6 p § 
interés anual . . . . . . . . 
fdem de loe Almaosnes de San-
ta Catalina coa d S r S i > -
trvé* «mial. 
á 2Ci 
574 4 57 pS D oro 









á l 2 P 
VENVAS na VALORZS EOY. 
Ayer, 62 acciones del ferrocarril de la Habana, á £8) 
pS D. oro C. 
I d , 25 acciones de la misma Compañía, á 5 8 J p § D 
oro O. 
I d . , 20 acciones de dicha Oompaflla, á 581 p § D 
oro o. 
I d - , 20 aoolones de la referida Compañía, á 58 p § D 
ara C. 
I d . , 935.250 Benta de annalldadea. á 61 pS D . oro O. 
I d . , 6 acciones del Banco Eapafiol, á 2 p § D. oro C. 
Hoy 20 acciones del ferrocarril de la Habana, á 57í p g V . oro O. > * r o 
7 aoolones de la misma Empresa, á 67| p § D. oroC, 
U aoolones del ferro carri l de Cárdenas y Júcaro , 
l»i PS P .oroC. 
• B R O R B S C O R R Í : J > O R B S N O T A R I O S 
S I LA BOLSA OYIOtál'. 
D, Roberto Belnleln. 
M Juan Saavedra. 
José Manuel Alns. 
. . Aadrés Manteca. 
Ley de Enjulolaniiento Oívll. 
UHPOllMADA PARA LAS IBLA» DB CUBA I PUKETO -BlOO * 
L I B R O SEGUNDO. 
DK LA JUUI8DI0CIO» CONTENCIOSA. 
COontinúa.) 
BECCIOU SSGUSDA. 
Dol procedimiento de apremio. 
A r t . 1,479. Consentida la sentenc'a da remate por la 
Audiencia, ó dada la lianza en el caso de pedirse BU eje-
cución cuando se haya apelado, se hará pago inraedia-
monte de principal y costas, previa tasación de estas, si 
lo oaibargado fuera dinero, sueldes, pensiones 6 oiél i tos 
realizables on el acto 
A r t . 1,480. Si fueron valores de comercio endosablea ó 
títulos al portador emitidos por el Gobierno Supremo ó 
por las Ssoleiladea autoiizadna para ella, so hará su v»n-
t» por el Agetta ó Oorrodi'r qn i el Jnez deelgoe, unién-
dole á les autos n i t i de la negociacicn y una certifica 
clon d j di; lia fun ionaiio, en la que conste haberse ho-
ch.i aqnel ; i al cambio corriente en el día de l áven te . 
K npo to A los ef etna que se coticen en la Bolsa, la o-
leooion del Jaez deberá recaer en uno de loa Agentes de 
la misma, y donde no lo hubiere, en un Corredor de co-
mercio. 
A r t . 1,481. Si faeren muebles loablenea embargados, 
se proje erá á su avalúo por peritos nombrados por las 
paites, y tercero en su caso por el Jui 'z , á no ser que los 
interesados hubieren lijado on el contrato la cantidad 
porque en su caso deb-rian salir á pública licitación. 
A r t . 1,482. Uol nombramiento del potito hecho por 
el ejecntante se da iá conocimiento al rjeontado que no 
esté en el caso del art i julo auniente. previnióüdole que 
dentro de segundo dia nombre otro pr>r sa parte, baj 
apercibimiento de tenerle por conforme con el nombrad 
por aquél. 
SI el ejecutado hiciere el nombramiento en el acto 
de la notiliijaolon, ol actnario lo ooneignará en la dili-
gaicia. 
Si el perito nombrado por el deudor no aoept í re el 
carao, ó lo reimiiclare ántcs de evauuarlo, éste último 
seiá requerido para que nombra otro en igual forma. 
Si este segundo nombramiento recayere un perito q i e 
renunole, se o l servará lo que dispono el artículo sl< 
galante 
A r t . 1 483. Caando el ejecutado cuyo dotniollio 
se» conocido haya sido declarado en rebeldi», con arre 
elo á lo prevenido en el art. 1,460. a > pract icará el eva-
lúo par el perito que hubiere nombrado el ejecutante. 
Só'o on el caso de qne hayan de evaluarse bienes In 
muebles ó alhajaa da importancia podrá ol Juez, si lo 
estima conveniente, nombrar otro perito do su libre 
e'.oocion que practique con aquél t-1 evalúo. 
A i t . 1.484. Bn el caso de discordia, sa har& el nom 
bramiento do perito tercero en la forma prevenida en el 
art 615. 
E^to perit't seiá recusable conforme á lo establecido 
en los artínulos 018 y siguientes. 
A r t . 1.485. Tamb'en serán aplioablea á estos casos 
las ditifosiclorips de loa artículos 017, 620 y 028. 
A i t 148^. Jiutipreoiados loa bienes, se mandará sa 
callos á pública subasta por término de ocho días, ai 
neneistieren en frntos, semovientes ó muebles, ó de 20 si 
faoren alhajas de gran valor, fi ándose edictos en los 
sitios públicos de costumbre, é insertándolos en los p»-
rr t lieos locales donde los hubiere, con expresión del 
dia, hora y aiti» en que ha de oolebrsrse el remate, 
Sí se tratare da albajas de gran valor, podtá disponer 
el Juez que se publiquen además los edictos en la Gace-
ta del Gobiorno General. 
A r t 1,487 Cuando los b'enes embargados pertenez-
can á la clase de inmuebles, antes de procederse á su 
eva'úo. se acordará: 
19 Qnese^xplda mandamiento al Registrador de la 
pn p'.euad para que libre y remita al Juzgado oerliflca-
ulon ea que consten las hipotecas, censos y gravámenes 
á que estén afoctos los bienes, ó que se hallan librea do 
cargas. 
Qao se requiera al deudor para que dentro de seis 
di presente en la Escribanía los t í tulos de propiedad 
do laa lincas. 
A r t . 1,488 Si de la oertiflnaclon del Regiatraflor de 
la propiedad reanltaren gravadoa ios bienes con segun-
das ó posteriores hipotecas no ranoeladas, se hará saber 
á loa acreedores que se hallen en este caso el estado de 
la ejecución para que intervengan en el evalúo y subasta 
de los biones ai lea conviniere. 
A r t . 1,489. Hecha la notificación prevenida en el ar 
tí culo anterior, seguirá su curso el procedimiento de 
apremio sin hacer otra algnua á loa acreedores á que cl 
mismo so refiere. 
Si ó itoa se personaren ed los autos ántes del evalúo 
par sí ó por medio de Procurador, tendrán derecho á 
nombrar á s u costa un perito que, con los nombrados 
por el ejecutante y el ejecutado, practique ol justiprecio 
de la finca ó flacas hipotecadas. 
Bn esto caso se les notificará también la providencia 
en qae se fije el dia para el remate. 
A r t . 1,490. Presentados los t i culos por el deudor, i 
formará con ellos ramo separado y se comunicará al ej 
catante para que manifieste al los encuentra suficientes 
ó proponga la subsanaclon de las faltas que en ellos no-
tare. 
A r t . 1,491. Si el ejecutado no hubiere presentado los 
tí tulos dentro del plazo sena1ado en el número 2 del ar-
tíonlo 1,4^7, podrá el Juez emplear los apremios que 
estime conducentes para obligarle á qne los presente, ó 
mandar qne se libre oertiflcaclon de lo que respecto á 
ell^s resulte en el Registro de la propiedad, y en su caso 
testimonio de las escrituras conducentes. 
Cuando esto no diere resultado, ó no existieren títulos 
de dominio, podrá suplirse su falta por los medios esta-
blecidos en la ley hipotecarla respectiva. 
Todo esto se pract icará & inatanola del ejecutante y á 
costa del ejecutado. 
A r t . 1,462. Miént ras se practican las diligencias pre-
venidas en el articulo anterior, y después de practicado 
en su caso lo que ordena el art. 1,488, se procederá al 
avalúo de Ir s bienes en la forma establecida en los ar-
tículos l,4tfl y siguientes, si lo solíoitane el acreedor. 
En el caso de que por haber hecho uso los acreedores 
con segunda hipoteca del derecho que lea concede el ar-
ticulo l,4F9 friesen tres los peritos, se estará al voto de 
la mayoría para designar el valor de los bienes. 
A r t . 1493. Hecho el avalúo, y luego que á juicio dol 
actor estén corrientes les t i Calos de propiedad ó se ha-
lla suplido su falta en la forma posible, se sacarán los 
bienes á pública subasta por término de 20 dias del mo-
do nrevenido en el articulo 1,486. 
En este naso se publicarán también loa edictos en la 
&aee<a del Gobierno general cnando el Juez lo estime 
oonveclonte por la importancia de los bienes, y en todo 
caso en ol Boletín Oficial de la provincia donde lo ha-
ya. 
A r t . 1404. Se expresará también en los edictos que 
los t í tulos de propiedad dé los bienes estarán de mani-
fiesto en la Escr ibanía para que puadan cximinarlca los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
además que los liouadores deberán oonformarse con 
ellos y que no tendrán derecho á exigir ningunos o-
tres. 
Después del remate no ss admitirá al rematante n in-
guna reclamación por inguflolencia 6 defecto de los t i . 
tolos. 
A r t . 149). A iaatanoladel acreedor podrán sacarse 
los bienes á pública aubnnta sin sap'ic préviamente la 
falta de tí Calo» de prop .ed d, exproaando en los edictos 
esta clronnstancia. 
Ea tal caso se oba'trvarA lo prevenido en la regla 5? de 
los artionlos 1*6 y 139 respectivamente del reg amento 
para la «leoación de la ley hipotecaria de Cuba ó da 
Puerto-B¡co. 
A i t . 149t Ante» de verlfloaraa ol remate podrá el 
deudor librar sus bienes pasando pt imilpal y costas; 
d-spués do celebrado qaedará la vnCa hrevcoa-
ble. 
A r t . 1497. En los remates de bienes mit>b'.es é i n -
muebles no se admitirán posturas quo ao nabran las dos 
torceras partes del avalúo. 
Podrán h •.corsa á oalid*d de ceder el remate á un ter-
cero. 
A r t . 149B. P ¿ r a tomar p^rte en la snbista deberán 
los licitadores consignar préviaments en la mesa del 
Juzgado, ó en el escablecimiento destinado el efecto, 
n:ia cantidad Igut l por lo ménos al 10 por 100 efectiva 
del valor de loa uienes que sirva de tipo para la subas-
ta, sin cuyos requisitos no serán admitidos. 
Se devolverán dichas consignaciones á sus respecti-
vos duefios acto continuo del remate, excepto la que 
corresponda al mejor postar, la cual se reservará en de-
pósito como garantía dol oamplimlento de sa obl i -
gación, y en su cano como parte del precio do la ven-
ta. 
A r t . 1499. E l ejaout into podrá tomar parta en la su-
b i s t » y mejorar las posturas que se hicieren, sin necs-
8ld*d de consignar el depósito prevenido en el articulo 
anterior. 
A r t . 1500. Cuando los bienes sean inmuebles y estén 
situados faera dol partido Judicial en que se alga el Jui-
cio, á instancia de cualquiera de las partes, podrán ce-
1 brarae simultáneamente la subasta y remate enámbos 
Jii'gados, expresándolo asi en los edictos. 
También podrá ol Juez acordarla doble y simultánea 
subasta, aunque no lo hayan solioitado las partes, cuan 
do á eu jálelo lo requieran la importancia ó cirounstau 
olas especíalos de los bienes. 
A r t . 1501. E l acto del remate será presidido por el 
Jnez, con asistenida del artuMlo y del subalterno del 
Juxgudo que haya de anunciarlo al público. Se dará 
principio leyendo la relación de los bien «s y las mejoras 
que se vavan haciendo, y se terminará el acto cuando, 
Í)or no haber qalen mejore la últ ima postara, el Jaez o estime conveniente. 
Acto oontlauo se anunciará al público el precio del 
remate y el nombre del mejor postor, cuya conformidad 
y acepción se consignarán en el acta, que firmará con 
el Juez, actuario y subalterno, y las partes si concu-
rriesen. 
A r t . 1502. No hablando postar, quedará al ar bitrio 
del ejecutante pedir que se la adjudiquen los bienes por 
las dos torearas partes de su avalúo, ó que se saquen de 
nuevo á pública subasti, con rebaja del 25 por 100 de 
la tasación. 
Esta seganda subasta sa anunciará y celebrará en 
ignal forma qus la anterior. 
A r t . 1 503. SI en ella tampoco hubiera licltadorea, el 
actor podrá pedir, ó la adjudicaoion de los bienes por las 
dos tero ras partea del precio que hubiere servido de ti-
po para^esta segunda |aubasta, ó que se le entreguen en 
administración para aplicar sus productos al pago de los 
intereses y extinción del capital. 
En esto caso ce«ará la administración judicial que se 
hubiera conatitnido con arreglo á lo dispuesto en el art. 
1,448. 
A r t . 1 504. No conviniendo al ejecutante ninguno de 
los medios e^prosados en el articulo que precede, podrá 
pedir que se óelebre una tercera subasta sin eujeclon á 
tipo. 
E n ei>te ca-o, si hubiere postor que ofrezca laa dos ter 
ceras partes del precio que sirvió de tipo para la segun-
da subasta, y qus acepte las condiciones de la misma, se 
aprobará el remate. 
SI no llegase á dichas dos terceras partes, con suspen 
sion de la aprobación del remate, se hará saber el precio 
ofrecido al deudor, elcjjai, dent'ode los nneve dias si-
guientes, podrá pagar al acreedor librando los bienes, ó 
presentar persona que mejore la postura, haciendo el de-
pósito prevenido en el articulo 1.498. 
Trascurridos los nueva dias sin que el deudor haya 
pagado n i mejorado la postara, se aprobará el remate 
mandando llevarlo A efecto. 
A r t . 1,505. Caando dentro del término expresado se 
hava mejorado la postura, el Juez mandará abrir nueva 
licitación entre loa dos postores, atüalaudo dia y hora en 
que hayan de comparecer con este objeto, y adjudicará 
la finca al que hiciere la proposición más ventajosa. 
Si el primar postor, en vista de lamejora hecha por el 
segundo, manifesttreqae renuncia á l a finca, sa pres 
cindirá do la práctica de la diligencia acordada en el pá-
rrafo anterior. 
Are. 1.S0Q. Si en U tsreera subasta sa hiciere postura 
admisible en cnanto al precio, pero ofrecían lo pagar á 
plazos, ó alterando alguna otra ccndloion. re hará saber 
acreedor, el cual podrá pedir en los nueve dias s i -
guientes la adjudicación de los bienes, cosforme al art. 
1,503, y ai no baoe uso de este derecho, se aprobará el 
remate en loa términos ofrecidos por el postor. 
A r t . 1.607. Eaera de lo* canos á qne se refieren los 
tres arlículosanteriores, verificado el remate en cual-
quiera de las subastas, lo aprobará el Juez en el mismo 
acto, mi-ijdnndo, si fn ren bienes muebles ó semovientes, 
auf ¿e entreguen al comprador, "pre'yia la consigna'ion 
del precio dentro dé tercero día. 
A dicho fin seda iá la opoptana órden al depositario, y 
se hr rá constar en los autos la consignación del precio y 
la entrega de los bienes, cuyo recibo firmará el compra-
dor. 
A i t . 1 508. Cutndo los bienes sean inmuebles, so a-
probará ol remate en el mismo acto. Si se hubiere cele-
brado doble subasta, se adjudicarán al mejor postor lue-
go que ge reciban las diligencias practicadas para el re -
mate en el otro Juzgado. 
Si rebultaren ignaiea las dos posturas, se abrirá nueva 
licitación éntrelos dos rematantes ante ol Juez que co-
nozca de los antes, á cayo fin «e&a'ará el ¿dia y hora en 
qus hayan de comparecer, y adjudicará los bienes al que 
ofrezca mayor precio, devolviendo al otxo el depósito que 
bubiere conatitaido. 
A r t . 1 609. Aprobado el remate, el actuario practica-
rá liquidación de las cargas qne afocton & los ii>maebiai> 
vendidos, rebajando del precio solamente el capital de 
censos y demás cargas perpétuas. 
Esta liqnidtcion ne comunioará por tres d l M á cada 
una de las p>rCea y el comprador,-y en vista de lo que 
expongan, ul Jaez la aprobará sin más trámites, ó man-
dará hácor las reí tiíf oaciones qae procedan. 
A r t . í.í.lO. Bn lánil^ma j j-.', videncia en que se aprue-
ba la liquidación de cargap se mandará al comprador qne 
dentro de un breve tórm no, qué no podrá exceder dp 
ochodiás, consigne el propio qus renulte de le liquida-
ción. 
A r t . 1,511. Si el comprador no consignare el precio en 
el plazo señalado ó por t u culpe dejare de tener efecto 
la venta, se procederá á nneve snbesta en quiebre, que-
dando dicho postor responsable de la disminución del 
precio qae puede heber en el segando remete, y do les 
oostei qae se causaren con este motivo. 
A r t . I , r i2 . Consigoado el precio, so hará saber al 
deudor que dentro de tercero ale otorgue la escriture de 
venía á favor del compredor. 
Sí no lo veriijea ó no pudiera verilioerlo por ester en-
sente, declarado en rebeldía ó por ouelquiere otra causa, 
el Jnez otorg-rá de cü Mo dicha escritura. 
A r t . 1,513. o^o'gade la escritura, se entregarán al 
comprador los lítalos de propiedad y se pondrán los ble 
nes á dUpoticion del mismo d>ndoaepare e l lo las órde 
nes necesarias. 
SI lo solicitase el comprador, se le dará á conocer co-
mo dueSo á las personas que él mismo designe ó se le 
pondrá en posesicn de les bienes. 
A r t . 1,514. Si la rjecueion ee hubiera despachadoá 
instancias de un Eegundo 6 tercer acreedor hipotecarlo, 
el importe de los c ié l i tos hipotécenos preferentes de 
que responda la finca vendida se consignará en el esta-
blec'mienta destilado al efecto, y el resto se entregará 
sin dilación al ej^cntaúte, fej notói |amentefuera infe-
rior á su crédito ó lo cubriere. 
hi excediere, se le hará entrega del capital ó int^reeos 
y hecha y aptolad i le tisaoiou de cortas y le liqnida-
c.on que prooeda, se le ebon&rálo demás que teu^a de 
ro-. ho á percibir. B l rematante quedará á diatosicion 
del deudor, á no ser que se h*llare retei ido j ad i i i a l -
mente para el pago de otias deudas ó que peatn otras 
reeponaabi Hades Qobre ol inmueble. 
A r t . 1,515. Cuando se h u b h r á c'o?pachido la ejecn 
ciou en vi r tud de tí tulos al portador ton hipot;oa ins-
crita sobro la finca ven i ida, t i existieren otroa títulos 
con ignal derecho, se prorrateará entre todos el valor 
liquido du la venta entregando al ejecutante lo qt̂ e le 
corresponda, y deposliándoee la parte correspondieate A 
losdem^s t í tu los Ine te sn oanceleoion, pare le caal pp 
drá emplearse el procedimiento establecido en los ar-
tículos 00 y 00 respectivamente de la lev Hipotecarla de 
cade una de les islas de Cube y Puerto- Kico. 
A r t . 1,510. Eu los casos á qne eo refieren los dos ar-
tículos an'eriores. se cancelarán á instancia del compra-
dor laa inscripuiones de 'as h'rotecas á que estuviere 
afecta la finca vendida, expidiéndose para o'.lo manda 
miento, en el qne se exprese que el importe du la venta 
no fué Bnfioieute para cubrir ol cifidito dol ejecutante, 
y en su oaso haberío consignado el importe del crédito 
del primer acreedor, ó el sobrante si lo hubiere, á dls-
posic on de los interesemos. 
A r t . 1,517. En ol ceso de haberse adjadicadnlafinoe 
el ejecutante en pago de su crédito, ce entenderá s;n 
peijuioiode las hipotecas enteriotos f i el precio de la 
venta fuere suficiente para cubrirlas. Si no bjstare, po 
drá ser cancelada lainsciipcion de les últimas conforme 
á lo prevenilo en el art anterior. 
A r t . 1,518. Sin estar reintegrado completamento el 
ejecutante del capital é intereses de su crédito y de to-
das las costas de la ejecución, no podrán aplicar se las 
sum^s reeAzedus á ningún otio objeto que no heye sirio 
declarado preferepte ppr ojpcutorie, salvo lo prevenido 
on los ai tu. 1514 y 1515. 
Ea t ingan caso t su drá u prelaoion las costas causa 
das para le defensa del deudor pa el juicio ejecntiro. 
ATt. 1,519 En el caso deque, conforme á lo preve-
n i lo en ol art. 1,5 3, ol acreedor hubiere optado por la 
administración du les fincas embargadas, el Juez man-
dará qae te le haga entrega de ellas bajo el cor r t apon-
diente Inventario, y qne se le d é á reconocer á las per-
eonaa que ol uilímo acreedor designe acreditándolo to 
do en los autos . 
A r t . 1,520. E l acreedor y ol deudor podrán estable 
oer por medio de acuerdos particulares las condiciones 
con qae el primero be do administrar las fincas embar 
gedas. y le forme y época en que ha de rendir cuenta de 
sus proinctos. 
Si no lo hijiere así, ae entender á que las fincas hsn 
de ser administradas FOgun la costumbre dol país, de 
blondo el acrooior rendir cuenta anual de sus produc-
tos. 
En este caso, si las fincas fooren rústicas, pedrá el 
deudor intervenir les operaciones de la recolección por 
si ó por medio de apoderado. 
A i t. 1,521. De la cuenta presentada por el acreedor 
s e d a r á vista al ejecutado por término de 15 dias; y de 
los reparos que éste hiciere, copia á aquel para que den-
tro de nneve diaa manifiesto si está ó no conforme con 
ello. 
A r t . 1,52J. Sino estuviere conforme, el Juez convo-
cará al acreedor y al ejo3utr.d'j á jálelo verbal para den 
tro de tercero dia, en cuyo acto admitirá las pruebas 
pertinentes que propusieren, fijando para praotícerles 
el término que estimo prudencial, siempre qne no exce-
da de 10 dias. 
Del resultado de las pruebas se extenderá la corres-
pondiente acta, uniéudoeo á los autos los documentos 
que las partsa preteataren. 
(Se continuará). 
Retirados de Guerra y Marina, 
Inutilizados en Oampjña 
y Pensionistas de Cmz vitalicia. 
Participo á mis repressntados de dichas clases, que el 
pego de sus haberes del mes de Julio último, dará p r i i -
cipio mañana á las horas de costumbre, verificándose en 
billetes al 239 p g con el 5 p § en plata, pare ios Ketire-
dog de Gaerra y Harina; v en oro con el 5 p g en plata, 
pera los Inutilizados y Pensionistas. 
Habane 23 de Diciembre de 1885 —El Apoderado, Apo-
lo Lagarde, 1643S 4-24 
Cuerpo de Iryfanteria de Marina —Apostadero de la Saba-
na—Comisión Fiscal.—DON HANUSL LANOBIHA, a l -
férez del expresado Cuerpo y fiscal nombrado por 
el Sr. Mayor General de este Apostadero para ins-
t ruir sumarie el marinero de pnmere clase''Bafael 
Segura Oller", por el delito de deserción. 
Por este mi tercer y último edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para qoe en el improrrogable 
término de diez dias, á contar desde la fecha de este 
pregón, se presente eu este Arsenal ó en el cafionero 
Ouha Española, de donde dosertó, y de no verificarlo 
así se le seguirá la cansa en rebeldía. 
Habana, 21 de Dlciombre de 1885.—Jfanueí Landeira. 
3-2Í 
•ÜBKTO B E ¡ A A L I A B A N 
E N T R A D A S . 
Dia 23: 
De Nueve York en 3J dias vap. amer. Saretoge. cap. 
Me Intosh, t r ip . 6U, tons. 1692, con carga general, á 
Hidalgo y Op. 
Barcelona en 41 dias boa. esp. D í Petronila, capitán 
Sin tes, t r ip. 15, t í a s . 639: con carga general, á J a n é 
y Cp. 
Nueva T o i k en 13 dias berg. amer. Jennie Phinney, 
cap. Morton, trip. 10, tons. 415: con carga general, á 
Pellón y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 22: 
Para Veraoruz y esoa'as vap. amer. City of Puebla, oa-
nitan Deaken. 
Panzaoola boa. norg. Saga. cap. Jensen. 
Parzacola berg. norg. Acedía, cap. MoreU. 
nOTISJ IBNTO D E P A S A J E R O S . 
ENTBAEON. 
De N U E V A Y O E K , el vap. amer. Saratoga.-
Sres. D. Xi. J . Franohe—E. Caballero—B. Hernández 
N . Pallado y Hí—A. Fernández. Sra., nilio y orleda—T. 
Freola, Sra: ynllío—J. L "Whiopie—Tomás Alvarez— 
Chas. Jaoobaen—E H . Ward—María Broohi—Magdale-
DeHorn4ndez—G. Iglesias—M. Domínguez—B Crema-
ta—A. Llndsav—Bernardo Veldés—E. Catlart—F. K . 
Sowene—F. T. Cisneros-C. Nowal—A. Eaford-G. Co-
dlna—M. Bodrlgnez—A. Sana—F. O. Pentz—A. Forteza 
—M- V a l d é s - L . V a l d é s - A l l S'n. 
SALIBBON. 
Para VERAOBUZ y escalas en el vap. amer. City ( / 
Puebla: 
Sres. D . Segundo Orajo—• Anctel Ortega—Casimiro 
Menendez —Narolsa Zoilts—P. W . Sohnz—B. Bntler— 
Francisco Bodrigaez—Ademie, 8 de tránsito. 
HIDALGO y C.A 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras i oorta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphía, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid. Barcelona y demás capiteles y ciudades Impor-
tantes de los Estadoa-Unldoa y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de EspaSa y sus pemmenolas. 
T. t i . 19 i » 
LINEA DE VAPORES TRISATLÍNTICOS 
D B 
PINILLOS, SAENZ Y CP. 
VAPOR 
MARTIN SAENZ, 
Capi tán L lorca . 
Saldrá para Oádiz y Barcelona el 30 del corriente, ad-
mitiendo pesaleros en sus espaciosas oámaras 4 precio* 
módicos y carga para ánibos puertos incluso tabaco. 
Consignatarios Lamparilla4, C L A U D I O O. SAENZ 
Y COITIP. C 1494 10d-20 10a-19 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P i A 
Giran letras á corte y larga y viste sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península, Isla* 
RBIMI-AS r (tanai-Kn ttM 1K« J(n 
B N V R A D A S D B C A B O C A J S . 
De Caibarian vap. Habanero, cap. Urrnübeasooa: con 
109 tercios tabaco y efectos. 
De San Cayetano v«p. Jo»é E. Bodrlgnez, cap. Febrer 
con efectos. 
P N R P A O H i M W H D B ( A S O V A J K . 
Para Nnevitas gol. Emllle. pat. Ponte: con efectos. 
Pare Cabellas gol. M * Masoni, pat Amengua', id . 
Pare•Meriel gol Al 'sgreiia, p«t. Morantes: id . 
Pare Jibacoe gol. 11 Ylneroz. pat. Tasso: id . 
Pare Jeruoo go'. Paquete Tejano, pat. Colhid. 
ISnQUBS COK Í I E G Í S - T S O A S I E R A . 
Pare Nueve Orleans y esceles vap. amar. Hutohinson, 
cap. Baker: por Lawton y H? 
— Nueva York vap. amer. Ne-wport, cap. Cúrtis: por 
Hidalgo y Cp. 
•DelawareJB W.) berg. esp. Pedro Q̂ nú, cap. Pe-
gés: por Hidalgo y Cp 
O "" ' ádic y escalas vap. esp. Ciudad de Santander, cap. 
Clmiano: por M . Calvo y Cp. 
SUQSFiSS (tV'ii S5 H A N D B f l P A C H A D O 
Para Matanzia y escalas vap. esp. Laonore, cep. A l e -
gr ía: por Deulofen hijo y Op : de tránsito. 
-Matanzts y encalas boa. esp. Barrioe, cep. Salvadea: 
pur C. G Saenz y Cp. en lastre. 
-Panzaoola bes. aertt- Thes S. Felk, cep. Jehcosen: 
por Sastre y Velizquez: en lastre. 
S U © U S B © U B K A * A B I E R T O RNaiSVRCEHOir 
Pare Klneston y os calas vap. ing. Doe, cap. Buckler: 
por Geo B . Buthven. 
Cádiz v Barcelona vap. esp. Martin Saenz, capitán 
Leal: porC. G. Saenz. 
« S S B A C f P O D B L A C A R G A £ B Bt>«t«B« 
MKSPACBIADOS 
No hubo. 
gBPQÜBRO.-DBÍSPd t l ñ 
g HABANA, | 
J G I R A N L E T R A S en todan oantidadeeá ow-
¡ S ta y larga vista sobre todas las piiscipales pía- *»» 
PN zas y pueblos de eeta I S L A y la de P U E R V O - ¡H 
^ R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T O M A í í , 
e E s p a ñ a , j | 
I s l a s Ba leares , ^ 
i I s la s Oanariae. £ 
0' También sobre loe prlnolp^lea pie í e s de |g 
^ Fraiacia , Q 
JLÍÍS B , ünldoft 
21, OBtSFQ 21. 
B U Q t T B S A t A d A B I P A , 
PA R A N U E V I T A S Y G I B A R A — S A L D R A D E N -tro de breves dias el bergantín español PA N C R I T A 
ROS, capitán Salgueiro. Admite carga y pasajeros por 
el muelle de Paula. Impondrá nn capitán á bordo. 
10088 10-16 
V A P O R E S D E T H A V E S I A , 
Oompañía de Vapom 
DS LA MALA REAL IN&LISA 
el vapor-corroo Inglés 
N e w - Y o r k Ha vana a n d Mex i -
can m a i l s teamshlpl ine . 
PARA N E W - I T O R K 
Saldrá directamente el 
sábado 26 de diciembre á las 4 de la 
tarde, 
el vapor correo americano 
City of Alexandria, 
capitán REYNOLS. 
Admite carga para todas partea y pasaleroe. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 33, HIDALGO Y Oí 
I n. 63 22 Do 
D E E , 
P O L I Z A S C O R R I D A S F L D I A % i UB 
D I C I E D I B R E . 
Azrícar sacos 
Tabaco tercios. 
Tabacos torcidos... . 
O? jarros wvletíUafl-» 
Picadura k i l o s . . . . . . 







LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas cl 23 de diciembre de 1886 
250 a. an-oa "«..nía , 74 ra. ar. 
300 s. arroz canillas — — . . . 94 ra. ar. 
80 tercerolas manteca L e ó n . . . t i ! 05(100qtL 
12 byes. latas manteca $139 id . 
I? id . i id . Idem «1SJ qt i . 
6 id. 1 id. Idem $14i q t l . 
Í00 c. higos Edo. 
20 tercerolas jamones —, $22 qt l . 
12 sacos avellanas Bd? 
T B T B U N A t i ' E S . 
Oomnnduncia militar de marina, de la provincia de la 
i T o b m a - C o m i s i ó n Fiacal —DON MJLKUKL GOHZÁ-
Ltz Y GuntBHHZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comi don do osta Comandancia 
Por este mi primero y únioo edicto, cito, llamo y em-
plazo á los individuos D. Gabriel González Begalado, 
natural de Matanzas, y D Gregorio Izquierdo Delga'lo, 
natural de Paso Be al de 8, D.ego, ámbos vecinos da Be 
gla, para qne en el término da cinco dias, á contar do 
esta fecha, ee presenten en esta Fiscalía con objeto de 
hacerles una notificación 
Habana 22 de Diciembre de 1885.—£1 Fiscal, Manuel 
Gontález. 8-24 
Oomandaneia militar de marina de la provincia de la 
Babona.—Comisión Fiscal—DON MANUKL GONZA-
LBZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de merina, 
y fiscal en comisión de esta Comandan ola. 
Por este mi primer edicto, cito. Hamo y emplazo, al 
marmitón oue faé del vapor-correo Santander, Vicente 
Garoía del Talle, pare arte en el tórmtno de aulnoe dias, 
contados desde esta fechi, se presento en esta Fiscalía, 
pare responder * los cargos que le resultan como deser-
tor del mencionedo buque. 
Hebana y D;ciembre 21 ("e l^Só.—El Fiscal, Manuel 
Oomález. 3 23 
Oomandaneia mil tar de marina de la provincia de la 
Solana—Comisión FiS'ial.—DON MANUEL GONZA-
LEZ Y GUTIÉRREZ, tenier t j de Icfanteiia de merina 
y fiscal eu comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, para 
qne en el tórmlno de quince dias y en hora hábil de ofi-
cina, se persone ante mi en esta Fiscalía, el Individuo 
Sebaatlen Homero OrdoSez, pefiolero de máquina que 
fué del vapor español MnHnue, & quien estoy procesando 
por el delito de deserción. 
Habana, 19 de Diciembre de 1885.-51 FlsosI Manuel 
Qoniütí. 3-!» 
M O V I M I E N T O 
D B 
SE ESPERAN. 
Dbre 24 City of Alesandria: Veracruz 7 esoalaa 
. 24 Pasajes: Pto-Bioo. Port-au-Prlnce y esualae 
. 28 Whitney: Nueve Orleens y escala?. 
. 2J "Veracruz: Oádiz Canarias y escalas. 
. . 15 B íe : Voracrua. 
. . ?9 fJity of Washington: Nueva-York. 
20 Federico: Liverpool. 
81 Niágara: Nueva-STork. 
31 Gallego: Liverpool y Santander. 
Ener? 5 Bamon de Herrera: Santhomes y esoalae. 
, . 18 Hewport; Nueva-York. 
. . 17 M. t , Villaverdo: Kingston. Colon y eaoala* 
. . 1S Mortera: St. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre.24 NetnHiri: Nueva-York. 
. . 25 Ciudad de SantandenCádiz y Barcelona. 
, . 28 Clt.y of Ale iandr ía : Nueva-Tork. 
29 Pasalna: Pto. Eloo. Pnrt-au Prlnne y erw.ala» 
29 City of Washington: Vernoruz y escala? 
. . 29 Doe? Jamaica y escalas. 
. . 3o Whitney. Nueva Orleana y escalas. 
. . 31 Baratog»- Nueva-Yorlt. 
Ener? 2 Puerto-Eico: Nueva York. 
7 Niágara: Nueva-York. 
10 R&rann de Herrera: SantDontaa v eaosUs 
e í R O S I>B IiBVRA.fl 
R A N a i J E R O S , 
ESQUINA 
téres* 
n m POE EL s 
FACILITAN CAUTAS 
giran letras á oort<& y larga v l M a 
SOBRE M E W . Y O R í l , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, MDSTA O R L E A N S , T B R A O R V X , 
SIÉJTICO, SAN Í O A N D E P U E R T O R I C O , PON-
Ü B , M A Y A C D E K , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DEOS. L T O N , B A V O N N E , DAOIBURGO. B H R . 
M E N , B E R L I N , V I E R A , A M S T E R D A ^ , B R U -
S E L A 1*, R 0 9 I A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G l N O T A , 
*S A?, A S I COIttO SOBRE T O D A S I^AS « ; A P I . 
T A L E S Y P U E B L O S D B 
1? 
ADSJ51A8 C03KPRAN Y V E N D E N R E N T A S ES-
PADOLAS, FRANCESAS & I N G L E S A S , BONOS 
ÜE LOS ESTADOS UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
i l I R A CLASE D B V A L O R E S F U K L I C O S . 
1 s. m» 1 M 
U I Z A 
8, O-RBULY i . 
6gqaJ,na & Mereaderea. 
d acen pagos p o r el caM© 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giras letras sobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Boma, Venecla, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Gibralter, Brémen, Hambnrgo, Feria. Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Kico, &?, &** 
Sobretodos las espítales y pueblos: sobre Pal t r» de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Sentía Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Beraedios, Santa Clara, 
Geibaríen, Sagua la Grande, Oienfuegos, Trinidad, 
SaaoU-Spirltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ííanzanllio, Pinar del Rio, Gibara. Pnerto-Prínolpe. 
HACEN PAGOS 
F O X * . 0 . U ^ O X J Í ^ . 
Facilitan cartas de eré ¡lito. 
y giran letras á corta y i&rga v i s ta 
sobre New-York. Nueva Orleens, Vereoruz, Méjico, 
Sen Juan de Puerto-Kioo Lóndres, Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hambnrgo. Boma, Nápolea, Milán, G é -
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes , St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecla, Florenola, Palermo, Tur in , Me-
sma, <fe», asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS. 
i a . M 
capitán J . H. BucUler. 
Se espara de Veracruz sobre el 28 de corriente y sal-
dré para 
S O U T H A M P T O N 
VIA PORT-AU-PBINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA. 
el dia 20 á las ocho do le mañana, pera entroncar con el 
vapor Trasatlántico para Southampton y los otros 
vepores pare las Antillas y el N01 te y Sur del Pacífico, 
admitiendo carga y pasajeros para dichos puntos. 
La carga pera leí Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada el día 26. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en loa conocimientos el valor y el poso en kilos. 
Toinb t n admite carga para Bromen, Eambur^o y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con le llegad» de los va-
pores á Soutbamptnn. 
PUECIOS DE PASAJES paraE DROPA á § 1 3 0 
oro y convenolonel según localidad. 
No «o admiten bultos para Europa n i de t ránsi to qne 
no tengan SO libras netas. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
mlrtistraoipn General do Correce. 
De más pormenorea informará el Agente 
G . K - I I U T H V B N , O P I C I Ó S 10 A L T O S . 
W234 8-1R 
Nueva linea de vopms correos americanos, 
VIAJES DIRECTOS E N T R E 
Nueva Orieans, Habana, Colon y Limón 
1 (Costa Rioa.) 
li1. unevo y rápido vapor de acero 
LloydalCOA. 1. 
su capitán A. P. DOÁNE. 
Procedente de Nnevo Orleans saldrá sobre el 3 de 
enero próximo, haciendo viajes regulares cada tres se-
manas pare los puntos indicedos. 
Bate vepor dotedo con luz E L E C T R I C A y todos loo 
adelantos modernoa de la navegación, admite pasajes en 
sus espléndidas cámaras á precios módicos. Pare carga 
á 4*<'B V demás porraeaoroa impondrán sus consignata-
rios W I L L H F I I V I A NOS. TenienteKev 22. 
Agentes en N . York J. L . Poiops &. C? 88 Wal l «treet. 
" Nueva Oilesns J . L . Phipps & Cí U0 Gra-
vlerelreet. On 1471 20 17D 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L VAPOR 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Oimiano. 
Saldrá para CADIZ y BABOELONA el 28 de d i -
ciembre, llevando la corresponden oia pública y de 
ofido. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco pare Cádii solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa oonslgnata-
rios Antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el día 22. 
De mis pormenores impondrán sus consignatarios 
M. CALVO Y COMP» Oficios n . í8 . 
«. n J6 Dn 17 
LÍNBA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
p Tampa. 
Los vapores de esta linea reasumirán sus viajas, sa-
liendo do Nneva-Orleans los Juéves A las 8 de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles A laa 4 de la tarde 
en el orden alguientct 
Q U T C H I N S O N . Cap. Baker. Miércoles Dbre. 9 
W H I T N E V HUI. . . . . 16 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . „ 28 
W H I T N E Y . . . . HUI. . . . . 30 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Enero « 
W H I T N E Y HUI. . . . . 13 
De Tempe salen diariamente trenes de ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros v carga, además de los puntos 
arriba memdonadoe. para San Francisco do California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chía*. 
La carga se recibirá en el mueUe de Caballería h u t a 
laa dos de la tarde, el día de salida. 
Dn más pormenores impondrán BUS oonalgnatarlot, 
Mercodem n« SS, L A W V O N OTtRIHANOS» 
o. mto a Do 
New-York and Cuba 
Mai l S team S h | p Oompany. 
HABANA Y NEW-TORK 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS H E R M O S O S VAPORES D E H I E R R O 
N E W F O R T , 
capitán T . (5. OTTETIB. 
S A R A T O O A , 
capitán S . £1 INTOSH. 
N I A G A R A , 
capitán BSNNIS. 
Con magnificas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como siguet 
Salen d a ITuova-7ork los s á b a d o s 
á las 3 de l a tarde. 
, 26 N I A G A R A 
NKWPOfBT . . . . 
SAKATOGA 




. . S 
. . 18 
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LINEA DE VAPORES OORREOS DE ACERO 
DE 4,130 TONELADAS, 
ENTKB 
V E S A . C R U Z y 
I Í I V ^ R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
VAPORES; CAPITANES 
T A M A Ü L T P A S . . . . ^ . . Luciano OJluaga. 
O A X A C A . — Tiburcio de Larrafiaga. 
M É X I C O — . Manuel O. de la Mata. 
VEDACBUH! , Agnatln Gutheil y Oí 
LrvKRPOOL-...,.. Eariug Brotors y Oí 
COBUNA . . .^ , . . . Mar t in de Carrioarte. 
SASTANDUK Angel del VaUe. 
H A B A B A w _ . . . Ofiotoe número 20. 
JLI» . A VENDA AO Y CP 
í—n. 
VAPOR 
Se espera, la Coruña ©1 26 del aotu&l y 
saldrá iamodiatamente p a m 
V E R A C R U Z . 
Admite carga y pasajoros. 
Oficios 20, J . M. Avendaño v C* 
1 1 5 8-2fl 
HBW-TORK, E&BáNA AND 
mim mu mm\í 
Los va¡v>reR de esta «oveditad» líuoa 
Capitán J . Deaken. 
V ©f A i e s a t ó s i ^ 
Capitán J . W . Keynolds. 





Salen de la S a b a n a todos les sába» 
des á las 4 de l a tarde y de £Tew-
7 o r k todos l e s j u é v e a á las 3 de 
la tarde. 
L í n e a semanal entre New- lTerk 
y la S a b a n a . 
Dbre. 24 C I T Y © F WASHDTGVOH.. Juóves 
A L P E S 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . Enero 7 
!EC«>'fc>iirri,iie 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . Sábado Dbre. 26 
P U E R T O - R I C O — Enero. 2 
C I T Y OF P U E B L A — ~ — 9 
Be dan boletas de víale por estos vaporea directamen-
te & C&diE, Gibralter, Barcelona y Mereolla, en conexión 
con los vepores frenoeses que salen de New-York & me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Cnrreacy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
>ores de la línsa W H I T E R STAR, vía Liverpool, hes-
a Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $140 Cu-
rrency desdo New-York. 
Comidas A le carta, servidas en mesas peouellas en loa 
vapores C I T V O F P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S I Í I N W T O N . 
Todos estos vapores, ten bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades pare pasajeros, aaí como también las nueves 11-
teres colgantes, en laa cuales no ee experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas ae reciben en el muelle de Caballería hast i 
la víspoi'a del día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambnrgo, Brétnon, Amítordam, Kottsrdwa, 
Havre y Amberes. coa «moolmlentos dlreotoa. 
0u « n í l g n » U n o « , Obrepl» n? 36. 
Salen de la H a b a n a les l u ó v e s á las 
<& de de la tarde. 
NEWPORT Juévea. Dbre. — . . . 24 
8AEATOGA „ 81 
N I A G A R A - ^ . Enero . 7 
Na"WPORT . . „ — M 
SARATOG1A . . „ 21 
N I A G A R A . . . . — , . „ 23 
Be tos hermosos vaporea tan bien oonopldoa por la r á -
pidos y seguridad de ana vi^Je?, tlaaan ekcelentea co-
modidades pora pafeî jeros en ans espaciosas cameras. 
Le carga se recibe en el muelle de CabaUeríe hasta la 
víspera dol dia la le salida y ae admite carga para lu-
flaterra, Hemburgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, [evre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspoudencle se admitirá únicamente en la A d 
ministraoion General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton. Ha-
vre y Paria, en conexión con le í lincas Cunard, Whlte 
Star y le Coupegne Genérale Trasatlantiquo. 
Para máa pormenores, dirigirse á la casa consignata-
ria, Obrapia 35. 
Línea entre New-York y Oienfuegos, 
CON E S C A L A S EN NASSAU Y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Loa nuevos y henaosoa vaporea de hierro 
capitán T A I B O L O T H . 










Sné ro . . . 
Salsa 






Enero. . . . 11 
26 
NOTA.—Durante el Invierno de IMS á M , ios vapo-
res de la linea de la Habana, tocarán en San Aguato;, 
Florida, para el pastee solamente. 
Pasajes por ámbea líneas á opción del viajero. 
Pora déte dirigirse á 
L U Í S V. P L A C á , O B R A P I A 35. 
De máa pormenores impondrán sus oonsiguatarios, 
O « R A F I A N? 35. 
n r i D A L G O A»18 
n ». Ta 22 n . 
VAPORÍTS C O S T E R O S . 
V A P O R 
capitán B. ANTONIO D E UNIBASO. 
V I A J E » S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HOÍJOA, H I O B L A N C O . B E R R A C O S , HAN CA-
Y ETANO Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de U Habana loa fábadoa á las 10 de le noche, y 
llegará hasta San Cayetano loa domingos, y á Malas 
Agna» loa lúnt'a el amanecer. 
BogresAríi hasta Rio B^noo (donde Bernoctará.) lo» 
miarnoa dlaa lúnea por U terde, y á Bahía Honda loa 
mártea á laa 10 de la mafiana, naliendo dos horaa dee-
pnea pare la Habena 
Rjcibe carge á PRECIOS R E D U C I D O S loa Juévea, 
viernea y aábados, el coatado del vapor, por el muelle 
de Lnz, aboiásdose ana fletes á bordo al entregarse fir-
mado por el capitán loa conocimientos. 
También ae pagan á bordo los pásales. De más por-
menores informará su oonaignaterlo, Merced 12 
COSME D E TOCA. 
I D . 16 15 E 
Vapor "Bahía Honda" 
A V I S O . 
En el viaja qne emprenderá para loa puertea de au ca-
rrera el sábado 26 del oorrient», dicho vapor tocará en 
CA B A Ñ A S , á la ida y á la vuelta con objeto de dejar y 
tomar paaaieros.—Habana diciembre 23 de 1885. 
115 d y a 2 4 D 
Empresa de vapores de Menendez y Cp. 
VAPOR 
I A L J 
1 2 0 0 toneladas. 
C a p i t á n Muniategrui* 
Con motivo de ser dle festivo el próximo viérnes, este 
buque demora au salida hasta la noche d t l domingo 27 
del corriente. 
R E C I B E C A R G A E L J U E V E S 3 4 Y E L S A B A -
DO 2 6 . 
Loa eefiorespasajeroa deberán tomar el tren que sale 
de la estación de Villauueva á laa 2 y 40 de la tarde del 
dtado domingo. 
Para máa pormenores Impondrán San Ignacio 82. 
B l Con si en atarlo. 
J6Í71 8b-2J 8d-24 
VAPOR E S P A S O L 
ALAVA, 
capitán D O N A N T O N I O B O M B I . 
Viajea semanales á Cárdenas, Sagua y Oalbarlen. 
SALIDA. 
Saldrá da la Habana loo miórooles á laa seis de la tai 
de y llegará á Cárdenas y Sagua loa j u ó w s , y á Oaiba-
rien loa viérnes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Oalbarlen directo para la Habana, todo» los 
domingos á laa once de la maBana, 
P R E C I O S L O S D B C O S T U M B R E . 
S O T A . — L a carga par» Cárdena» eélo ae recibiré*! 
«1» de la salid», y j S n í o o a a eD» 1» de los demáe pucrlca, 
hasta laa dos da la tarto. ._ _ _ Kn 
Os. 1*91 
H. UPMANlí Y CP. 
CALLE DE CUBA NUM. 6 4 , HABANA. 
mPORTAOIOR DIRECTA DE 
SL Í E R Ü , 
y tínicos Agentes en la Isla de Cuba de loa 
Abonos Ohlendorff. para Caña y Tabaco, 
Cu Syíi 
EMPRESA DS VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
RAMON DS HBREERá. 
capitán D. FAUSTO ALBÓHIGA, 
Bote hermoso y rápido vapor saldrá de esto puer-
to el di» 26 de diciembre, á laa 5 de la tarde, para 
loa de 
Nmevitas, 




E m p r e s a del f errocarr i l U r b a -
no y Omnibus de l a H a b a n a . 
El 8r. Prealilonte hn dlapueato que ae publique el ex-
travío del oertiücr.do número eneren te y cinco dedo* 
aoc onea de esta Bmprcae maroedaa con los números 
» 4 0 v « Ü l expedido en aetlembre ÜO de 1?78 á favor 
del 8r. Marqués de Almendaree, á fln de que loe que pue-
dan reprenentar en contrario lo meolfleaten en esta ae-
oretarla. Empedrado 3», en concepto de que sino hubie-
re quien forme opoílcion dentro del término de veinte 
días, á contar desde la publicaolon do este anuncio, se 
expedirá nn nuevo ejemplar, quedando deade luego sin 
valor ni efecto el primero. 
Habana, diciembre 17 de 1885.—El secretarlo, F ran -
clsco 8. Hadas. 
18419 20-23 
CONBIONATABZOS. 
Ifucvltae—Br.D. Vicento Bodrlguei. 
Puerto Padre,—Sr: D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Bodriguoz y Oomp. 
Mayerí.—Brea. Gran y Sobrino. 
Baraooa.—Sres. Monea y Oomp. 
Gufcntánamo.—Brea. J . Busno y Oomp. 
Cuba.—Srea. L. Boa y Oomp. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, 8AW 
PEDRON. 36, PLAZA D B IÍUSS. 
I n . 1 4 Do. 18 
C o m p a ñ í a de l f errocarr i l en tre 
Oienfuegos y V i l l a o l a i a . 
S E O B B T A B Í A . 
E l Reglamento de la Compañía en tn art. 2», estable-
ce, que el día 16 de enero de cada afio ae celebre lunta 
general, con cualquiera que sea el número de aocloa 
que .concurra, y lo recuerdo á los aefloree aooioniaU» 
para qua á laa doce del expreaado dia del ano préxlmo 
entrante se sirvan aelatlr el ecto á la casa calle de San 
¿nació núm 56, advirtléndolee qne habrá; do procednrae 
,1 nombramiento de Vloeprealdente y tres vocales par» 
le Dlrective, y el de tres u©florea socios para el exámen 
y glosa de las cuentas corrientes oorreapondientea al 
alio económico vencido en 81 de octubre úfeme, laa cue-
len se hallan de manifiesto pare su exámen en la Coot»-
(In Ha San Ignacio 60, durante el mea de la convocatoria. 
Habana, diciembre 14 de 1815.—Bl Secretarlo Mar -
cial Oalvet. O 1466 88-151) 
7AP0B 
I 
Capitán D. Josá M» VACA 
Bate hermoso y espléndido vapor saldrá de eate puer-
to el dia 6 de enero, á laa doce de la mafiana par» los de 
Nuevitas , 
Paerfco P a d r e , 
OibajrB, 
Mayarfi, 
B a r a c o a ^ 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitao.—Sr. D. Vicente Kodriguea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
G-lbara.—Srea. HUve, Bodrignoa y Cp. 
Mayaii.—Sres. Greu y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monée y Cp. 
Gnantánamo.—Srea. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Srea. L . Boa y Op. 
Se despachan por R 4 Sí OH CE K i H i i R E B A . -
PEDEO N» ae . -PLA25A D i ! L U Z . 
l a . 14 23 D. 
VAPOR 
S A N 
caapitan Urrutibeascoa. 
V i a j e s semanales á S 
y C a i b a r i e n . 
agua 
S A L I D A S . 
Saldrá de la Habana todoa loa sábados á las dos de la 
tarde y llegará el domingo al amanecer. E l mismo dia 
saldrá de Sagua después de que llegue el tren de Santo 
Domingo y llegará á Oalbarlen el lúnea temprano. 
R E T O R N O . 
Do Oalbarlen saldrá loa martea temprano y llegará á 
Sagua el miamo dia y deapues de la llegada del tren de 
Santo Domingo aaldrá para la Habana, donde ent rará 
el mléroolea temprano. 
Ademáa de laa buenas condición ea de e^te vapor para 
pasaje y carga general, ae llama la atención del público 
a las eapecialea que tiene peí a el trasporte de ganado. 
CONSIGNA TAElOfl: 
Sagua-Sres Garc ía y Op. 
Oalí>arlen—Menendez, Sobrino y Cp. 
Se despuoha por Esmen de Hérrera, San Podro n. 28. 
P U « » d e C n ü . t n .14 R-D 
Havana Gas Liglit 0o. 
Se per ücipa á los Srea. accionistas de eata CompaSÍ», 
.ue aegun aviao qoe ae ha recibido do le Junta Direc-
tiva, ae celebrará el juévea 2fl del corriente en las oftol-
roa de la miama eu Nueva York (n. 68 Wal l Street) 
Jun ce General extraorainaria con objeto de reaolver loa 
aauntoa pendlontea con la Compafila arrendataria, as-
gan loa acuerdos tomadoa en la úl t ima Junta General 
que tuvo efecto en 8 de aetlembre próximo paasdo ad-
vlrtlendo que loa que deseen remitir sos repreaonía -
oloneadebeián verificarlo por loa vepores q u e e a l d i á n 
de eate puerto para el de New York loa dlaa 19 y 24 deí 
corriente. Habana, diciembre 17 de 18á6.—SI Presiden-
te del Consejo de Admlnlatraoion, Juan O. Alomo. On T_I« 
Oompañía de Fomento y Navegación del 
Sur. 
A V I S O . 
Con el objeto de que loa señorea peaajeroa del vapor 
O E N E R A L L E R S U N D I . puedan hallarao en »UÍ d í a -
ílnoa el 24 del mea actual, NOÜH « B U E N A , dicho ba-
que saldrá de Batabanó, con un dia de anticipación 6 sea 
el miércolea 23, á la hora de coetnmbre, para Coloma. 
Colon. Punta de Cartea, Bail»n y Cortés. 
Habena, diciembre 12 do 1885, 
1.634 « . u 
FBKROCABRll DEL OESTE. 
Administración general. 
Itinerario del tren de viajaroa extraordinario qr.econ 
motivo de lea próxlmea páaoues de Nevidad establecerá 
eata Empresa entre Cria tina y Artemlaa ios dias 24, SS y 
26 del corriente, regresando al día siguiente. 
IDA POR LA TARDE. 
ESTACIONES. 
Cria^ua, 
Pinna . „ 
A . Naranjo..— 
0alat>a2ar 
E. Boyeros . . . . . . . . 
Santiago, --




Alqui la r 
OaSea 
Artemisa 
M . M . 
R E G R E S O POR L A MAÑANA. 
ESTACIONES. 
LKOAlif PAÜADA 
Y N A V E G A C I O N D E I * S U R . 
OFICIOS 38 , P L A Z A D B 8 A S F R A N C I S C O . 
TAFOS 
O O L O N 
Capital S A A V E D R A . 
Saldrá de Ratabauó todos los sábadoa por la Urde, dee-
pnee de 1» llegada del tren e x t r a o r d ü i A r j , por» la Colo-
rr.íí y OoldÓi 
R E T O R N O . 
Loa mártea á las tros de la tarde, saldrá de Colon y i 
laa cinco de Colcma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde loa aoíiorea peaajeroa eanoaírarán un tren 
extraordinario que los condnsca á San l'ellpe, á fin de 
tomar allí el expreso av.* 'Atatt da Mútanaus á esta ca-
pitel. 
Vapor G e n e r a l L e r a n n d i , 
Capitán G U T I E E B E 2 . 
S»ldrá de Batabanó loa juévea por le tarde después de 
1» llegada del t r e n , con destino aOolcm», Colon, P o n t » 
de Cartas. Ballén y Cortés. 
RETORNO. 
Lea domingos •. l&a nueve sgldrá de Cortés, de Ballén 
i las once, de Panta ds Carcas á l.ts doe, de Ocióme á las 
ooa&ro del IUUBIÜ -.ta. amaneciendo el lúnen e n Beteba-
nó, donde loa señorea pasajoim cnoontraráu un tren 
que los conduzca á ta Hábcsa, en la misma forma qus á 
los del vapor COLUN. 
Pronto á terminarse la carona del vaporoito F O M E N -
TO, será dedicado á la ooiiducoian de loa aefiores paaa-
eros del vapor L E U S U N D I , desde Colon y Ocloma al 
MÚO del» misma y vioe-versa. 
1? Loa personas qne se dirijan á Tnslts-Abato, so 
proveerán en el despacho de VIJ «nueva de los blllates da 
lasajes, en combinación con á m b a s compañías, pagando 
os do ferrocarril y buques, y por lo c u a l obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre loa tarifas. Saldrán 
ioajueveo y aábadoa reapootivamento on el tren qne con 
destino á Taatanzaa sale de VUlanuava á las dos y cus-
rtnta de la tardo, debiendo oAmbiar de t r e n on San Pe-
Upo, donde eníont rwán a l efecto el ezlracrúljoerlo IUO 
loa oondncirá á Batabanó. 
2Í Se advierto á loa ISWK. p&Hjjcrca OTIO vaapaa de 
Tuelta-Ar>iJo ao pv^vean á bordo del billate do pasaje 
dUmcñteimL M í a q t i e d l a i T n t o n dol bsccüclo del roba-
jo de por 100 loo de la Habar.» y Cionaga, as i cerno que 
< leban despachar p o r el aobr&civíjo loe cquip^iou. á fln de 
qne putdan venir á la Habana áTa per que ellcs. 
Sí Ii»a cargan destinadas & Punta de Carian, Bailen y 
Oortéa, deberán remitirse al Depósito de VUlancev» loa 
lúnea y mártea. I>»3 de Ooloma y Colon loa mléroolea y 
jaévea. 
t í Laa cargM de feotón ragoiad*», una á trda reaU>» 
fuer tes wm el rebajo de 25 por 100 de f e t roCM-r i l «1 SU 
ata. oro. 
Laa uarg^e do titDiioa qae pagdu ci ferzoosml t } rttí-x 
oro, cobrará la Empresa D3t ota. 
Dos pio-ioada pas^j» y deaiáa BOQ loa (¿ue &Aroa la 
tarlíñ taíonuada. 
K Loe vaporea ae doapachan en al eccritof io ha^ta las 
doe de la í.svde^y la oorreepoadeucla y d-.nero eo recite 
hasta 1» una. E l dinero devenga i per 100 pera flotea y 
goatos. Bl loa acHocoaremiteutea a ¿ g o ü recibo y reapcK-
«abilidad da I» impresa, abonnrún el } p o r 100 con las 
«índlcioaoa í i p r e a s i d a B qneoonatui en dichos V í c í b o s . 
La Empresa sólo ao oouipromete á llorar 'uaata ana Al -
aaoia*s V s cantidades que leentrcga«n. 
6í Para fcoilitar l«a remielonsa y evitar trastornos y 
Mi ju io ioa á loa señoras remlteutea y conalgnatarios, U 
Impresa tloae establecida una agonoi» en *1 Depósito 
de viilsnueva con eata aólo objeto, y per Is cin»l debí 
deepacharse teda 1% curga . 
Haba»» 5 rto aoíltsobf* fl* 1 SU?. —MI r»í*«fWr. 
1 «W i 
Artemisa. — . . . 
Cafiaa 
Alqu íaa r . . 






Calabazar . . . . . 
A . Naranjo. . . . . 
Pinos 
Oriatina. . . 
Precioa; los de la tarifa general.—Habane, diciembre 
16 da 1885.—Bl Administrador general, J . N . Oioardo. 
16205 8-17 
A V I S O S . 
S O C I B D A D B S 7 E M P R E S A S . 
Compañía Española del Alumbrado 
de Gas. 
Los Srea. Sóoios de eeta Empresa paeden 
acudir á las Oñcinas de la misma lúa dias 
hábileo, do doce á dos de la tarde, á partir 
del 2 de enero pióximo, coa objeto de per-
cibir ua 2 p § en oro, por el semestre de 
arrendamiento que vence ol 31 de mayo 
de 1886. Habana, 22 de diciembre de 1885. 
— E l Presidente, E . Zorrilla. 
Cn 1510 8 23 
Administración de ñacas embargadas por 
la Marina. 
Debiéndose verificarvariaa reparaciones que necesita 
la casa número 131 de le calle del Aguila, ae anuncia el 
ppbliuo qu4 el IáD034 do enero del alio próximo, t end i á 
logar en la Ordenación del Apostadero (Merced 89) nn 
ooncurao pare adjudicar el aer vicio al que preaente pro-
poalciou maa vontitJ>>aa Inferior aiempre al tipo de í5& »V3 
oro en Hue dichaa ebraa catán preaupueatadaa.—AI O-
fecto loa quo quieran tomar parte en 61, presentarán á .'a 
Junta al l i oonatituida pllegoa cerrado» oe propositen va 
que ae numerarán por órden do an recibo, y cuya aper-
tura tendrá l u g e r á le une de la tarde del menolcudilo 
dia. 
E l pliego de condiciones y el preaupueato de las obras, 
pueden verso todoa loa dias no leriadoa en la Interven-
ulon del Apostadero (callejón do Churrnca) donde ae da-
rán cuentea explioaclonea ae deseen. 
Habana. 20 de diciembre de 1835 —Juan de la Vega. 
16409 10-22Pb 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
COMAÍDASCIA DK LA JURISDICCION DB VUKLTA ABAJO. 
ANUNCIO. 
Debiendo procederás á la compra de caballos qae na-
ceaite pare au faorza reglamentarla la Agrupación de 
lea Coinandenclaa de Guardia Civi l de Habana, Matan-
aaa y Vuelta Abajo, con arreglo á lo dispuesto poi 'el 
Exorno. Sr. Capitán General de eata Isla en su disposi-
ción de 23 de Febrero del pr- senta aSo, se avisa per el 
preeente pare que todaa aqunUna peraonas que dearen 
onagenar loa auyoa con lar* condidonea do haber cum-
plido cuatro afioa de edad n i exeeder de álate y que tan-
gen siete cuartea de elzede cuiddo ménos, aiéndu satoa 
y ain defecto alguno oue impida el deeempe&ar con ven-
taje el gónero de trábalo que ae le» he de exijir, p e e r í a 
Erecentarlos en le Cesa-Cuartel de le Gnerdie Civi l eu i Vi l la de Guan^jev y á le hora de las ocho de la :n*-
liana en adelante, del día 28 del presento mea y aüo, 
donde ae encontrará le Junte encargada de eate comi-
sión de eqnelloa procederá á ajaatar con aus dueños , el 
precio que ae he do eVmar por cada uno. 
Piner del Blo 16 de Diciembre de 1885.—El Teniente 
Coronel Preeidente, Diego Buiehon. 
C 1*88 8-19 
i* CONSOLADO DEL. m P B k l U A L E M A N 
4n eata pla^a. trasladó eos ollolnaa á 1» calle de Za-
luotn número 71, esquina á Drueoncs.—Habana 15 de 
Diciembre de 1885. M12I9 8-17 
Se vende 
el pailebot " Jóven Manuel" enbaau estado y oo» «aa 
velas nuevas, enclado en bahía 6 informarán en Be?!-
Uagigedo 141, eaqu lnaá . rue r t a Cerrada. 
1(1063 10.1» 
ETSEI 
D E L A MODA 
Conooido el indisputable mérito y la verdadera taQ~ 
portancle de este periódico, por aus elegantes figurines 
iluminados, au magnífica coleocion de cifraa, trabtjca . 
la aguja, dibujoa eapeci&lea para crochet, t&piceiíka, 
borde-'oa, eto , se recomiende por ai aolo como la pub l i -
cación más interesan to que en au género se ha pubUda» 
do hasta el dia. Da aeccion de Literatura contendrá no-
velaa, Keviataa de Teetroa y Salonea, Crónicas, Ini'or-
meaá laa auaoritoraa. Economía doméstica. Hocetes, eto. 
etc. Correaponde la parte artiatioa á los más reputados 
autores nacionales y extranjeros. Los figurines, de la 
repatada casa G I l ^ Q D I N de Paria. Reproducción pro-
hibida. 
C O N D I C I O N E S D E L A S Ü S C R I C I O N . 
Por un afiq. |5-80—Un semestre, $3—Números anal-
tos, 85 ota.—Pegoa en oro anticipados.—Agente en toda 
la Isla, Lula Art iag», Neptuno n. 8,—Apartado n. 638. 
O» 1Í75 10-' 
S I T U A C I O N D E L . B A N C O E S P A Ñ O L . D E L . A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L S Á B A D O 19 D E D I C I E M B R E D B 1885. 
OAJA. . . 
C A R T E R A . 
Hasta 3 meaos... 
A máa tiempo—.... — 
ORO. 





BUletea hipotecarios de 1 8 8 0 . . » . . 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
^ ^ e n d a ^ ú b i í i ^ " o ^ ' t a de emisión de Billetes del Banco Eapafiol de la Habana...-. 
Cuentea varias.— — 
Recaudadorea de Contr ibnciouea—.. . . 
Recendación de Contribuciones.. . . . 
• " T ¿ ^ i o ^ ^ ^ : . a Í r ' " ' r a 5 l . ^ - - 2V6841»0 
i G e n e r a l e a . . 11 09.4061911 2.159lll GASTOS DK TODAS CLASES. 
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342 HS 91 
37.a33.7tó.75 
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4 Wál i l 
F O N ^ ^ E M S B R V Á ' J I I I V . ' J L . . . 
BILLETES EN CIRCULACIÓN— 
Saneamiento de o r é d i t o a — . - — •-
Cuentea oorrr ientea— 
Dopóaltoa ain i n t e r é a — . . . — ~ — — " , . _ . 
Emlie8 d ^ B a i - ^ ^ ^ ^ ^ ™*ú"i 'a * H * c i a f f : : : : : : : ; 
Emprés t i to do $25.000,000 • - -
Cuentaa varias.—.-- — — — • " " " " " 
^ ^ o u e n S - d e 
Hacienda Pdblloa: cuenta de reolboa de ocntrlDnolon 
Intereses por vencer ' • " ' 
G m a o i a a y pérdidas 
cao. 
B I L L K t S S . 
B . E. H . 
$ 8.000 0001. 
88.53655 
48.00o - . 
7.402 05 $ - 1.73S.íí>lflS 
JJUM 34" N 
l7.M-7t5.73 
8 473 371 ;0Í 
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«OH PS BASO. 
É 
'Lias ideas modernas, 
pudiera apreciarse la eltuaolon de 
^paía y la marcha de loa aconteolmlentop, 
no se fijara la atención en l a a modiñoa-
oiones qae en todos los países, por efecto 
de las circnnstanciaa y por loa mismos ade 
lantoa oonatantea de laa oienciaa aplicablea 
á la Industria y á las artes, vienen efec 
tuándose en las ideas de las clases más nu-
merosas é inflayentea de laa sociedades 
modernas. Dejando aparte lo qne está pa-
sando en Inglaterra, Francia, Alemania, 
Bélgica y los Estados-Unidos, donde los 
gobernantes y los legisladores han de ocu-
parse mucho más de laa cuestiones eoonó 
micas y sociales que de las políticas pro 
píamente dichas; y Blondo ya un principio 
fundamental de sociología que con todos 
loa álate mas de gobierno se puede adminis 
trar con moralidad y Justicia, impulsando 
el progreso moral y material de loa pueblos 
noa hemoa de limitar por ahora á dejar aquí 
consignado que la modificafiion constante 
en las Ideas ea un hecho notorio que se 
hace sentir en todas laa sociedades moder-
nas, y que este hecho es en todas partes 
una garantía para la paz cutre laa naciones 
y la conservación del órden Interior de loa 
pueblos. Hoy en todas partes los hombres 
políticos, divididos en agrupaoionea, esoue-
las 6 partidos, se agitan y trabajan con tan-
ta actividad como en otras épocas; pero en 
la mayoría de los casos, teniendo que luchar 
con loa oreoientea Interósea creados por los 
miamos adelantos de los pueblos, sólo con-
aiguen reaultadoa negativos. Lo que ha 
sucedido en Francia y en otros países desde 
1869, daría materia para eacribir librea 
voluminoaoa acerca del preatlgio que han 
perdido loa prohombrea de loa mis avanza 
dos partidoa políticoa. 
Loa hombrea pensadorea de todaa laa es-
cuelas, sin desconocer la bondad de los go-
biernos representativos, han notado ya los 
vicios de que adolece, desde que se ha con-
vertido en parlamentanstno por obra y 
gracia de los directores de los partidos y 
bandoa polítícos. Y no non por cierto los 
publicistas reaccionatios los que más se 
han distinguido en ciertas prástiofis de los 
políticos modernoa. Hace peco Herbert 
Hpencer ae negó á aceptar la candidatura 
p o r un diatrito electoral de Inglaterra, por-
que, según dijo, en estos tiempos se tiene 
una Idea exagerada do la iiifluencia de un 
diputado, puesto que hasta la Cámara de 
l o a Comunea, en su conjunto, ee ve de día 
en día más obligada á subordinar su acción 
& los dictados de la opinión pública. Según 
el moderno pensador Inglés, nos acercamos 
á un estado de cosas en que las leyes ee 
harán fuera del Parlamento y eoráu sim-
plemente registradas por éste y en tal su-
puesto, las modificaciones en ellas han de 
ser obra de loa que modifican las idess de 
los electores. "Por consiguiente, añadió, 
yo perdería loflueneía en vez de ganarla, 
al convertirme de escritor en diputado." 
¿Puede darse una prueba más palmaria 
del cambio que se está efectuando en las 
Ideas políticas de los más distinguidos pu 
blicistasf Y ea de advertir qne en Inglate 
tra, á pesar da las modificaciones que han 
sufrido las ideas y las costumbres políticas 
y de las reformas que se han hecho en las 
leyes de cuarenta años á esta parte, es mu-
cho más dlíicll que en oíros países alcanzar 
un alto puesto público por medio de la olee 
clon popular, á ménoa do pose&r una gran 
fortuna, pertenecer á la arintooracia ó estar 
dotado de privilegiado talento. Los hem 
bres que allí pretenden ser jefes de partido 
han do empezar fundando escuela, abor-
dando les cuestiones económicas y sociales 
para llamar la atención del público y hacer 
proeólitos. 
En Francia y en Italia las ideae se han mo 
dlüoado también de una manera notable. Por 
más que lo contrario aparezca, las miras de 
loa partidoa polítioos y las combinaciones 
de ana directorea han de subordinarse á los 
Intereses sociales y al dictámen de las cla-
ses más influyentes que están fuera dol 
campo político. En todas partos se neta 
este hecho que obedeco á las circunstan-
cias oreadas por el adelanto progresivo de 
loa pueblos. En todaa partea podrán en un 
día dado la audacia, la ambición, conseguir 
triunfos, extraviando las masas; pero los 
tales triunfos serán efímeros. Con los ele 
mentes de guerra costosos pero eficaces 
que hoy se emplean; con los recursos que á 
loa hombres de órden pueden proporcionar 
las clases productoras nscicnalea y extran-
jeras, en ningún país ae pusden llevar á 
cabo descabelladas empresas. Laa guerras 
internacionales se han visto ya lo que cues-
tan, y por esto en estoa últimos años los 
imperios más poderosos han procurado evi-
tarlas á toda coata. A pesar de loa traba-
jos de loa partidoa militantefl, ya ae vé có-
mo loa proyectos del radioaliamo político 
fracasan en todas partes. ¿No prueba ésto 
d a una manera evidente que los ideas poli 
ticas se han modificado mucho, aún en los 
países donde todavía las clases más n u m e -
rosas no han recibido crueles desengaños? 
F O L L . E T I N . 
L A O O N D B S I T A . 
K O V 2 L A E S C E I T A E N F R A N C É S 
POB 
Octavio Feni l le t . 
(Traducida por la Sra. D» O. C. do T.) 
(COKTIKÚA,) 
Felizmente, y en provecho de la cuestión 
social, todas las señoraa Jóvenes que van y 
vienen en el castillo no están guardadas 
por dragones de esa especie. Hay algunaa, 
y entre ellas doa ó trea parisienses, que tie-
nen un sistema de libertad, un amor á los 
placeres y una exageración de elegancia que 
traspasa loa límites de la discreción. Tú sa-
bes que no me agrada mucho esa manera 
de ser, que tan malaviene con la idea que 
tengo de ios deberes do una mujsr, y más 
aún de una mnjdr de mundo; pero cambio 
de opinión sin vacilar; soy del partido de 
eaaa aturdidas, y me parece su conducta el 
Ideal de la razón, cuando oigo aquí por las 
soches á ciertas piadosas matronas destilar 
contra ellas, en odiosas murmuraciones, el 
vennno de la más baja envidia que puede 
llenar un corazón humane. Además, no es 
necesario aallr de Paria para tener el deea-
srradable espectáculo de esaa provinciales 
eln freno, qne llaman vicio á la Juventud, 
J a eJegrancia, Ja distinción, Jas graclaf: en 
n0¿Í,nn?fr^átoídeJoqne laa buenas se-u o r a a n o tienen n i han tenido nnnea. 
Hay veces en qne me í n a p l r a n tódio eeaa 
mnjeres con I» J l r t n d qne pretenden acate 
co 
ío es un hecho que en laa grandes nado-
es hasta laa reformas radicales en el órden 
social y económico se buscan por el camino 
del órden? 
Como en España, loa Intereses materialea 
en todaa sua manlfeataoionea eî  poco tiem-
po han adquirido gran desarrollo, la modi-
ficación en las Ideas polítlcaa no ha sido 
ménos notable que en otros países. Como 
se ha dicho otras vecea, la Influencia de loa 
elementos productores, repreaentadoa hoy 
en todaa partes por el trabajo, laa oienciaa 
aplioadaa á la industria y á las artes con el 
gran capital, es cada día más notable y loa 
partidoa políticos tienen que aubordinar á 
los repreaentantea de la producción, todoa 
sus proyectos. Laa mismas clases trabaja 
doraa, en Inglaterra como en Franela, en 
Alemania y los Estados-Unidos, reconocen 
que BU auerte cería muy triste aln el capita-
lista: por esto cuando surgen dificultades 
entre trabajadores y fabrlcantea, duefioa de 
talleres, da tierras ó de minas, no preatan 
oídos á loa que tratan de arrastrarlos á las 
filas de los revolucionarioH: prefieren la 
huelga ú otra manifestación que siempre 
tormina do una manera pacífica. ¿No ea es-
to lo que B3 está viendo en laa grandes na-
cion?a hace largos añot? 4N0 revela eato 
una gran modificación en laa Idaaa y una 
gran pérdida de infiaenoia por parte de los 
directorea de los partidos políticoa? 
En nuestra patria, per fortuna, también 
las ideas polítioas se modifican rápidamente, 
porque en todas partes sa tocan los progre-
sos morales y materiales, fruto del trabajo 
que el capital y la dirección ciontífloa han 
promovido á la sombra de la paz y del ór 
den. Complaciéndonos en reconocer como 
elementos de paz, de órden y de progreso 
para nuestra patria toda empresa que se 
llevo á cabo, hemos leído con satisfacción en 
laa columnas del Times da Lóndrea que se 
ha conatltuido una gran aocledad de espa-
ñoles y extranjoroa para establecer en uno 
de loa puertea españoles del Cantábrico ta-
llares para la conatruccion de grandea bu-
ques d<3 acero, do guerra y mercantes. Nos 
complaoemoa en caber los buenos resulta-
dos qud se han obtenido con loa Altos Hor 
nos pari fandir los mlneralas de Vizcaya y 
obtener los hierros y aceros que teníamos 
que pedir al extranjero. Los accionistas, 
los directorea y los operarlos de tan Impor-
tantes establecimientos, son soldados de la 
paz y del órden. Sagun el catado publicado 
últimamente, en las fábricas de armas r.do 
la provincia de Guipúzcoa ce fabricó la 
enorme cantidad de doce mil fusiles, rovól-
vera y carabinaj da todos calibres y siste 
mas, habiéndose vendido en el eurao del 
mismo mea (octubre) 12,467, lo que prueba 
la gran salida que tiene este precioso arma-
cafnto. Nos complacemos al leer la activi-
dad que reina en todaa las fábricas de fun-
dición para construir máquinas, locomoto 
ras y aparatos para toda clase da indua 
triaa. N03 complacemos, en fin, al saber que 
hasta entro laa mon teñas del Congcat, la 
Empresa do la Maquinista t^rreatre y marí 
tima ha colocado felizmente un gran puente 
tubular de siete tramos do treinta metros de 
luz y que en todas las provínolas españolas, 
á pasar de las grandes calamidades con quo 
Dios las ha afligido, continúan con acti 
vldad loa trabajos de ferrooarrilea, obraa de 
puartoa, carreteras y defensa de las costas» 
Con esto ee modifican laa opiniones, so cam 
bian laa ideas polítlcaa y ae aumenta la in-
fluencia de los hombres de órden que á la 
¿ombra de la paz buscan y encuentran los 
medios da salir do sitnacionea dificllea y au-
mentar la riqueza y bienestar de loa pue -
bies. 
Partida. 
A laa diez de la mam na de hoy ha sslido 
para el ingenio "Santísima Trinidad", en 
la jurisdicción de Sagua la Grande, el 
Excmo. Sr. General Pfijardo, acompañado 
de su distinguida esposa y BUS ayudantes, 
y de los señores condes de Caca Moró, due-
uos de Is expresada finca 
Bajaron á la eátaoion do Kegla á despe-
dir á los viajeros loa Sres. General Segundo 
Cabo, Gobernador civil de la provincia y 
otras autoridades y personas de distinción 
y de su particular amistad. 
Según tenemoa entendido, el Sr. Gober-
nador General de la Ida regresará á esta 
capital en los primeros días de la semana 
próxima. 
Petición de indulto. 
Sabemos que el Excmo. é litmo. Sr. Obla 
po Diocesano, siguiendo los nobles impulsos 
de su corazón, ha acogido la súplica que se 
le ha hecho por numerosas personas de esta 
ciudad, y aolioitado do S. M. la Keina el 
indulto del teniente Beriben, aometido al 
fallo del consejo de guerra por el delito de 
sublevación. 
Las Sociedades de Beneficencia regional 
que existen en esta capital y otraa varias 
corporaciones y personas de diatinoion, ao 
iicitarán también el indulto de ese desgra-
ciado. 
Por nuestra parte, nos asedamos á un 
acto de clemencia que está en armonía con 
nuestros propios sentimientos y la genero-
sidad é hidalguía de todas las clasea de 
esta eociedad. 
carecer de dicha corteza.—El Sr. Averoff 
nos ha enviado cierta cantidad de ella y 
ahora podrá el público eatimar la superiori-
dad del producto. 
Bando. 
Por el Gobierno civil de la provincia se 
ha diotado el siguiente, relativo á las faetl-
vldadaa de Noche Buena y el día de Reyes: 
<:Don Antonio C. Tellería, Gobernador 
civil interino de esta provincia: 
Aunque por estar completamente en vi • 
gor las disposiciones del bando de este Go-
bierno civil de 19 de diciembre del año an-
terior, prohibiendo la circulación por las 
callea, la Noche Buena y el día de Reyes, 
do loa cabildoB de la raza de color, no se-
ría neceaario reproducirlas para que se ob-
servaran; como por algunos pudiera habar 
se olvidado que seguían rigiendo, he de 
terminado publicar el presente, á fin de 
recordar el cumplimiento de aquellaa, pro -
metiéndome de la eensatez y cordura de 
todos los Individuos pertenecientes á los 
expresados cabildos que laa acatarán y 
guardarán con el respeto de que dieron es 
timable ejemplo el año próximo paeado. 
En BU virtud, vengo en diaponer lo al-
gulente: 
Art. 1? Queda prohibida, según lo fué 
por el bando de este Gobierno Civil de 11 
de diciembre de 1884; la reunión de cabil 
dos de la raza de color y su circulación por 
las callea de esta capital, la Noche Buena y 
el día de Reyes. 
Art. 2? L a fuerza do 0;'den Páblioo, la 
policía de Gobierno, la Municipal y todos 
los agentes de mi autoridad, cuidarán del 
exacto cumplimiento de lo dispuejto en el 
artículo anterior, bajo sa más estrecha res-
ponsabilidad. 
Habana, 23 de diciembre de IS8Ó.—An-
tonio G. Télleiix. 
£1 Canelo. 
PodemoB satisfacer el deseo de las nume-
rosas personas que han recogido en las ofi-
cinas del DIARIO semillas de canelo.—En 
efecto, nos pidieron que les mostrásemos la 
canela y no pudimos entónces hacerlo por 
ner,—¡oh! virtud, onántca crímenea ae 
i en tu nombre.'—y me veo /orzado 
pesar mío, á estar conforme con eJiaa acér"/ charla 
calumnias. E l ángel mismo de la bondad se 
cubriría el rostro ante eae modelo coneu -
mado de dialpaclon, turbulencia, futilidad 
y extravagancia mundana que se llama la 
Condesa de Palma, y cuyo sobre nombre ea 
L a Gondesita, sobre-nombre algo impropio, 
pues esa señora no os pequeña. Bino sim-
plemente delgada y de génio vívo. L a Sra. 
de Palma tiene veinticinco años: ea viuda; 
paaa el Invierno en Parla en casa de una 
hermana, y el verano en una quinta de 
Normandia, en casa de la Sra. de Pont-
briand. Permíteme que trate ahora de esta 
señora, que es tía de la Condesita. 
Esa señora, que es de una nobleza muy 
antigua, ee distingue á primera vista por el 
fervor de BUS opiniones hereditarias y por 
una extricta devoción. Eaoa son dos títulos 
de recomendación que admito desde luego. 
Todo principio firme y todo sentimiento 
sincero, BOU dignos en estos tiempos de un 
respeto especial. Desgraciadamente, creo 
qae la señora de Pontbriand aunque gran 
devotas es poco cristiana 
Las prácticas, para todo, baatan á BU 
conciencia; fuera de eso, ninguna huella de 
caridad, de ternura; ninguna, sobre todo, 
de humanidad. Su genealogía, y sus pete 
giinaeiones anuales á sigan ilustre destie-
rro, que probablemente no tendría ninguna 
aeceeidad de verla en él. Inspiran á esta 
hada tal idea de sí misma y tan profundo 
desprecio á cuanto la rodea, que se hace en 
extremo insociable. 
Vive constantemente absorta, con fi¿o 
nomía de reliquia en el culto Idólatra que 
orée deberse á ai míama. Sólo no se desde 
meten bre.'- ""á / n ^ 0 ^ } * 1 ^ con Dloa' 7 P™1*0 6fl sea 
Deaar ío. á e a t a r c f r a Aon An^ ^ i . l i C 1 ^ 8 , ^ 1 1 bQeEO/ P " » QUO pueda CBCU-
D e e p u e a d e 
Snscrioion 
iniciada por el DXASXO ns LA MARISA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos déla Península, 
OBO. B I L L E T E S . 
Suma anterior.$37.888 8H 862.707-46 
Sr. D. Cándido Bár-
cena 4-25 
$37.893-091 $62.707-46 
carón 2 losas de piedra en snsyituoicn de 
otras deterioradas. 
Oarpimtti.—SQ continuó como en el mes 
anterior la colocación de chirlatas de ma-
dera dura para cubrir viguetas en les clarea 
de loa tablones, colocándoaa 432 ch l r la taB 
con ana correspcndleates cabillas de ma 
dera. 
San Francisco.—repuso el adoquina-
do de 11 metroa cuadradoa en varios bachos 
que presentaba el piao del terraplén en la 
proximidad de la entrada principal. 
También ae arregló la puerta de la reja 
en la entrada del peso voluminoso, sustitu-
yendo el cabecero superior que estaba des-
truido por la intemperie y reforzando con 
grampas de hierro los ojos de giro do las 
hojas, que por BU estado ofrecían peligro, 
arreglando los pilares de cantería y pin 
tándola. 
Se ha atendido á la conservación general 
de todoa loa muelles, ejecutándose loa po-
queñoa trabajos relativos á los deterioros 
que diariamente sufre el piso y demás par-
tea de dichos muelles. 
Habana, 7 de diciembre de 1885.—El In-
geniero Jefe Director facultivo. Francisco 
Paradela y G.—Yto. Bao., E l Presidente, 
Telleria.—Ei copia. E l Secretario Conta 
dor, Juan J . de Musset. 
tierna plática el P. Oberé, de la Compañía I —En ©1 Instituto de Voluntarios se han 
Sociedad Muroiano-Valenoiana de Bene 
ficenoia. 
Anoche, según teníamos anunciado, ae 
constituyó esta Sociedad de Beneficencia en 
Jauta general extraordinaria, dándoselo 
cuenta do haberse autorizado eu fundación 
y aprobado BU reglamento por la primera 
Autoridad de la Isla. Inmediatamente fie 
procedió á la elección de Junta Directiva y 
resultaron nombrados por unanimidad loa 
a y ñor e a si guien tes: 
Presidente: 
Excmo. Sr. D. Juao Bautiata Orduña. 
yíce-pre$idente: 
Sr. D. Antonio Corgo. 
Tesorero: 
Sr. D. José Coata EoeeM, 
Vocales: 
Sr. D. José María Jiménez (Secretario) 
„ „ Isidoro Walla. 
Iltmo. Sr. D Joaquín Carbonell. 
Sr. D. Joaquín Abcnza. 
„ „ Joaquín Lando. 
„ ,, Santos Llover^. 
„ „ Antonio Mantaiyo. 
„ „ Enrique Mira. 
„ „ Diego Nogués. 
„ „ Avelino Pomares. 
., „ Pedro Martínez Gran. 
„ „ Simón Vila. 
„ „ Vlceníie L^ale . 
„ Pedro Mlrallftij, 
Suplentes: 
Sr. D, Juan Ros Montero. 
„ „ Francisco Vicado. 
,, ,, Juan Antonio Ruiz. 
„ „ JPedorico Al^amora. 
„ „ Felipe Francisco Vprcz. 
„ „ Francisco González Canaleg. 
., „ Tomás Cuesta. 
,, „ Enrique Úbeda. 
„ ,, Rafael Reina. 
„ „ Manual Saárez. 
,, „ Florentino Navarro. 
„ „ Joaquín QUver. 
„ „ Eulogio Fcrnánde?. 
,, ,, Jocó 0:ts y Giner. 
A seguida so nombró por aclamación Pro 
sldente de honor do la Sociedad al Exorno. 
Sr. Q aneral Jl). gimon Fajardo, como uno 
de sus individuos 2£áa ^argcterlzados y que 
más han contribuido á la preacton del hatp 
fi«o instituto. Asímlarao se dió poaesion de 
sua cargoa á loa señorea elegidos que eato 
ban preeentea, y después de levantarse la 
aesion de ia Junta general, se rounió la di 
roctiva con objeto de sefiâ 8k, ^ a para la 
solemne inauguración do la Sociedad, acor-
dándose al £Q que este acto se celebrase el 
día 2 dol próximo mes de easjrc. 
FolioltsKos á la colonia Valenciana Mur-
ciana por habar roaliíado pl pensamiento de 
constituir una sociedad análoga á ios demás 
de su clase que existen en esta capital, y 
deseamos á la naciente asociación toda 
suerte de prosperidades. 
——• • ^ • - ^ 
Junta de las Obras del Puerto da la 
Habana. 
Por la Dirección facultativa de la misma 
se nos remite la sigoiente relación de laa 
obraa ejecutadas durante el mea de neviem 
bre de 1,885 en los muelles públicos. 
Villalta.—A consecuencia de la avería 
ocasionada por uno de tos barpos atracados 
eu eete muelle durante los días devinto N-i 
desprendiendo una argolla de la amarra'; 
llevándose la vigueta correspondiente y 
venciendo las contiguas, fué Indispensable 
sustituir las partea deterioradas, reponien-
do el piso da entablonado, en una superfi-
cie de 32 metros cuadrados. 
Aduana Vieja.—Se conclj3y/5 el trabajo 
de levantar y nivelar el piso del tinglado de 
este muelle, hundido por el asiento de la 
escollera y terraplén sobro que descansa. 
Para el recrecimiento y apoyo de vigas y 
viguetaa se han empleado piedras y cantos 
obtenidos en loa meses anteriores, en loa 
diferentea trabajoa de arreglo de puertas de 
la reja, sustituolon de piso de los mismos 
por adoquinado ó entablonado, etc., y se 
han asentado 211 metros cuadrados de ma-
dera dura con BUS vigas y viguetaa del mis-
mo material, aprovechando, en el mismo 
órden de loa meass anteriore», la parte uti-
lizable del que exlatía. 
Eu este muelle ae repararon 12 defensas 
de laa columnas y se colocaron 3 nueva a, 
una de 3 postea y las otraa de 2, y se colo-
pasar el Invierno en París, donde revienta 
generalmente dos caballos y un cochero 
cada mes, para proporcionarse el gusto de 
bailar un vals cada nacho en media docena 
de bailes distintos; la señora de Palma sien-
te la necesidad de gozjar de la paz del cam-
po. Llega á oaaa de BU tía, monta b caballo 
y sale á galope. Poco le importa á donde 
vaya, con tal que vaya. Las más de laa ve-
ces es al castillo de Malouet, en donde la 
excelente señora de la casa, le rinde una 
predilección que no acierto á explicarme. 
Familiar con los hombres. Impertinente con 
las mujeres, la Condesita da motivos para 
recibir loa más indiscretos homenajes de 
loa unos y la más furiosa envidia de las 
otraa. Indiferente á los ultrajes de la opi-
nión, parece recibir con guato el Incienso 
de la más tonta galantería: lo que ella ne-
cesita ántes que todo, ea el ruido, el movi-
miento, el torbellino, el placer mundano 
llevado hasta su extremo de mayor aturdi-
miento; lo que le es indiapensable cada ma-
ñana, cada tarde y cada noche, es una ca-
cería sin tregua, que dirige con freneaí, un 
lansquenet endiablado, en que hace saltar 
la banca, y un descompuesto zagalejo de 
aldeana, que lleva hasta el día. Un sólo 
instante de sosiego, un minuto de tranqui-
lidad, recogimiento ó reposo, de la que es 
desde luego incapaz, la materia. 
Nunca existencia alguna fué á la vez más 
llena y más vacía; nunca actividad más in-
cesante ni más estéril. 
Así pasa su vida, precipitada y sin freno, 
graciosa. Indiferente, Inconstante, ocupada 
é ignorante como BU caballo. Cuando lle-
gue BU último instante, eaa mujer caerá de 
la nada de su agitación en la nada dsl eter-
no descanso, sin que la sombra de una Idea 
grave, la noción más Bencilia del deber, la 
oiáa ligera nube da un pensamiento digno 
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Gasino Español de la Habana, 
£1 Sr. D. Cándido Bárccna nos ha en 
tregado la suma de $4-25 cts. en oro, para 
la suecricion iniciada por este Instituto con 
objeto de aumentar el material flotante de 
nuestra marina, cuya cantidad remitirémos 
á la Directiva dol expresado instituto. 
SUSCEIOIOH imcAada para aumentar les 
torpederos de la Armada Nadonaii 
Qro. Btea. 
Suma anterior.$82 
Escribanos de los 
juzgados. 
Sr. D. Francisco O 
zeguera 




D. Bernardino Suá 
roz...' 
D. Antonio A. lu-
ana 
D. Waldo A. ioBua. 
D. Juan H. vergel. 
D. Manuel Andrau. 
D. Donato Navelra. 
D. ^aoaiíaa Brez-
mea.. 
D. Lula Mazon 
D José M» Eapi 
nosa 
D Antonio Fernán 
dez Velaeco 
O. Sllgio ^onachea 
D. Francisco á¿ 
Castro. 
D Jofcua Rodríguez. 
D. Arturo Gallettl. 
D. José Eeclapot.. 
D. Julio Klveron... 
P JOEÓ Gil-cía fe 
jada y ^ , . , . 
D José B Égea...' 
D. Joisé Q. Suzarte, 
D. Bernardo del 
Junco 
D. JOÉÓ N. Ortega. 
D. Mateo G. ¿flvs,-
rez 
079-85 $ 8.223-95 
17 
de Jdsus, y luego aontinuó e l santo Bacr i f i 
oto cantando un grupo de ellas unos cánti-
cos acompañadas en el armonium por don 
Tomás Goñi. 
Llegado el momento de la comunión, vol-
vió el P. Obara á hacer uso de la palabra 
por vía de preparación para aquel solemne 
acto, quo probablemente será l a piedra o l -
mental y la garantía á la vez de l a buena 
vida, en lo futuro, de todas aquellas inocen 
tes niñas, quo por primara vez recibían el 
pan del cielo, que da fortaleza al alma y 
Vigoriza los buenos sentimientos del cora-
zón. Unas catorce niñas comulgaron por 
primera vez, y una docena más por segunda, 
siguiéndoias luego sus maestras y otraa se-
ñoras, y para que no quedase desairado del 
todo el sexo fuerte, también fueron parte 
dos varones, el que ayudó l a mis», y un jó 
ven dependiente del comercio. 
Estaba el templo modesta, pero gustosa 
mente adornado, como sucede en todo in-
terviniendo manos femeniles. Llamáronnos 
la atención dos barcos muy bien concerta-
dos, y ae nos dijo que eran donación para 
esa fiesta de los padres de dichas niñas, que 
en BU mayor parte son pobres pescadores. 
Verdaderamente que la ofrenda debió ser 
agradable á la Santísima Virgen á quien es 
tá dedicada la iglesia, madre del Salvador, 
que para fundamento de su Iglesia y de la 
civilizaolon y salvación del mundo, no bus-
có eu apoítolado entre los sabios, sino en 
tre humildes pescadore?, diciéndoles: dejad 
las redes, seguidme y yo os haré pescadores 
de hombrea, 
A no ser por esa Iglesia, edificada con U-
mosn&s recogidas pacientemente por la pía 
doaa Sra. Da Cármen Hernándes de Eapi 
no, que ya en el cielo habrá recogido su re-
compensa, y por esaa señoras y señoritas 
que con tanta abnegación practican aquella 
paternal virtud de que dió ejemplo Nuestro 
Señor Jeaucrieto diciendo á loa quo estorba-
ban el paso á los niñee: "dejadles que ven 
gan á mí; que el que no Bea como ellos, no 
entrará en el reino de los cielos," todas esas 
niñaa hubieran eido presa de la ignorancia 
y acaso almas perdidas por siempre para el 
bien. Esa iglesia y esa eccuela, y la residen 
cía de los PP. Carmelitas ou el Vedado, son 
trea favores del cielo, y quiera Dios que la 
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Sumas t*)tal6s.$82.262-52i $ 8.228 95 
Habana, diciembre 22 de }885. 
Nueva fórwnla de juramento. 
En la Gacela do hoy se publica la el 
guíente resolución dsl Gobierno General 
relativa á la fórmula de juramento que se 
ha de uijar de hoy en adelante: 
" E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en 
virtud de consulta hecha por el Excmo. Sr. 
Gobernador General, ae sirve contestar en 
telegrama fecha de ayer lo siguiente: 
"Fórmula de juramento para todos los 
fanoionarioB del Territorio;de BU mando que 
deban prestarlo: "Juro á Dios por los San 
toa Evangélica aer fiel á la Reina Regente 
de España D ! María Cristina."—El enca-
bez^lento de las ejecutorias y de los títu-
los acrá ¿ate: "f)oña María Cristina por la 
gracia de Dios y la Gonatitucion, Reina Re-
gente de Eapaña." 
Y de órden de S. E , se publica en ia Ga-
ceta OJlcial para general conocimiento y 
cumplimiento de quien corresponda. 
Habana 22 de diciembre 1885. 
E l Secretario del Gobierno General, 
H . B. de Reguenga.!' 
Hermosa fiesta de niñas pobres. 
Tal fné la que las señoras y señoritas de 
la escuela dominical del Vedado llevaron á 
efecto e n la Iglesia del Carmelo, que es lás-
tima no tenga más extensión que la que 
tiene actualmente, reducida á un tercio del 
espacio que debe tener, Bogun e l plano de 
su construcción. 
A las ocho y media de la mañana empezó 
el R. P. Carmelita, Fr . Segundo, una misa 
rezada: después del ofertorio dirigió á las 
niñas que h « b í a n de comulgar una muy 
tn eueños por en estrecho cerebro, que cu 
bre una frente senoula, sonríen te y estrecha 
Podría decirto que la muerte, á cualquier 
edad que llegue á sorprenderla, encontrará 
á la Condeelia tal como salió de la cuna, ai 
es posible suponer que ha contervado su 
inocencia tanto como sua niñerías. 
¿Esa loca tiene alma? L a palabra nada 
se jp.e ha escapado. L a verdad es, que se 
me hace difícil comprender lo que sobrevl 
virá á ese cuerpo una yez perdida la fiebre 
vana y el soplo frivolo que parepen animar-
la únicamente. 
Conozco demasiado, no obstante, las mi-
serias y pequeñaces dol mundo para tomai 
ai pié de la letra las aousaciones de Inmo-
ralidad de que la señora de Palma es aquí 
objeto por parte de epas brujas y aún de 
algucaa rivales quo envidian su mérito. No 
es desde eee punto da vista jme compren-
des? desde donde la trato con tanto rigor. 
Los hombres, cuando ee muestran Intole-
rantes para ciertas faltas, olvidan muy ame 
nudo que ellos han pasado una parte más 
ó ménoa grande de su vida en provocarlas 
por cnenta propia. Pero hay en el tipo fe-
menino que acabo de trazarte algo que me 
choca aún más que la miema Inmoralidad. 
Asi, ea que á pesar de mi deseo de no 
singularizarme en nada, me ha eido impo 
eible unirme al cortejo de los adoradores 
que la señora de Palma arrastra en pos de 
BÍ. No BÓ el su corazón habrá notado mi 
ausencia; me atrevería á creerlo algunas 
veces, á juzgar por las miradas de sorpresa 
y desden con que trata de confundirme al 
pasar, pero es más fácil atribuir esos sin 
tomas hostiles, á la antipatía natural que 
separa á doa pereonaa tan desiguales como 
nosotros. Yo también la miro á veces con 
la sorpresa que deba despertar en todo tór 
pensador la menscruoeidad de tal fenóme-
no psicológico. De este modo nos separamos. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Seguu circular que hemoa recibido, ha-
biendo fallecido los Sres. D. Manuel y don 
Ramón de Ajarla, úaloos liquidadores con 
nuestro respetable amigo el Sr. Conde de 
Caaa Moré, de la sociedad de "Moré, Aju 
ría y C*", en liquidación, de esta plaza, el 
expresado Sr. Conde ee ha hecho cargo dea 
de esta fecha de todoa loa asuntos pendien 
tea de la expreaada liquidación, continuan-
do en lo sucesivo bfijo su solo nombre. 
—Por el vapor amariesno Saratoga, que 
entró en puerto esta mañana, procedente de 
Nueva York, anticipando un día BU llegada, 
no hemoa recibido periódiooa de la Penín 
eula ni del extranjero, que noa permitan 
publicar ana noticias. E l Saratoga condu 
cd 36 paBajerofl. 
— E l Sr. Cónsul de Italia ha participado 
en el día de hoy á la Comandancia General 
da Marina, el naufragio en loa Coloradoa de 
la barca italiara Francisco Padre, habién 
desolé prestado al capitán y tripulación los 
auxllioa necesarios. 
—Con rumbo á Veracruz y eacalas, ae hi-
zo á la mar en la tarde de ayer, el vapor a 
mericano Gitg o/Puebla, con 10 pasajeros 
de ésta y 8 de tránsito. 
—En la Gaceta do esta ciudad se publica 
una cédula dol Consejo de Estado, citando 
á D. Manael Latios, administrador que fué 
da la Aduana de eato puerto, para quo nom 
bre abogado que lo represente en un pleito 
contencioso administrativo que tiene pen 
diente en aquel alto cuerpo, por no haber 
aceptado ou dtvfonaa el Ldo. D. Crletino 
Máft&a. 
-Dice nuestro colega E l País que en la 
junta celebrada el lúnea último por loa vacl 
noa del barrio de Jeaua del Monte, para 
constituir en el mismo una sección de bom 
bares con carácter local, después de haber 
sido aprobado el proyecto por loa concu 
rrentea se procedió á designar laa personas 
qne habrán do conevitair el comité directivo 
interino del cuerpo, resultando elegidos los 
teñores eiguieutee: Prealdente, D. Genaro 
de la Vega; Vice Prealdente, D. Pero Baa 
tillo; Tesorero, D. Manuel Qaovedo; Secre 
tario, D. Aurelio Ramoa y Vocales D. Dio -
niaio Roig, D. Antonio Arenas, D. Manuel 
Blanco, D. Joié Díaz, D. Manuel Baranda 
y D> Aurelio García Cóüs. 
— E l vapor americano Gity of Washing-
ton saldrá do Nueva -York para este puerto 
el jaéves 24 á lao doce del día y llegará á 
á Habana el lúnea 28 
—Dice L a Situaoion de Sagua la Grande, 
que una gran parte de las fincas de aquella 
juriád'.ccion muele con un resultado regu 
lar. Como os natural, la densidad del gua 
rapo va en aaoenso: algunaa fincas trabajan 
con ¡ruarapo de 8$ grados cubiertos 
— E l mialatro de Marina ha puasto á la 
f \rm* do S M. la Reina Regente los elgaien-
tís decretes; 
Admitiendo la dimisión que ha presenta 
do del cargo de aubi-:eoretarlo el Contraal 
miractg D Rimon Topete. 
Noubr^ndo presidente de la comieion del 
código naval al Vicealmirante D. Manuel 
de ia Pezuela. 
R-tlov^ndo del carfp da oficiales según 
dos del Ministerio ai capitán de fragata don 
Antonio Piñairo, y á los tenientes de navio 
de primera clase D. Federico Ardoiz y dr.n 
Fernando Vlilamll. 
Nombrando para dicho empleo al U-nleu 
to de navio da primera clase, D. Manuel 
Montero y ^apalló 
—Bajo el epígrafe de Ftiego, eeciibe E l 
Oomcmo do Sagua del lúoes último, lo el 
guient*: 
"A eso de las § de la noche de ayer, do 
mlogo, laa campanas y cornetas dieron la 
atñ^i da fuego, en momentos en que la ma 
yorla de loa veclnoa ee hallaban en el PÉT 
que, eacuchando la retrií* que ae tocaba en 
aquel paieo. 
E l voraz elemento se cebaba en una casa 
de tabl?, sita ou la calle Real, propagán 
dote de tal modo y con tal rapidez quo re 
dejo á esóombroa dos casas, á pesar de los 
laudables efcfuerzos heohoa por los bombe-
ros, que iamediatamente se presentaron en 
el logar del siniestro, debiéndose á su acti 
vidad y arrojo ©1 que el fuego no ao oemu 
aleara á los edificios contiguos. 
Desgraciadamente, l a bomba tardó mucho 
en funcionar, y bien puede decirse que el 
haber sofocado el fuego fe debió á loa indi 
vidaos que componen las secciones de Sal 
vamento y Obreros dol Cuerpo de B imbe 
roe." 
—E( Congreso penitenciario internaeio-
nal, reunido en Roma, tormtnó eua traba 
je s el 24 de noviembre último, y la mayor 
parte de loa oxtranjaroa iegre»an á au paía. 
Laa autoridades de Roma y muchas per 
sonaa de distiacion, lea han obsequiado con 
banquetes y fiestas musicales. 
L a repreaentaoiou da España ha juatifi 
oado la acertada elección que hizo el Go 
bierno; el Sr. Silvela, nombrado Vlceproci 
dente del Congreso, demostró en la sección 
primera, al diacutirse la latitud qne debe 
tener el magistrado, ana conocimientos y 
altas dotea de dip!omátÍDO y Jurisconeulto; 
loa Srea. Lastres, Díaz Moren y Atmengol 
han sostenido brillantemente el Código pe 
nal español del Sr Silvela y laa reformaa 
Introducidas recientemento en nuestra le-
giel&cion. 
concedido loa algnientea empleos: para el 
escuadrón de Yagnajay, de capitanes don 
Mariano Isla Lente y D- Pedro Cartaya 
y Cartaya, eete de primor ayudante: de te-
niente segundo ayudante D. Gabriel Rlve-
ro Espinosa; de teniente?, D. Juan Compte 
Parera, D. Manuel Carrerá Eaterlon y don 
Jobé de la Luz Martínez, y de a'féreces, 
D. Segando Noriega Guerra, D. Manuel 
Alonso Pardo y D. Seraplo Delgado Gon-
zález. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme á loa tenientes de Voluntarlos don 
Antonio Maribona y D. José Enriob; capí 
tañes D. Vicente Pupo y D. Abelardo F a -
cía, y de alféreces, D. Fernando Pras, don 
Miguel Pérez y D, Manuel González Hi-
dalgo. 
%n la Alminlstrftclon Local da Adua-
na:- de otta puerto, ea han recaudado el 
día 21 de diciembre, por derechos arañes-
larioü 
En oro $ 25,829-47 
En plata. $ 217-70 
En billetes - . „ $ 3,985 67 
Idem por impuestos: 
En oro 1,426 93 
Correspondencia de la Isla, 
San Antonio de los Baños, 14 de 
diciembre de 1885. 
Allá á principios del mes pasado, se tur-
bó un peco la monótona de este pueblo, 
con motivo de la noticia que cundió rápi-
damente de qua se Iba á abrir una capilla 
protestante por un antiguo procurador de 
esta Juzgado, convertido de la noche á la 
mañana, en ministro de esa secta. 
Hubo la natural curiosidad, (curiosidad 
nada más), y daapues del primer momento, 
satisfecha aquella, volvieron las cosas á su 
antiguo aer. 
En tanto, parece que nuestro estimadísi-
mo cura párroco el Pbro. D. José María 
Castañeda, que dirige esta parroquia hace 
treinta años, se dirigió al Sr. Obispo dán-
dole cuenta del particular, y atancUendo á 
Indieaeicnes del Prelado, promovió una fes 
tividad para el día de la Purísima, cuyo 
recuerdo será memorable; primero, porque 
ee atestiguó el sentimiento católico y la ve-
neración á la religión de nuestros mayores; 
y Segundo, porque se tributó al párroco 
una demostración Inequívoca del aprecio 
de los feligreses hácla el que por tantos 
años ha sido encargado de llevarlos por el 
sendero del bien. 
Precedió á la fiesta, un novenario, que 
llevando al templo gran número de fieles, 
venía Indicando que la función dispuesta 
para el día ocho, había de ser notable. 
Así fué: pocas veces nuestra espaciosa i 
gleala ee vló tan concurrida. Cuanto existe 
en SanAntonlo que vale algo, con raras ex 
capciones, se encontró reunido en la caga 
do Dios. Autoridades civiles y militares, 
cofradías, colegios, (cuyos directores han 
rivalizado, eapeoialmente las maestras, pa 
ra el mayor lucimiento de los actos, ha-
ciendo aprender á las niñas diversos can-
to»), B e ñ o r a a , personas acomodadas y de 
viso, gente del pueblo y del campo, hasta 
los cabildos africanos acudieron pronta-
mente á la excitación del párroco, protes 
tando con su presencia de las maquinacio-
nes do loa enemigos de la religión, cujas 
preces balbucearon nuestros labios, apénas 
ablertoa á la Inteligencia, y cuyas o r a d o 
nes nos birven para comunicarnos con el 
Eterno al pedirle gracia y protección en 
nuestros infortunios, ó al manifestarle núes 
tra gratitud por sus bondades. 
L a cátedra del Espíritu 3¿nto, fué ocu 
pada por el R. P. Garay, de la Compañía 
de Jesús, quien trató primero del misterio 
de la Inmaculada Concepción; demostró 
después el insignificante progreso que tan-
to en lllapaña como on la lala, han alcanza 
do laa instituciones protestantes, y por úl-
timo, ensalzó la inflaencia poderosa da los 
Sagrados Corazones de Joans y da María 
para permanecer fieles á la religión. 
En esa festividad se distribuyó la oomu 
nlon á más de doscientas personas. 
No terminó en eato la demostración del 
culto. Suspendida la procesión, por la tar-
de, á causa de la lluvia, se transfirió para 
ayer domingo, y puedo asegurar á usted, 
Sbñor director, que ha eido digno remate 
de ia fiaata. ¡Tal fué su lucimiento! 
Satisfecho debe estar el Padre Castañe-
da del pueblo, de San Antonio, que sabe 
o^rrespondor ciortamentc á sua Inagota-
bles bondades,' probándole, siempre que se 
ofrece, que está á BU lado. Así ee lo de-
mostró recién toman te cuando la visita pas-
tora), en que todo el pueblo se asoció al 
párroco para esperar á su Obispo. 
No quiero dejar de hablar del Padre Caá 
t a ñ a d a eln apuntar un dato que ee impor 
tanto. Acaba de ensanchar el cementerio, 
y tiene el proyecto de hermosearlo más de 
como ántes estaba, lo que le coatará una 
cantidad de consideración de su bolelllo 
particular, aparte de lo que h a gastado de 
fondos del cementerio, pudiendo asegur^r-
ae que fuera do loa de la Habana y Matan 
zaa, no existe ningnn pueblo en la iala que 
io tenga parecido. 
Podemos vanagloriarnoa de que aaí como 
esta iglesia ea una de las mejorea del cam-
po, el comentario aerá aln diaputa el msjor, 
todo debido al bondadoso cura párroco 
qu? alempre tieae un consuelo para el tria 
te y una dmosna para el indigdnts, y cuyas 
prendas pamonalea le han hecho acreedor, 
e i todaa laa épocas, á la distinción, al res 
pito y á la admiración de los vecinos. 
Queda de usted, señor Director, atento 
S 8 - X . 
Yo debiera má3 bien decit: noa hemes so 
parado, pues lo estamos mucho más d. sde 
cierto auoeso ocurrido ayer, bien dessgra 
dable por cierto y que constituye en mi 
cuenta corriento con la señora de Palma 
un adelanto confiiderable, que ella tendrá 
i a rucies tí a de calcular. 
Ya te he dicho que la señora de Malouet, 
por no có qué refinamiento de caridad cris-
tiana, demostraba una verdadera predilec 
clon por la Condesita. Yo estaba hablan 
do ayer tarde con la marquesa on un lado 
del salón; me tomé la libertad de decirla, 
riéndome, que esa predilección, hija de una 
mnjer como ella, ora un mal ejemplo, puea 
to que no había podido comprender nunca 
j»qu?l pasaje del Evangelio que reitere que 
ia convertlon de un solo pecador ea mucho 
más celebrada que los méritos asiduos de 
un millón de Justos, y que eso me había pa-
recido siempre que desalentaría mucho á 
ios buenos. 
—Es que, me dijo la señora de Malouet, 
loa justos no se desalientan; además que no 
los hay. ¿Cróa V. por ventura que es uno 
de elloB? 
—Do ningún modo, señora. Sé muy bien 
io contrario, 
— Y bien, ¿de dónde tiene V. derecho, 
puea, oara jorgar tan severamente á un 
(guau! 
Yo no considero á la señora de Palma co 
mo igual mia. 
—Está bien. L a señora de Palma, caba-
llero, ha pido mal educada, mal casada y 
mimada tlempre; pero oréame V., es un 
verdadero diamante en la roca donde se 
iriatalhó 
—Yo no veo más que la roca. 
— Y eató V cierto do que no necesita máa 
[ao un buen obrero, quiero decir, un buen 
naii io que sepa tallarlo y pulirlo. 
— L a señora de Malouet movió el pié eo- i 
L a Nueva Cármen, Príncipe Alfonso 63 
y 65; una frazada. 
D. Indalecio Fernández, L a 2° Lniea. 
Principe Alfonso 69; una frazada. 
D. Constantino Riostra, L a Sirena, Rei-
na 27, una frazada. 
Roeda, Solórzano y Compañía E l Mneeo 
de la Moda, Príncipe Alfonso 13; una fra-
zada. 
L a Tribuna, una frazada. 
L a Florida, una frazada. 
L a Estrella de Alonao, una frazada. 
D. Saturnino Saes, una frazada. 
L a Marquesita, una frazada. 
Colegio de San Vicente de Panl, 
Relación da las personas caritativas que 
ban contribuido con BUS donativos á l a Aso-
ciación de B e ñ c r a e y B e ñ o r i t a s de eete cole-
gio: 
L a Física Moderna, Salud 9 y 11; seis 
frazadas y 1 pieza cretona. 
L a Filosofía, Neptuoo y San NicoHe; trea 
id y 1 pieza cretona. 
Sres. Viesca y H?, L a Emilia, Aguila y 
Reina; tres frazada?. 
Almacén L a República, Galiano 126; tres 
frazadas 
E l Boulevard, Galiano y San Rafael; trea 
frazadaa. 
D. Manuel Pérez, La Colosal, Plaza del 
Vapor; Crea frazadaa. 
D. Ramón González, Baratillo, Plaza del 
Vapor; doa fraz&daa. 
D. José García dala Vega, La Caridad, 
Neptuno 63; doa frazadaa. 
L a Ibeiia, Aguila 211; una frazada. 
LOA Fí'ósofoo, Centro maroantli de tejí 
loa, Neptuoo v Ssn Nicolás; una fraza 
da 
L a Seguuta Roeita, Plaza del Vapor; una 
frazada. 
E l Triunfo, de San Román y Ccmp.; una 
frazada. 
D. Pedro Rodríguez, baratillo E l Oro, 
Plaza del Vapor; una frazada. 
D. Rafael Mira, L a Maravilla, Plaza del 
Vapor; una frazada. 
D. Manuel Pianaa, baratillo. Plaza del 
Vapor; una frazada. 
L a Princesa, Plaza del Vapor C9 y 70; 
una frazada. 
L a Central, águila 311, una frazada. 
D. Fernando Too», L a Paloma, Príncipe 
Alfonso 27; una frazada. 
E l Prototipo, Principa Alfonao 29; u n a 
fr&zada. 
G A O E T I I Í I Í A S I 
LA ROMERÍA, DK LOS Ni5fos —Ya han 
comenzado los preparativos en el teatro de 
Irijoa para la gran fiesta que se efectuará 
en dicho elegante coliseo e n los días de Año 
Nuevo, 2 y 3 de enero próximo, á beneficio 
de los diversos colegios que existen en esta 
ciudad sostenidos por la caridad pública, 
bajo e l patrocinio do las diversas asociada -
clones piadosas que los tienen á en cargo. 
Ausente la dlatinguida eepesa del Sr. Ge 
neral Fajardo, que prealde la asociación de 
Beneficencia Domiciliaria, ha delegado sn 
representación e n cea obra caritativa en la 
Exoma. Sra. D» Serafina Mollnerde Jorrln. 
E l teatro de Irijoa, que á su construcción 
especial y amplitud, une el aliciente de sus 
, ardines, fuentes, prof aso alumbrado y agrá -
dable ventilación, v a á ser convertido en 
una especie de campamento de ia infancia 
y en un Inmensobazar de juguetes; porque 
es de advertir que cada uno délos niños que 
a s i s t a tiene la seguridad do divertirse con 
los mil entretenimientos que se le han pro-
curado, y además, ee lleva á BU casa un ju-
guete cuyo precio varia desde 10 cts. á 50 
pesos. Eatos Juguetes se hallarán expuestos 
en e l local, y constará su clase en una Ubre • 
t a , dándose á escoger á loa niños la papeleta 
con el número para la suerte. 
Habrá un grandioso árbol de Navidad 
con juguetes que valen y que se rifará tam-
bién, vendiéndose las papeletas indistinta-
mente. 
Entre las diversiones que se disponen en 
favor de los niños se cuentan: u n teatro de 
marioneta, donde se representarán juguetes, 
corrida de toros, peleas de gallos y otros 
entretenimlentop; la famosa cabeza parlan 
te, que seguu se dice, acaba de llegar de 
Egipto; la pesca, la exposición de fieras, 
tiro al blanco, cucañas horizontales, baile 
infantil, venta de dulces, refrescos, frutas, 
globos, linterna mágica y todo cuanto pue-
d a constituir la diversión y el recreo de la 
pipiolería. 
TBATEO DB TACÓN.—Según hemos dicho 
en el alcance d e esta tarde, ol estreno de la 
compañía lírica se aplaza hasta el viérnes 
próximo, por hallarse enfermo el Sr. Plzzor 
ni, á causa del gran mateo Bufrido en la 
travesía. L a obra elegida es E l Trovador, 
LA HABAÜTERÍ..—Ton rica como notable 
es la variedad de confituras francesas que 
oetenta en BUS vidrieras la gran fábrica de 
chocolate y depósito de víveres finos que Be 
titula L a Habanera y está situada en la ca-
lle del Obispo número 90. Nada más á 
propósito para regalos de Paecua y Año 
Nuevo que los preciosos estuches de dife-
rentes formas y tamaños, llenos de bombo-
nes y otras golosinas, que pueden adquirir' 
aa en dicho eatablecimiento. Léase el anun-
cio del mismo en otro lugar. 
;Quá GANGA!—Dicen las buenaa lenguas 
que en la casa de Hierro, Obispo esquina á 
Aguacate, todos son aguinaldos, esto es, 
que venden laa cosas por mitad de su va 
lor, y la otra mitad la dan de aguinaldo. 
Asi, sólo aaí, nos explicamos que la casa 
de Hierro y C* esté siempre llena de eom 
pradorea y que hayan tenido que dar ma 
yor extensión á au gran local agregándole 
u n a casa már, precisamente en época en que 
las demás tratan de reducirse. 
H^y que convenir, como conviene todo el 
mundo, en que eatoa señorea eaben lo que ee 
traan entre manoa y que eu caaa es una 
particularidad en eats país, ya por los pre 
oíos bajos á que vende, ya por su variación 
en novedades y gran surtido de todo. 
LA "GALERÍA LITERARIA".—Todo el 
que guste de comprar buenas obras, perió 
diooB chistosos, efectos da escritorio y ar-
ículoa da fantasía para regalos, conoce la 
librería situada en la calle del Obispo nú 
mero 32, ern titulo Igual al de la presente 
gacetilla. Pues bien, al surtido que siempre 
tiene de lo que dejamos consignado, eeagre 
gan hoy unaa preciosas tarjetaa que acaba 
de recibir, propias para follcliaolonea, bau-
tlioa y otros objetos análogos. Constituyen 
una verdadera novedad en su género y laa 
reoomendamoa á las personaa de buan gua 
to. L a Galería Literaria es digna de BCT 
visitada. Léase au anuncio. 
CÍBOXJLO DE TBABAJADORÍS.-EU la 
asociación quea*í se titula tendrá efecto ei 
26 del actual, por lanoohe, una conferencia 
dada por el Sr. Dr. D. Antonio Jover, soer 
ca del idioma universal. Se nos ha invita 
do para coaourrlr á ella y lo agradecemos-
CIÍBÁ CATA LUSA.—Tal nombro tiene un 
gran eatablecimiento de la calzada de Ga-
¡Uno número 97, y hay en él un Burtido de 
víveres fiaos, de confituras delicadas y de 
licores escogidop, tan variado y excelente, 
que puede abrir el apetito á la persona qne 
más desganada eató. Sus daeQoa, dos jéve 
nes muy laboriosos y mny simpáticos, se 
esmeran en complaoer á BUS faverecoderes. 
Recomendamos la lectura da un anuncio 
que acerca de la misma oaaa se publica en 
otro logar, 
NAOIMIBNTO,—Mañana, juóves, ae abrí 
rá en ia morada do D. Rafael Hernández y 
Hairero, calle de la Salud número 16, un 
bonito nacimiento que podrá verae durante 
la Pascna próxima y despuea todoa loa 
miércoles y domingos hasta el día de 1» 
Adoraolondo los Santoa Rayea. E l Sr. Her-
nández Invita por eete medio á todas las 
personaa de eu amistad para que visiten 
dicho nacimiento. 
TEATRO DE CBRVÁNTES.—Funciones día 
puestas para la noche de mañana, jnévee: 
A las ocho: Primer acto de E l Herma 
no Baltasar. 
A las nueve: Segundo acto de la mis-
ma. 
A las diez: Tercer acto de la propia 
obra. 
A las dooe: Las Niñas de Eaija. 
A la una: Toros de puntas 
Al final de cada acto habrá baile, eegun 
reza el programa respectivo. 
Los PURITANOS.—No sa tratado la ópe 
ra de Balllnl, Bino del popular establecí 
miento do eee nombre, situado en la culle 
de San Rafael caji esquina á ludnstria. Los 
oublarsos que allí aa venden y la rica eo 
(«colon de jogaetea y otros artícnloa pro-
pios para regalos de Pascua que enrlque 
cen eua escaparates, merecen llamar la 
atención del público, por eu novedad y lo 
módico de ena precios. Lóanee loa anuncloa 
dd Los Puritanos. 
TEATRO DE TORRECILLAS —En la noche 
da mañana, juéves, se reprontarán las el 
guien tes obrar: 
A las ooho.—Cena y pelotera 
A las nueve.—Canecx 
A laa diez.—Las casis de mi tío. 
A laa doce.—Lo que pasa en la bodega. 
A la una.—La vida de una mulata. 
VISTOSO ADORNO --LO ostenta el alma 
cen di» víverea v vinos eaooglios que sa tl-
snla E l Brazo Fuerte en la calzada de Ga 
llano n? 132, frente á la Plaza del Vapor 
La gruta campeatre representada en la vi 
driera que da á la callo ea muy lir.da. En 
eea caai hay efactoa exquisitos. Vóiea el 
aounoio. 
b.-o la alfombra é hizo algunos movlmiontoa 
de impaciencia, que no aupe cómo ioterpre 
tar, pues ella no tiene nunca mal humor 
poro de pronto, una idea que creí luminoía 
paeó por mí imaginación; no me quedó du-
da de que había al fia descubierto la debí 
lidad, el único dt fasto de aquella excelente 
señora Su manía era la de hacer matri 
monios, y en en cristiano deseo de arrancar 
á la Condesita de un abismo de perdioicn 
trataba secretamente de precipitarme en 
ese abismo con ella. Penetrado de esta 
modesta conviooion, me sostuve en una de 
fensiva que me parece ahora soberanamen-
te ridicula. 
—Dios mío! dijo la fefiora de Malouet 
¿por qué duda V. de su Inteligenclaf 
—Yo no dudo de su Intellgencie; creo 
que no sabe leer. 
—Pero, en fin, sériamente, ¿qué le re 
prueba V., veámos? respondió la señora de 
Malouet con singular emoción. 
Quise destruir de nn solo golpe la lloeion 
matrimonial que yo supe abrigaba la mar-
quesa. 
—Le repruebo, respondí, que dé si mun 
do el espectáculo, demasiado irritante aún 
para los profanos, como yo, de la nulidad 
triunfante y del vicio soberbio. Yo no val 
go gran cosa, es cierto, y no tengo el dere 
ího de juzgarla; pero hay en mí, como en 
codo público de teatro, un fondo de razón 
Y de moralidad que se subleva ante perso 
ñas completamente privadas de buen sen 
tido ó de virtud y quo no quiere que triun 
fan. 
La agitación de la anciana se aumentó. 
—Piensa V. que yo la recibiría si mere 
cíese todas las piedras qne le arroja la ca 
iumniaT 
—Pleon-> qne V. no sabe creer en el mal. 
—¡Bit! L i aseguro á V. que no da aquí 
ana prueba de penetración. Esas historias 
GRADO ¿CADÍMICO.—Ellúnes último re-
cibió da nuestra Uolvoríldad el grado do 
Llom ci?do de la facultad de Fiíoeofía y 
tras, nuestro estimado amigo y compa- / 
fiQTo en la prensa el Sr. D Federico dr I 
Monteverde y Sodano, obteniendo la califl' 
caeion de Sobresaliente Fellcitamoa i 
compañero por tan honrosa calificación. 
E L ESPECTADOR.-El periódico de este 
título, decano de los de teatros, aparecerá de 
nuevo desde el próximo vlérnea. Veinte y 
tiínco jobos cuenta de edad el colega. ¡Bíer 
venido sea! 
TEATRO DE ALBISIT.—Dos funciones to-
rrecillesciis habrá mañana, Juéves, en dicho 
coliseo. L a primera comenzará á las sel» de 
la tarde, poniéndose en escena Lances de 
ferrocarril, E l payo de la carta y ¡Fueraí 
Y se rifarán entre los concurrentes los co-
mestibles, bebestibles y fumables que á con-
tinuación so expreaon, según ios enumera 
el respectivo programa. 
1? Un guanajo, (asado, bueno). 
2? Un lechen (jy qué gordo! También 
Idem). 
3? Un Jamón (que nos lo traigan) en 
dulce. 
4? Un gran paetel, como una rueda de 
molino. 
5? Dos gallinas cebadas. ¡Qué pechu-
gas! 
g? Un ramillete do dulces. ¡Poco, media 
arroba! 
7? Dos barras de turrón! Los chiquillos. 
i»yi 
Sala botellaa de vino de mesa. Lo me-
jor de " L a Viña". 
9? Dos botellas de vino dulce. (Para las 
señoras ) 
10 Ah! Plátanos verdes fritos. 
11 Una pirámide de manzanas (de las 
máa gordas.) 
12 Un pan grande (de arroba.) 
13 Una lata da conservas (como para 
seia). 
14 Una barra de guayaba (parece un si-
llar.) 
15 Un queco. (¿Qué íerá?) 
16 Una bandeja llena de naranjas. 
17 Castañas y nueces. (Nada más que 
una caja. Son Indigestas.) 
18 Dos botellas do anisete. (Doble). 
19 Brevas de Cabañas. (Sólo cincuen-
ta. 
20 Fin.—Cigarros deEstanlllo. Una rue-
da. (SI no gustan so cambian por otros ) 
L a segunda de dichas funciones será á 
las doce de la noche, representándose dos 
chlBtoaíaimaa piezas y rifándose entre los 
concurrentes cincobilletes enteros de la Seal 
Loiería. ¡Qué ganga, caballeros, qué ganga! 
MUCHAS GRACIAS —Los conocidos gra-
badores, papeleros y litógrafos Sres. M. 
Ruiz y Compañía han tenido la bondad de 
enviarnos un almanaque de cubierta dora-
da, propio para aguinaldo, como muestra 
do los que se han puesto á la venta en su 
establecimiento de la calle del Obispo nú-
mero 18. Agradecemos la fineza. 
CTTBSTION DE SUSTOS,—Hablan un sevi-
llano y nn granadino: 
—Le digo á V. que hay que precaverse 
contra los sustos. 
—Ya lo creo. ¡Como que suelen tener con-
sacuerdas fatales! 
—iQaé el laa tiene? En cierta oca-
sión, como consecuencia de un suato muy 
gordo que recibí, ee me erizó el cabello de 
tal modo que 
- iQuó? 
—Qae llegó á caérseme el sombrero que 
tenía puesto. 
—Lo que á mí me eucedió fué peor toda-
vía. 
—¿Todavía peor? 
— F górese V. qua, á consecuencia de un 
Busto moyúsculo, la cabeza se me subió en-
cima del cabello. 
—¡Cá! 
—¿Lo duda V . . . . ¿Paes de qué soy yo 
calvo máa quo de eso? 
Dos CAKTABES —Loa Bigulentes son hi-
jos legítimos del esclarecido poeta D. Ma-
nuel del Palacio: 
Hombrea como carretas 
conozco muchos, 
que solamente chillan 
por falta de unto. 
—No te embarques con mal tiempo, 
ni bebas en mal tonel, 
ni montes caballo malo, 
ni sufras mala mujer. 
Los DOSCIENTOS MILLOJTES—Son curio-
sos y prueban el espíritu calculador de loa 
norte americanos, los datoa que, á propósi-
to de la muerte del potentado Mr. Vander-
bilt y de ene millones, coneigna un periódi-
co de Nueva York. 
Dice: si la auma de $200.000,000 se tuvie-
se en peeos de plat*, podría hacerse lo ei-
galonto: 
Puestos en línea, peso traa peso, forma-
rían una diatancia de 4,672 millas, equiva-
lente á la que media desde Nueva York, á 
través del océano hasta Liverpool. 
Apilados uno eobre otros los $200.000,000, 
se construiría una columna de 355 millas de 
alto. 
Si ee extendieran en una euperfioíe, ha-
bría para cubrir una extensión do 60 aerea 
(próximamente dos caballerías de tierra). 
E l peso de esa masa de plata sería de 
7,169 toneladas.—Para trasportarla serían 
neoosarioe 358 carros, cargando cada uno 
20 toneladas y oonatltuirian un tren de 21 
millas de largo, para cuyo movimiento se 
requerirían 12 locomotoras. 
SI esa fabulosa cantidad da dollars Be po-
eeyeae en billetes de á peso, podría hacerse 
lo que eiguí: 
Extendidos losbilletea en línea recta, ocu-
parían una exten&Ion de 25,674 millas, 6 
sea próximamente la circunferencia de la 
tierra en el Ecuador. 
Colocados uno encima de otro, unidos co-
mo laa hojaa de un libro, ee alcanzarla una 
altura de 12 millas. 
Habría con ellos para cubrir una euper-
flele de 746 acres, que es aproximadamente 
la de Central Parh, inelnaoa los estanques 
y dopóaitos 
Un local para contener ece número de 
billetes de Banco necealtaría tener 23 piéa 
da largo, 22 de anoho y 20 de alto. 
POLICÍA — E l Dalegado dal sexto distri-
t-', auxiliado del vigilante n? 11, detuvo á 
un indi viduo blanco, deeertor de presidio y 
autor da nn icbo quo el 7 cometió en la 
cantina da la Sociedad del Pilar. 
— E l dueño de un tren de lavado de la 
calle de San Rafael, se quejó al Delegado 
da su distrito da que un asiático, que tenía 
de dependiente, ee le había alzado con va-
riaa cuenta? qne le había dado á cobrar. 
—Ayer fué preso un moreno que ae eupo-
ne sea el autor del homicidio de otro de sa 
claee en 14 do agosto último, cometido en 
ia calle de Compostela. 
—En la calle de la Soledad, esquina á 
Neptuno, ee cometió anoche un robo de va-
rias prendaa y dinero, en momentos de esta; 
uusentpa loa Inquilinos do la caaa. 
—Dal moBtradcr de una bodega do 1̂  
calle da la Conooniia robaron anoche nñ 
revólver, ochenta pesca en billetes y xâ  
maao da tabacos, auponióndoae que el autor 
lo fuoDe nn dependiente de dicho eatableci-
miento, que eo había marchado dejandp 
abiertas laa puertaa. 
—Una morena, vecina de Jesús del Moji-
¡ta, hirió á otra en el cuello y alen dereeháj 
con un hacha de mano, que la leaionada en-
tregó á la po'.lcía; fué detenida aquella. 
—A la una de la tardo ayer, diez ó doee 
Individuos tuvieron reyerta en la calle de 
San Nicolás, disparando tiroa de revólver y 
arrojándose piedra?; fué preso uno de los 
combatientes. 
4e amor que atribuyen.... le parecen tan 
poca co?a. Es una niña que ni adn sabe 
lo que ee amar. 
—Est^-y persuadido do ello, señora Su 
constante coquetería es la prueba más snfi 
cíente. Estoy pronto á jurar que los en 
cantos de la imaginación ó de la ternura 
son ccmpletamonte extraños á sus errores, 
que por eato mismo no tienen excusa. 
—¡Oh, Dios mío! exclamó la señora de 
Malouet, torciéndose lag manos, calle V ; 
es una pobre niña abandonada! L a conoz 
oo mny bien: yo le aseguro á V. que bsjo 
au apariencia ligera, tiene en el fondo tanto 
corazón como inteligencia. 
—Eso es precisamente lo qne creo; tanto 
de una cosa como de otra. 
—¡áh! eeto ea luaoportable! murmuró la 
señora de Malouet, dejando caer sua brazoa 
aun deaaaperaoion. 
En el mismo instante vi agitarse violen 
tamente la'cortina que cubría á medias la 
puerta carca de la cual estábamos sentados, 
'/ la Condesita, dejando el escondite en que 
e bailaba, á causa de no sé qué juego, apa 
reció á nuestra vista en ei dintel de la puer 
ta, y fué á reunlree al grupo de jugadores 
queso hallaba en el salenolto inmediato. 
Yo miré á la eeñora de Malouet. 
—¡C^m;.! lodlja, ieetaba ahí? 
—Pur eupuesto. Nos ha oído, y aúu más, 
nos ha visto. Nada, á pesar de mis señas, 
no me entendía V. 
Quedé algo confuso, sintiendo la dureza 
de mía palabras, pues al atacar tan viol en-
cámente á aquella Jóven, habla cedido más 
bien al afán de la disputa que á un eentl 
miento de té ría adversión. En realidad, 
me ea Indiferente; pero no pude oír con cal-
ma qne sa le elogiara. 
— Y ahora, ¿qué debo hacer? dije á la se-
ñora de Malouet. 
Esta reflexionó uu monmti, y me con-
nestó encoglóacoao ligeramente de hom-
bíce: 
—Lo mejorea no hacer nada. 
La menor gota hace derramar nn vaso lle-
ne.- tal sacedió coa osa desagradable esce-
na qua ha acabado de exagerar el fastidio 
que aien&o desde mi llegada á esta casa de 
placeres. Este ruido constante, «ste movi-
miento convulsivo, esas correrías, esos bal-
IÜB, esaa comida*», eea alegría BÍn tregua y 
yete eterno oír de diversiones me Importuné 
basta lo inimito. 
Siento amargamente el tiempo que he 
perdido en leotaraa y registros, que no coii-
olernen en nada á mi misión oficial y no 
han adelantado su término; y deploro las 
.;rom;aa3 que las amables instancias de mis 
huéspedes han arrancado á mi debilidad. 
Eoho do ménos mi valle de Tempé, y sobre 
Godo, Pablo, te echo de ménos á tí. 
Hay ciertamente en este pequeño centrf) 
social, corazones distinguidos y benévolos, 
qua forman loa elementos de laa más agra-
dables relacioneB; pero esos elementos ee 
'lailán ahogados en esta batahola munda-
na y vulgar. No se les saca de ella sin dis-
gusto, molestándoles y mezclándose á ellos. 
El ei ñor y la señora de Malouet, y aún el 
stñor B enllly, cuando sus celos insensatos 
no le privan dtl uso de sus facultades, BOQ 
ciertamente Inteligencias y corazones selec-
tos, pero basta )a diferencia de edades á se-
pararnos. 
En cuanto á loa jóvenes y á los hombrea 
de mi edad que aquí encuentro, siguen todos 
más ó ménos, de cerca el camino de la seño-
ra de Palma. Bisía que yo también no lo 
alga para que mo tributen una frialdad pró-
xima á la an Apatía. Mi orgullo no trata 
de romper cate hielo, aunque doa ó tres de 
ellos me parezcan dotados da Instintos su-
periores á la vida que han adoptado. 
(Se wnmuard.) 
EXTRACTO DOBLX DK HAMAMEUS DB 
V r E G i N i A ( W i t c h Hazel) del Dr. C. C. Bris-
tol.—Admirable combinación cnrativa ba-
sada en las maravillosas virtudes da la 
planta americana conocida bajo la claaiflca-
cion botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tale? como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal do Garganta, de Ojos 
¿ d e Oidos; Dolor de Muelas y do Cabeza; 
Hemorragias, Pojoa, Mal de los Riñouea, 
Estrechez, Leucorróa, Diarréa, Menstrua 
clon penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma,. 
E s infalible, asombroao en sus ofaotoa y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para nao externo, según rooo 
ta del misma sabio autor, ea el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab 
sorclon cutánea Inmediata, y en cacos de 
ciertas enfermedades 6 afecciones locales 
extemas en las cuales oe requiera un emo 
Üente al propio tiempo qao un resolvente. 
Eapecial en casca de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Komp 
Newyork. 
I N L A C E . 
E l sábado 19 del corriente en la iglesia 
del Mon^errate, controjeíoa matrimonióla 
Srlta. Dn Amella Pianca y Romay y e l j ó -
ven Sr. D. Antonio Bicandi. Faeron padri-
nos la Sra. Df Icé 3 Romay de Planea y el 
Sr. D. José Pianos, padres de la desposada. 
Dragamos á los nuevos esposos nna eter-
na luna de miel.—Un amigo. 
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Ea la tocha del día Uaa unieron con el indlnolnble 
Jaco dol inatrimomo on la Parroquia da .TeBua M a i í a y 
José, f>l jóven D. rranciaco R. < lardenache. y la baila y 
aimpátioa Srta D? Angela Medina Toncuberta alendo 
a as padrinos el Sr. í ) . Kamon Q-onailee Alfonso, y la 
Sta. PatioTia Otarcia de Baroeló aaiatíendo al acto 
•ana numeroaa ooncurrenoia, donde faimos obsequiados 
con un espléndido leftosco. 
Dina lo} colme de una felicidad completa. 
Habana, diciembre 22 de nZ\—J)ionUin Barcdó. 
l-23a '.-24 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
Cores y Hno. 
A V I S A N 
á sus favorecedores y a l p ú b i i 
co e n genera l , qne por e l vapor 
Ville de Brest r e c i b i e r o n n n a es-
p l é n d i d a f a c t u r a de PEENDERIA 
f r a n c e s a (oro 18 k ) de g r a n n o -
v e d a d y f a n t a s í a . T o d a s estas 
p r e n d a s son de verdadero raé 
r i t o y lo m e j o r qne l a capr i cho -
s a m o d a p u e d a i n v e n t a r e n 
J o y e r í a . 
G r a n d i o s o sur t ido ofrece 
LA ACACIA 
á todos que e n estas Pascuas y 
Año Nuevo n e c e s i t e n h a c e r u n 
boni to y e legante presente . 
C o n es ta f a c t u r a r e c i b i m o s 
l a s j o y a s p a r a rega los de n o -
v i a s que nos t e n í a n encargadas 
v a r i o s de n u e s t r o s constantes 
f á v o r e c e d o r e s y amigos , lo que 
t e n e m o s e l gusto do c o m u n i -
c á r s e l o , 
C O R E S y H N O , 
S A N M m U E L 
161ug P ¡3-15 
A L O N S O , importa 
trajes americanos, S I O 
un ñus superior, lana. 
H a y lutos; g-arautia 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trería y camisería 
tad que mis 
PARDESÜS, á PRECIOS 
I Í A P A M I A 
M u r a l l a e s q u i n a á H a b a n a . 
Cn- 1400 P l - B 
E L RICO TURRON DE 
C I Ü D A D E L A 
l í o tiene r i v a l : pídase en los principales establecí 
mien toB. 16365 " 10b-21 10d-22 
Nuevo aparato para reoonooimlentos con luz eléctrica. 
I Í A M P A R Í X I I A 17- Horas de consultas, de 11A 1, 
Especialidad: Matriz, r í a s urinarias, Laringe y sifilí-
ticas; O n. 1402 l - D 




A B O G A D O . 
Be 12 á 4. 
57-10 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado auo estó aumenfaindo notablementa 
el número da personas antes acomodadas que hoy día 
abandonan sus dentaduraa & la pérdida por falta de re-
cursos para orifloarlas, oreo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tatos personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínfimo en B;B. con 
garantía para dos años qne no progresarán las picadu-
ras en esta período do tiempo. TraBCurrlao este, se 
puede orificarlas ó renovar la pasta eu caaos nsoessbtioa-
K í l A S T U S W l ' L S O H , Prado 116. 
Cn. 1385 S7-2tíf 
I i A A M E R I C A 
de BAHAMONDE, BOBBOLLA Y CP. 
5 6 - C O M F O S T E L A - 5 6 
E N T R E O B R A F I A Y L A M P A R I L L A . 
Cn 792 166-9jl 
Completo surtido da a lhajas de oro y de plata con br i l lantes 7 otra« pj 
Relojes de oro, plata y níquel,?d© los mejores fabricantes de Europa , 
plata. Bautoneo do marfil y de carey con p u ñ o s de oro y bri l lantes , ó s i n é l 
Muebles de todas clases. P ianos de los fabricantes m á s afamados deTT^. 
tos objetos puedan desearse.'tantojpara atender á las indicaciones de la moda, como para el 
c i ó d o m é s t i c o , los b a i l a r á n en L A A M E R I C A , de Bahamonde, Borbolla y C'% Compostela 56 , 
e c o n ó m i c o s . 
Se hacen joyas de la forma que so quieran. Se compran pianos y muebles . 
Se a lqu i lan pianos. Telefono 298. 
D R . Kíf M E D I C I N A Y C I H t l J I A . 
Oonsultfei d« " 6 4 de la tardo. Ksbaua 4S. osquina i 
Tajadlllc. O n. 1404 l - D 
B i o n t a ñ e a a de Beneficencia. 
A petición da veinte Srea, sócioa, y per 
acuerdo de la Junta Directiva, ee convoca 
á U Janta general extraordinaria qua de 
berá celcbrarao el día 27 del cortiente, 
las doco do la mañana, en los salones del 
Casino Español, con el único objeto ds re 
solver sobro ol proyecto presentado á dicha 
Junta Directiva, en el cnal se solicita que 
la Sociedad dó Casa de Salud á aquellos de 
sus miembros qua lo dessen. medlnnte 
aumento de la cuota quts boy'pagan. 
Habana, 18 do Diciembre do 1885.--El 
Secretaric, Juan A. Murga. 
C n i m 4-19a 7-2Qá 
LA FERIA. 
GáLIáNO 59. 
E n el sorteo verificado hoy 23 de diciem-
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Tabaquería del café "El Louvre." 
Esta antigua y acreditada tabaquería ha 
pasado á ser propiedad de D. Joeó Crol, 
quien la ofrece al público en general y á 
BUS amigos en particular. Las mejoras que 
ha introducido y la equidad con que vende 
loa mejores tabacos y cigarros, son garantía 
segura de que los buenos femadores ee pro-
veerán en aicho depódto, quo cuenta para 
las próximas Pascuas con na eoleoto surtido 
de caprichosas cajas, propias para regalo. 
En la misma se vande al preoio de fáb; ica 
tabacos de las siguientes marcas: 
P l o r de M o r a l e s , Corona, J u l i á n 
A l v a r e s E s p a ñ o l a . 
José Oral 
16432 P 0 23 
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el vino más rico da mesa, el más puro, el de mejor gasto 
al paladar, el que por sus propiedades ee mis saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas oondioionej, reunltaniíls económico quo ningún otro! 
Pues podid el aoreditado 
V1I0 DE MONT-SEÍSY, 
del que son únicos importadores en esta Is la 
m n m m m m i COMP. 
Cuba «7- «n t re Teniente-Rey y Muralla. 
C 1448 P 80 UD 
l a f lor ^ u m n m 
Este es el mejor vico de mesa que viene 
á Oaba 
SB daa muestras grátis al que lo desee. 
Pid-iss en todos loa resíaurants y fondas, 
fy} venden ai por mayor sus úniocs re-
ceptorea 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
{iocería L a Bomba. Locería L a Cruz Verde 
Pn cuarto de pipa con más de 6 garra 
fonos, 16 pesos oro. 
Un garrafón, 3 pesos oro. 
iJna caja con veinticuatro medías bote 
lias, 3 peses OTO 
CD 1505 P 18 22D 
HA LLEGADO 
e l v i n o superior t i n solicitado por las personas de guato, 
MOSCATEL DE S I T G E 8 , 
q u e expenden por cajas, sus úniooj importadorí-a on 
•••ta isla, 
FOHTANALS, LLáMPILLáB 7 CP. 
oa l l a de Cuba 67, entre Teniente Bey y Muralla. 
C 1509 P «-23 
D I A 2 4 D E D I C I E M B R E . 
Ayuno.—Abstinencia de carne.—San Crregorio, pres-
bítero y mártir, y santa Irmlnia, virgen. 
'Indnlgenoia Plenaria de la Bula, 
Bao Gregorio, presbítero y mi r t i r , en Eapoleto, el 
cual en tiempo de los emperadores Diooleciano y M a x i -
mlano, primeramente fué apaleado con varas nudosas, 
y puesto en parrilla'), y preso on cárcel áspera, y des-
8nos cruelmente herido en las rodillas en cardas de ierro, abrazado por los costados con antorchas encen-
didas, y por último, degollado. 
F I E S T A S E I J V Í É K N E S . 
UUns SoUmnet.—En el Monserrate la del Uawasnsn-
to, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 81, y r n 
ÍM detrás ieloalac. laa de ooatnmhro-
C O M U N I C A D O S . 
Centro de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
Sección de Instrucción, 
A laa doce en nnpto del domingo 27 del actual celebra-
rá M t a Saooioa Junta pública con objeto de distribuir 
los diplomas á los señores alumnos qne ee examinaron el 
dia 30 de este mes y dar por terminado el curso primero 
del afio 1884-85. 
Gen este motivo se ruega á dichos sabores y demás 
Ssrsonas que deseen honrar dicho acto, que asistan á la sra Indicada á los salones que ocupa esta Centro (altos 
de Alb i sn \ 
Habana, 21 de diciembre de 1835 —Bl Secretario, To-
rren). Cn. J511 3-21 
l ia de ei 
• 8omb 
| « p o r 
Aquel sran remidió externo, el Jabón de Azufre de 
Oleen, remuévela» erapaiones oncánsas seguramente y 
sin riesgo abriendo los poros cuyas obscraooiones son 
la oaata de las didoultadei. Pruébelo y Vd. también lo 
)t endosar. 
S ras hermosas del color negro ó moreno 83 produ-
m por medio del Tinte de Pelo de HUI. 7 
Los cafój E l Central y Salón Central 
situados en el Parque de su nombre, el pri 
moro en l a calle do Zalueta esquina á Nep 
tuno, y el segando en los bnjos de l Teatro 
Albisu, eocontrará e l publico expuestos á 
l a venta un gran surtido de estuches de 
lu jo propios para regalos de Pasouas; 
capricho de sus formas, la variedad y gasto 
de sus colores y l a baratez de sus precios 
los haceiqíicrefidores á ser visitados. Non 
ca SÍJ h'Sowendido tam baratos estos capri 
ohoBoa estuches como esto a ñ o . 
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E U , M . DEL BUEN SWRHO. 
Sociedad de Socorros fflntnos de Artesanos 
de la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva, y de órden del Sr. Direc 
tor. tengo el honor de citar á los Sres. sócioa p ira la 
Junta general ordinaria de elecciones, qne se ha de ve-
rifloar el domingo 27 del corriente, á las 11 de la maSau» 
en loa salones del Círou'o de Trabijadores, Dragones 39 
Como veis, el aoto que vamos á llevar á cabo es de su-
ma impoitancia, pues de 61 depende la buena ó mala 
raircha do la So iedad por loque omito toda reoomen-
daolon, esperando qne ni uuoc-olo de vosotros falte en 
ese día en el lugar icdiaado. 
Habana, dioiombro 10 de U85.—El Secretario, lanado 
Echeverría. 10500 8-23a 3-241 
BBFRIfiEBiDOR CENTRál. 
SAM R4FAEI M . 2. 
Tenemos grandes surtidos de víveres finos, licores, 
turrones, quesos, duloea, vinos, tanto extranjeros como 
nacionales, perdices y faisanes cssados, y cnanto pueda 
exigir el gusto más oapriuhoao. Didoll seria citar todos 
nuestros aitíouloa, eolo sí, advertimos á nuestros cons-
tantes favorecedores qua sin I t O M B O tañemos do todo 
bueno y que no se dejen llevar por anuncios baratores, 
qne lo malo eale caro. 
En nuestro salen de Lunch se sirven oxquisitoa fiam-
bres á 'odas horas <. el dia y de la noche. 
Ko olvidéis nuestro sin rival lager beer de Viena. 
0 1513 10-23a 10-21d 
CASA D E SALUD 
DON IÍHOPOLDO UK IRKAB r DOMINGÜEZ, Juea Munlol 
pal del Distr i to del Pilar. 
C E R T I F I C O : que examinados los libros correspon-
diantes 6 la Sección da defunciones de esta Beglstro C i -
v i l , apaTeoen cuatro inaorlpolones de fallecimientos ocu-
rridos en la ea«a de salad L a Integridad Nacional duran-
te ol mes de octubre próximo pasado, de las cuales, una 
lo fné á contecuonciado H E P A T I T I S CRONICA, otra 
de C I R R O S I S A L C O H O L I C A y DOS DE F I E B R E 
A M A R I L L A , según certificaciones del Dr. D . Cérica 
Montem&r, que constan agregadas á sus correspondien-
tes legajos. 
Yápe t lo ion del Sr. Administrador de dicha Quinta. 
D. K?ii!!o Bonloh, expido la presento en la Habana, á 
diez y ocho da noviembre do mil ochocientos ochenta y 
cinco.—Leopoldo de Trizar,—Joaquín JRoyer. 
Da lo.i 271 enfermos asistidos en esta Casa de Salud 
daranto el mes de octubre próximo pasado, lo han sido 
de fiebre amarilla, ó sea V O M I T O 31, habiendo falle-
cido S O L A M E N T E DOS. 
Habiendo sabido que por algunos se ha puesto en 
duda la veracidad dé la anterior estadística, publicamos 
como prueba de su corteza el anterior certificado. 
16006 8b-12 151-12 
Centro de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Celebrada con fecha de ayer la junta goaeral prepara-
toria de elecciones, se convoca por este medio á todos 
los señores asociados á las elecciones gonera!es que han 
de tener lugar el dia 27 del mas actual, en los salones de 
este Centro, altos de Albieu. 
La votación pa^a la elección de la Directiva qne ha 
de seguir fel frente de la Asociación, hasta la termina-
ción del G? año social; comenzará según reglamento á las 
tres de la tardo del expresado dia, cerrándose á las ocho 
en punto de la noche, hora en que dará principio el ex-
crutinio. 
Los señores asociados harán uso del derecho de elec-
ción, presentando el recibo do la cuota del mes actual, 
en la masa correspondiente á la inicial de su primer 
apellido. 
Lo que do ó r i en del Sr. Proaidente inteiino hago pú-
blico, oumpliondoel Reglamento. 
Habana 21 de diciembre de 1883 —El sooretarlo, M . 
Paniagui, 0 1500 lb-21 6d-22 
5 0 0 0 
3 L B A R A T I L L O 
l U DE TIBEl 
ha sido agraciado el número ausorit^ 1,400 « n S . OCO 
posos como también los números siguientes en 500 pesos 
NfiinB. 9 5 6 5 0 1 
1 1 1 2 6 2 1 6 
2 1 7 1 9 0 2 0 
2 6 0 2 9 0 5 3 
3 3 0 7 1 2 6 3 0 
5 0 2 2 1 2 6 8 9 
ay bilietcs de Madrid todo el año. 
E ^ I D O K. 1, E S Q U I N A A M U R A L L A . 
ROCIA. 
16105 4a 19 I d 20 
JOAQUIN MARIA. B E C E R R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado gu domicilio á la callo de Znluota es-
quina d Dragonea, altoa, 
11421 8 2? 
D r . M. W ú ñ e z R o s s l é 
Espooialidad: enfermedades damn jeres y parto». 
Uo 11 á 1. Tejadillo 1». 10802 26-20 
I K S T I T U T O 
PRACTICO m mmmm muí 
de las Islas de Cuba g Puerto-Rico. 
KUNDAJ)0 VOK Kl. I)K. D. VICENTE LUIS FERREB. 
D I R I G I D O POR LOS D K E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L U E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . PORTO. 
So vacuna directamente do la tornera loa mártes, 
miércoles, juóveu y vlérnes de una á dos, on la calle de 
la Obrapla n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos loa dlfcs y á tod»a horas. 
On. 1398 1-D 
IIC. w m 
A B O G A D O . 
Ha traala¿iado eu oatudío á Obispo 63, 
altoa de la joyería de Hierro. 
Horas do consulta, de 12 á 5. 
Onll94 79-140 
DE. GUSTAVO STERLiNG, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedndes venéreas y sifllítioas-
Consultas y eperaolones do 11 á 1. San Miguel n . 100 
15470 27-27N 
J o r j e P . Madau y Alfonso, 
CIR U J A N O . D E N T I S T A . 
Consultas de ocho do la mañana á una de la tarde. 
Gratis á los pobres: calle Beal número 1, Begla. 
15311 27-24N 
G. L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la. Facultad de Filadelfia éincorpadn en esta BeaX Uni-
versidad de la Habana. 
Aguacate 108 entre Teniente-Rey y Muralla. 
Anestétioos generales y locales, paralas extracciones 
sin dolor. Recomienda su hueso artificial para laa em-
pastaduras. 
Consaltas y operaciones do siete de la mañana á cinco 
de la tarde. 1C158 16-ieD 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Precios limitados, 
O'Reilly 11G, esquina á Bernaza. 
16173 » 16 
B E L O T . 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO. 
Prado 67 y 65>. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el di * 1? de Eneio próximo no se admitirán en 
este establecimiento más papeletas que las suscritas 
Sor «1 Dr. E slot. actual dueño del mismo.—Habana 14 e Diciembre de 1885.—El Administrador. 
1B101 16-ir. 
1 LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
El acreditado oculista D Maximiano Marban, que 
lleva 17 años de pránti^a en España y el Extranjero, 
ofrece los sorvioios de su profesión calle de San Rafuel 
ni 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
á 3 de la tarde Los pobres de f ulenmidad que así lo 
acrediten, de 9 á 10 dé la mafiuiagrát s. 
Nota.—En la primara visita serán desengañados los 
qne no tengan remeuio. 1C081 16-15 
Alfredo Bat i s ta , 
Cirujano dentleta, so ofrece en todo lo concerniente 
á su profusión y como ospeclal'sta en la construcción 
de paladares arUiialales. Estrella n. 61. 
15572 18 13D 
DE. ADOLFO DI 
Consultas de 12 á 2. 
N E P T Ü N O 139 . 16207 27- 17D 
La Propagandista. 
En esta acreditada casa hay un buen surtido de efec-
tos propios para Páscuaa y Año Nuevo, papel de moda, 
de sonetos tarjetas de novedad, escribanías y tinteros 
de todas clases. Para colegios tinta snpsrior en garra-
fones á $5 btes ¡ en pomos más snper.'or de la marca de 
la Herradura á precios b&ratislmos. 
89 M O N T E 89 
CESAR CAITU 
Historia trniversal 30 ts. empastades $!2—Vidas pa-
ralelas de Plutarco 5 ts. $3—Historia de ¡os Girondinos 
por Lamartine 1 temo mayor con láminas $3—Historia 
do la Corofia 1 tomo pasta S3—Historia de Méjico por 
Ajaman 3 ts. pssta $í—Obras de Jovellanos 7 ts $3—His-
toria de Cristóbal Colon i ts. í i—Salud n. 2? Libros ba-
ratos. 163̂ 7 4-20 
Manual del agricultor y hacendado en Cuba; coatiene 
todos los cultivospoifecclonadosconocidos y otros nue-
vos no explotados, economía rural, industria peonaría, 
cria de aves, etc., 5 tomos ocu Umioaa $1, ídem en pasta 
$5 billetes. S A L U D 23 Y C ' R E I L L Y 6 1 , 
163<9 4-20 
ILMAMQUS DEL MAESTRO 
para el año de í 886. 
Propio para Jos maestros, Juntas locales, 
Provinciales, eic. 
Se halla de venta en la librería especial de I f ense-
ñanza " E l Profaeorads de Cnb.i, Muralla 61. Precio en 
la Habana y provincias $1 oro. 16230 8-18 
GRAN EXPOSICION DE JUGUETES 
P A R A 
AVIDAD Y PASCUAS 
ALMACENES D E H I E R R O Y COMPAÑIA 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
Part i c ipamos a l p ú b l i c o y & las famillad en p a r t i c u l a r que, á los departamentos y a conocidos 
de p l a t e r í a y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , hemos afladido u n a t e r c e r a casa dedicada exc lus ivamente 
á J U G U E T E R I A , en donde se encuentra u n It-íMEJíSO B U B T I D O en este r a m o de los mayores 
capr ichos y novedad en juguetes , & precios t a n baratos como tenemos acreditado. 
L . S . L 
Premio Mayor. $150̂ 00 
Certificamos: los abajo firmantes que bajo nuestra su-
pervisión y dirección se hacen todos los preparativos para, 
los Sorteos mensuales y cemi-anuaXes de la Lotería del Es-
tado de Louisiana; que en persona presenciamos la cele-
bración de dichos sorteos y que todos te efectúan «on hon-
radez y buena fe y autorizamos & la Empresa que haga uso 
de este certificado con nuestras firmas en fac-similes, en 
todos sus anuncios. 
Ca. 1<95 H I E R R O Y OOMF. 
E l mundo ántea de la Creación del'hombre; Origen del 
hombre, por Zimermann, 2 tomos en folio con muchas 
láminas, $10; Conócete & t i mismo. Tratado popular de 
fisiología humana ó sea explicación al alcance de tedas 
las inteligencias de cómo ee digiere, cómo se opera la 
nutrición, como circula la sangre, como so respira, etc., 
por Fignier, 2 ts en fóllo con Táminas $25. 
OBISPO 54, L I B R E R I A . Precios en billetes. 
16320 4-20 
IN T E R E S A N T E A L A S SKÑOKASi SE CON feceionan vestidos por figurín y á capricho de $10 i $4 
billetes: latos en 2 i horas, se adornan camas con todo 
guato, se forran coches de mimbro paca ennas. i s ador-
nan sombreros, se doblan y hacen canastillas á necios 
b&ratísimos Aguacate 12 bajos á la calle 
16183 4-2t 
| NTE RES ANTE P A R A L A S S E Ñ O R A S SE hacen 
I vestidos por el figurín y á capiioho desde $30 hasta H 
Be corta y ental a por un peso: también se hace toda cla-
se de ropa blanca y de bordados, se adornan sombreros 
y seles cambia de color v forma, todo con prontitud y 
eamero Prado 110. 16454 4 2» 
COLAS IV1 
7 3 M Ü M L L A 7 
H A B N A 
i r 
4-20 
hacen y entallan teda clase d« veítldos por el ú ti-
mo figurín: sa nsponde del trabi>J >. 
Iha87 10-19 
PROFKSUR CON T I T U L O U N I V E R S I T A R I O , —Se ofrece á ser ayudante de un colegio de 2f ense-
ñanza ó bien á enseñar Jas asignaturas de Latín. Histo-
ria Natural, Fisiología é Higiene y Física y Química, 
San Ignacio 2, altos informarán. 
(6167 4-24 
NA S E Ñ O R A PROFESORA D E PIANO, P E -
nicsular. casada y de esmerada educación, da leccio-
nes exclusivamente de piano á domicilio ó en BU propia 
casa á sefiorihas y señoras: también se encarga de toda 
clase de bordado: informarán San Ignacio 2, ^Itos. 
16160 4-24 
ü NA PROFESORA N A T U R A L D E L O N D R E S da lecciones A domicilio en la Habana ó sus cerca-
nías, enseña su Mioma con perfección en poao tiempo, 
piano, solfeo, dibujo, francés y los ramos de una esme-
rada educación: tumbien loa laborao Guipure y encajo 
Inglés. Comprende bien el castalláno. Preoi')B módicos. 
Impondrán Muralla 65, La H de papel 
16481 8-23 
mim DÍ mmm 
DiraciDo POE 
Victoria M. Villergas 
Composte la n u m e r o 109, 
ESQUINA A MURALLA 
Esto colegio reanudará eus clases ol 7 do enero de 
18ÍG. 
El plan de estadios para dicho año es el siguiente: 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A E L E M E N T A L . 
Lectura, Escritura, Bootiina ciletíana, Historia ca-
rada, Grauiá&ca, Aritmética, G-eogrcfia, Urbanidad y 
abores sencillas. 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A S U P E R I O R . 
Caligrafía, Religión, (Doctrinaexplicada). Gramática 
(oompietai. Ari tmética y Algebra, dibujo lineal, Geo-
grafía Universal, Higiene, Moral y Economía domesti-
ca, Boidadoa de todas clases, flores, costura y corte de 
ropa. 
CLASES D E ADORNO. 
Francés, Inglés, Italiano, Alemán, dibujo, pintura, 
canto y piano-
Para las señoritas qne deseea roguirlos hay, además, 
establecidos cursos de latin, historia da España, re tór i -
ca y poética historia universal, psicología, geometría y 
trigonometiía, fííif a y qtiímica fleiología é higiene, his-
toria natural y agtioñltura. 
So admiten alumnns iuteruis, medio panaioniataB y 
externas. 
Para más detalles se facilita el reglamento del Colegio 
á todo el que lo soli»lte. 16429 4-23 
¡N PROFESOR D E P R I M E R A Y SEGUNDA 
•' enseñanza ee ofrece para dar claoe/D á domicilio, ssí 
como eu su propia morada. Informarán en el almacén 
de qaincallaEl Palo Gordo, Muralla 39—Precios módi-
16044 28 13 
E L 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S . 
Romay 13 a quina á Monte 
Dirigido por la profesora elemental y superior D í Ja-
cinta Picado Lópeü, estando laa clases de matemáticas, 
dibujo lineal, gramática 6 Hiwtorla á cargo del profesor 
elemental v da p'ano D, J. L Montón 
•0169 8-22 
áMELIá HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "Y F R A N C É S . 
Se ofrece á los padrea do familia y á laa directoras do 
colegio, para la enauñansa de los referidos idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Adminiatr*-
oion del DIAHIO DK LA MARINA. G Í6 F 
Libros é Impresos. 
L I B R O S 
SE VENDEN MUY BARATOS, 
OBISPO N U M E R O 135 . 
Sa admiten snscrlclones á lectnra y para mayor faci-
lidad hay un catelrgo Impreso. Ea l : i niiema os compran 
t o í a oítse de libros. O'ilspo entre Villegas y BersaHa. 
16480 L I B R E R I A . 15 24 
3/1 me, L u i s a Bata l l e 
ha trasladado su domicilio calle de Luz C t, entro Vi l l e -
gas y Aguacate, se ofrece á sus amistades. 
Ifi2tl 15-18 
D GARBONELL Y 
H O M E O P A T A - d o los hospitales de Paria, eto. 
Consultas solo do 11 i á 12i — L A M P A R I L L A 3 1 . 
15704 1!7-4T> 
C A R M E N D A L M A U 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Recibe á las señoras que padecen de afecciones pro-
De 1 á 3, Trocadero piaa á la profesión todos los días, 
n. 103. 15962 18-11 
E r n e s t o G a v a l d á l n d a . 
A B O G A D O . 




Por el úif mo correo hemos reoibldo 
de París 
as novedades más recientes en tarjetas de felicitacio-
nes, las hay de talco, lisia y labradas. En tarjetas de 
bautizo teñimos un inmenso surtido, vendemos al por 
mayor á precios raés barates quo en plaza. Libros con 
preciosis rncuadrrnaoiones propias para regalos de 
Páacnas. Objetoa deesoiitorio de mucho gusto. 
C 1508 4-23 
á carcajadas, cuentos Jococos de andaluces, gallegos, j i -
tanos, gaacones, guajiros, negros retóricos y c a t e d r á t -
ooa, negritas facistoras, gnaobinangos, léperos, nhlstes, 
mentiras, ngadez^s, pullas, enigmas. barWldades, sim-
plezas y meutecatüdas, adivinanzas, dichos de ají. gua-
gnao, etc. un tomo con láminas y carioatnras $1 BB De 
venta calle de la Salndn. 23. 103^9 4-22 
gastando muy poco. Se admiten susbritores á domici-
lio; hay 4,500 tomes de novelas ilustradas de autores («5-
lebrfie, Baci'malea y exsranjeros, y obras de viaies i n s -
trnctlvoa y dirertidos; se paga solo $2 billetes al roes 
y cuatro id. en fondo, que se d-ívueliron al borrarse. Sa-
lud 23. Libros barates, lew 4-22 
DE SOMBREROS. Se venden al por maj or y menor á precios de fábrica, mu 7 baratos. 
Ta ae han recibido las H O R M A S N U E V A S para el 
8C, la forma de bombín es una de las más olegattes de 
cuantas se han h3oho hasta hoy. 
Á r a l s t a d 49. A. Boadella. 
Cn 1161 I M C D 
NI Lá HUEL6I 
de los zapateros ha Impedido á E L M O D E L í í , zapate-
ría. San Ealael n, 1, al lado dal restaurant El Louvre, 
sfignir vendiondo ios verdaderos 
los botines más elegantes que se oanoosn y cuyo precio 
es de $8- 50 oro el par, hechos en el país con legítima 
m BE 
Cuidado con la falsificaciones: los vordftdcros CARO-
L I N O S son los de la zapatería E L M O J Í E L O , San Ra-
fael n. 1. 
Además s i confeocicnn toda otra clase de calaado.— 
Zaoatoa desde üf í D O B L O N en adelante. 
JMa.—Con todo de la huelga E L M O D E L O puede 
entregar los encargos on DOC tí horas con un peqnefio 
iinmonto de precio en lugar da 24 horas que anunciaba 
liimtii nbor». Cn 1387 13a^-13d-lD 
S A R N A . 
Se asegura la curaelon da perro», esmeros, chivos, 
gatos, oto., en 8 dias. Ko tiene que comprar Is medicina. 
ÍÍ~.II Miguel 25i, esquina Infanta, 
I53R1 26-2ÍÍN 
por cubiertos 
12 pesos el Jtiegí 
jugue'es 





?or regalos para Pascuas 
L 
t o c i o . 
al lado del Néctar Soda. 
Cn 1512 3 23 l-24d 
Trenes de Letrinas. 
CAJA DE CIRUJIA. 
Re vende una casi nueva de Charriere con 40 piezas. 
G A L I A N O 03, 16317 4-20 
El Nuevo Sistema. 
G r a n tren para l impieza ds le tr ina», 
pozos y sumidszos. - A 8 rs . pipa. 
SE DESCUENTA E L 1 5 POR 100 . 
A R A M B Ü R Ü E S Q U I N A A SAN J O S É . 
Desinfectante deodorizador americano grátis . 
.Este sistema es el qua más ventajas ofrece al público 
en e! aseo, prontitad en el trabajo y economía en los 
precios de ajucte; reciba órdenes oafó ia Victoila, callada 
la Muralla.—Paul» y Damas Aguiar y Empedrado, b i -
dega.— Obraría y Habana.—Gsni"» y Consulado—Amis-
tad y Virtudes-Concordia y San Jíicolás—G!oria y Cár-
denas—Luz y E;?ido y Arambnru esquina á San .Tetó. 
Telefono 1225 6412 4-2^ 
C H O C O L A T E R I A Y C O N F I T E R I A F R A N C E S A . 
90 OBISPO 00. 
NOCHE BUENA Y PASCUAS. 
E s t e establecimiento participa á s u s numerosos favorecedores y al piilplico haber recibido para estos dias 
por los vapores extranjeros de E u r o p a 7 l o s Estados-Unidos las ú l t i m a s novedades que el capricho y guato m á s 
exigente pueda desear. 
P a s t a d© Colnfir (membrillo), a lmendras de albaricoque, de Olaudius, & l a G e l é e , á l a c r e m a , 
de a lmendra, de Nougat. de avel lana, de naranja , Noyaux de cerices , P r u l i n a s á lo L o u i s X V , al-
mendras & l a Pis tache , Chocolatines, nongatines y los n u n c a recibidos A B S I C O T I N E 8 , 
m á s fresco no puede haberlo en ninguna otra parta. 
L o s tan deseados B O M B O N E S DE! L O S A L P E S (p látanos) de vaini l la , de manzana, de cerezas y del 
Sondan. 
E n frutas: los exquisitos albaricoques, ciruelas, peras 7 surtido á cual mejor por cajas de lujo para 
regalos. 
Turrones de Gijona, Alicante, yema, fruta, fresas y otras clases. 
E n cajas de pasti l las de chocolate hay da todos caprichos, caztitas, cigarritos, petaquitas, rollos de m ú s i c a , 
vales de besos y otras m i l novedades diminutas propias para n i ñ o s y n i ñ a s . 
E n cajas de fantas ía no puede haber m á s variedad como caprichosas y do gustos, algunas de m ú s i c a con 
trozos preciosos de ó p e r a s del repertorio moderno. 
A LA HABANERA, 
que al l í so e n c o n t r a r á lo m á s exquisito y moderno qne se fabricó en P a r í s para estos dias. 
A R B O L B E N A V I D A D . 
Surtido completo de juguetes, dulces para adornarlos, y de gusto. E s la ú n i c a casa que los recibe. 
1(5363 
T 
J L J A B A N E R A 
4a 21 4d-22 
COMPETKM. 
Oran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo haoo más 
barato oue ninguno de su oíase; á diez posos carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas oon un cinco por cien-
to de descuento, reciba órdoue* en los puntos sijrule&-
W.t.-. A.gulla y Reina, café La Clan»: Míu'oad y Xiamas, 
bodega; San Ignaolo y O'Eeilly. oaté; San tgnacio y 
Smpwtrado, puesto de fruta; Ln» y Vlllega». bodeifa; 
Estrella es'juina á Campanario, caaa de empe&o; Ca-
llsno y ñon José. Agencia de Mudadas n. 9'¿. San Lá-
zaro ei-quina á Crespo; bodega. Oienfaegos y Mont#; 
bodega. Su duoüu -rtve í í s u s Perearino n. 50.—PcMo 
Día? v Valdivieso. 
*c 4i gru^í 41 Uonido dísln^otiiaií» «,u«>'Luatcu. 
T. lefono 1228 16385 4-22 
ÜN B U E N J A R D I N E R O DE 3 0 AftG» DE E D A D con titulo, recién ILgado de la J'enintula desea co-
locarse: tiene personas que rtapoqdan de t u conducta; 
Umbieu IO coloca do portero: calzada de la Kuna 20 i n -
formarán. 16474 4-S4 
PROFESOR 
Se solicita uno de primera ensefianza, si además pu-
diera desempeBar algunas de las asignaturas de Latín, 
Francés y JBilnaofia ss le dará mayor sueldo. Lampari-
lla 74 16487 4-S4 
SE «OL1C1TA UN D E P E N D I E N T E D E F A R . macla que sepa despicho da fórmuUs qua asa activo, 
l i :n r .doy p io^ata buenas recomendaciones: Neptuno 
rúmoro i ¡3, iDformarán. 18ÍS1 4-24 
DESEA COLOCAHSE CN MORENO B U E N CO-uiobio boa buenas refertncias. Yillfgas esquina á 
Tenienti B ' y . bod'ga, darán raaon á todas horas del 
dia. 16483 4 24 
PLANCHADORES 
Se solio'tan para Cavo Haeso: impondrán Blanco 201 
de 13 4 3 16W 4-94 
Esta os la maroa dolos exoolentea vinos genulnoa de Jersa de la Frontera, vina del mismo nombro, propiedad 
de lea 
HIJOS DE ANTONIO LOPEZ 
cosocheroa, almacenistas y extractores, que acaban de llegar, importados directamente por los Sres. González, 
Boca y San Ignacio 29. y que compiten ventajosamente, por sus precios y calidad, oon cualquiera otra marca 
cálebromenta acreditada en la Habana y fuera de a'la. Se dan á probar, grátis, al qua lo solicite en el depósito 
calle de San Ignacio 20 
MICOS VENDEDORES EN LONJA J. BALOELLS Y CP. 
Pe venta en todos los cafás y re^atourants. 16338 13-80 
Comisarios. 
ATRACTIVO SÍM PRECEDENTE, D O T B W D E I A S D E HEIIIO K I M . 
IGTEfilADEl ESTADO DE 10ÜISIAM. 
Incorporada en 1868, por 25 afioa, por la Legislatura 
para loa objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entóneos se le ha agregado 
nna reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen. 
La siguiente ea la distribución: 
£1 Gran Sorteo Mensnal n? 187 
6 8KA KL 
Gran Sorteo extraordinario semi-annal 
tendrá lugar en la Academia de Música 
de Nneya Orleans, el mártes 15 de diciembre 
de 1885. 
Bj jo la dirección y anpervleion del 
eral. 8. T. BEAÜREQAED, de Louisiana 
y el Gral. JUBAL A. EARLY. de Virginia. 
P r e m i o Mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
^"Nota.—Los billetes enteros ralen $10. 
Medios $5. Quintos $2. Décimos $1. 
LIBIA DE FBBHIOB: 
1 O R A N PREMIO M A Y O R D E 
$150.000 aon $150.000 
l E R I A 
6 4 
Ponemos en conocimiento de laa aeñoraa y aefiores favorecedores do este eetablsci-
miento, y del públiao en genera', haber recibido un elegante y variado surtido de Pren-
dería íiaa de oro y de plata, tolo de grsn fantasía, propio para las parsonaa de buen 
guato que desean hacer bonitos regalos de Paecatia y Año Nuevo, gastando poco dinero. 
On U96 
n 
Q B OEHBA TOAiAÍL £ N A L Q U 1 L B K . USA criada 
Opara lavar la ropa de un matrimonio y aseo de la ca-
sa en la precisa oondic'on de dormir en el acomodo; que 
tra 'gt referencias. Sol 82. 16478 
D «»N í l í í ' A R D O U O l U l N e C K Z Y S A M C U K Z , hijo de Jof 6 Domínguez, n atural de Cádiz, d«sea ver 
su hermano Parífia M&nuel Domínguez, que se halla á 
bordo del vanor 1'riano, en Casa Blanca. 
10472 l-2?a 3-24d 
ÉJftSO Para un Ingenio se solicitan trabajadores de campo, 
l n pendró D. Benito Pérez, Amargura tú inero 21. 
16477 i-23a 4-2ád 
COCINERA 
Se solicita nna que sea blanca, Lamparil a 17. 
18)68 l-3íft 8-J4d 
Ü NA ¡SEÑORA A M E R I C A N A D E A L G U N A edad qua acaba de llegar de New-York, donde ha 
ea^do empleada como profesora de inglés, francés y 
música, deaea coloaarae para lo mismo: inform&rin 
Marcelino Hernández y Domínguez, P»radero el Ga-
wio l . 16U7 4-23 
COCINERO. 
TT o que sea generalísimo y ouo t inga qu.en lo eonoz-
o*, so íoilcita on Cárdenas 3, altos, esquina á Monte. 
16114 4-23 
DESEA COLOCARAIS UNA S E Ñ O R A P E N I N -su ar. casada, de criandera i leche e a t * » : es jóven, 
suia T con personal qua informen de au baeaa conduc-
ta Manrique n . 1 A, aooeaoria esquina á la asleada de 
>San Lf zaro vive la interesada: en la bodega de la eaqui-
na, de 13 i, 3, darán razan: ea la misma una aefiora para 
am» de llaves ó acompañar á otra aeñora. 
18«26 4-23 
^ U O C I T A COLOCACION D E DIA Q U I M I S T A 
Oda ingenio, un extiao^ero de reconocida mtaligenoia 
v gran práctica: tiene perdonas de responaabilidad que 
le abonen: .mpondrán Amistad númoro 73. 
16441 4-23 
U NA P r t O P E r í O U * COW T J T U l . O KL.KiMlífo'PAL superior do la Kormal de Vi t r r i a deaea eoieoarse 
para la ln«traocioa y eduaacion de laa nlfiaj en casa 
particnlar, 111 a de campo, prefiriendo sea en un inge-
nio. San J'ian de Dioa n. 8 darán razan 
1642S 4 23 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A Co-locación para a empanar á un» aefíora 6 aefiorita, 
psiimTla con perfección, ayudarle i coser 6 manejar un 
nlfic: tiene quien responda por au conducta Kn Casa 
Blanca, ralle de laa Animas n 4 darán raeon á todas 
horas 16118 4-»8 
¿ J E NlsCfcf«ITA UNA C R I A D A D K ¡MANO QUE 
Otenpa buenas rtferencias. San Nico ás 38 informarán. 
16 28 4-an 
S E DrSivA U N A C U I A D A QUE SEA DE COLOR para o oinar para una persona sola y servicio de 
mano, sino eibe su obliga'ion qne no se presento y que 
teng» buena» reoornendaciones: plaia del Vapor nume-
ro 3 principal por Ee in t 16424 4-23 
Q E » O L l i ; l T A UM C R I A D O DK M A n O DE 12 A 
O u atios Hato y qae conozca alzo las oalUa, aueldolS 
pesttg v ropa limpia; «e qotere tratar coa el padre ftel 
osioaigt'o íl»l muchacho Obispo:^ 
1B480 ' 4 23 
CJS S O L I C I T A UNA JOVEN DE 1 4 A 11 AÑOS 
topara maoejar un niüo y Hmpiíea de dos cuartos, se 
« dan doce pe^oj billetes y ropa limpia, Gallano 63. 
•61B8 4-23 
Barberos 
i tollcita uno para estable, San Rafael eaqn lnaá 
Lealtad. -QU» 4 23 
CJE DESEA A C O M O D A R UNA S E Ñ O R A D E M E -
i?diana edai ¿allega para acompasar á una seSora 6 
manejar uu nifio ó para criada de mano de un Eatrimo-
uir, eolo, es de buenos modales: tiene quien responda 
por ella: darán razón Bernaza 29 y Picota 87. 
16t30 4-23 
NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se para matejar niños ó acompañar á nna corta fa-
milia, prefiere sea en la población: tiene quien responda 
persa conducta: informarán Indio IB. 
16*35 4 23 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A DESEA E N . 
conti ar clocacion de lavandera: informarán Gerva-
bio entro San José y Sin Rafael, accesoria C. 
1C113 4 23 
Es oxtraordinaiia la venta del B A L S A M O T U R C O , inmejorable extirpador de callos, ojos de gallo, eto. 
Ko ensucia n i mancha y su aplicación es fácil y cómoda. 
¡Respondemos de sus resultadosl 
De venta eu todos partes.—Agente únioo Alfredo Pérez Can illo, Salud 36, Habana. Qt 
Cn. 1430 6-D 5 
LOS 
N E P T U N O 30f esquina á I N D U S T R I A . 
V?NIÍ .10I i l B N G E N E R A L Y V I V E R E S FINTOS. 
E L N E C T A R C A F E tostado j molido C O N R E A L P R I V I L E G I O 
Se obtiene economía sobra otro cafó, por r&zon de su buena clase y pureza en su 
elaboi aeion, cualidades reconooldas por los principales restaúranos, fondas y cafés que 
lo coneutnen, así como innumsrables familias de la escogida sociedad habanera. 
Los selectos vinos amoalillados de Blazquaz, Valdespino Misa, Pau'lada y Díaz her-
mano de Jeres. 
Manzanillas aromáticas de los mejores oosechorcfi do San Lucar y los ricos aboca-
dos Néet&r Jerezano, Moscatsl, Podro Xímenez, Lágtimaa, Malvaría, Opot, Pedazo y 
Tintilla de Bota 
Coneerras de todia o'aaos de superior calidad, jamones y chorizos serranos, aceites 
clüriflcftdoa de Sevilla y Córdoba, aceitunas R";ina y Manzanilla, turrones legítimos de 
Mahon, higoo, pasas y otra diversidad de artículos do primara dase, á precios de muelie. 
S E SIRVJSI A D O M I C I L I O P O S L O S C A R R O S D S L A C A S A . 
1G358 a3-21—d2 22 
1 PREMIO M A Y O R DS 50.000 
1 PREMIO M A Y O R D B 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E . 10.000 
4 PREMIOS GRANDES D E . 5.000 
20 PREMIOS DE 1.000 
50 ,, „ 500 
100 „ ., 300 
200 „ „ . . . 200 
600 „ „ 100 
-000 ,, „ 50 
APROXIMACIONES. 
100 Aproximaciones de 200 
100 „ „ 100 















Se sol ic i ta 
una manejadora de nifíos que sa'ga orn ellos, no ha de 
afir muv jóven y tenor perdonas que ¡a recomienden. 
Rayón. 11. 16410 4-22 
Ü N JOVEN R E C I E N L L E t i A D O D E N U E V A -Yo[kde»oa colcoarse con un caballero para servirle 
ó llevar a» cuentas ó para el campo, entiende de ma-
quinaria v habla el idioma icg!és: i n f a m a r á n Obrapia 
número »7 tlntoreiía, todo el di*. 
)042í 4-W 
DK8EA S U B K t t D O S l í t í V1VB « U N 8 A -
Olnstiano Corral, da Blrgos, del pueblo Villaaendlno; 
en el depósito de Cumplidos en la Cabsfia, l eda ián r i z ó n 
á Marcelino. 16382 4-22 
SE H O L I C i T A UNA M U J E R B L A N C A O DE color para cocinar y hacer algunos quehaceres do la 
cas»: que de buonni reoornendaciones, para i r & servir & 
los Qaemados de Marianao: en la misma se solicita nga 
lavandera y cocinera que duerma en el acomodo. Juba 
número 97. 1*366 4-22 
MURll jLA 123 ALTOS 
se snlicita-^oa mnjer blanca ó do color para entretener 
un nifio y d e u á s quehaceres de unas habitaciones pa-
gando TTU corto sueldo. 16:ifP 4-22 
i )n a s i á t i c o 
general cocinero v repostero, desea oolocaree en casa 
particular ó establecimiento; San Miguel 114. 
1C180 4 22 
U NA S E Ñ O R A DE MEISIANA E D A D DESEA co-locarse en casa de un matrimonio sin familia, ó dos 
•efioraa para cocinera, también sabe 1i.vjkr y planchar 
oa perfección, tiene personas respetables que la reeo-
miMKien; Tentrifen. l l l n f o i n w A n 16381 4 22 
& $ n m i m D I LOS « s T A o n s ^ B N í D o a . 
2.270 Premios, ascendentes.—. 
Los podidos de sociedades ó clubs deben enviarse sola-
mente & la oficina dé la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes ee dirigirán las cartas dando la 
señas ó dirección con claridad. LOS O I R O S P O S T A » 
L E S , Giros de Expreso ó laa letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Laa sumas de $5, ó más en 
efectivo pueden enviarse por el Exprés , siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. La correspondencia ae 
dirigirá & 
M . A . D A Ü P H I N . 
ó bien & 
Nueva-Orleang, La. , 
M. A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
se enviarán en carta certificada al 
N E W C R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nneva-Orleans, La. , 
ó al 
L O U S I A N A N A T I O N A L B A N K , 
Nneva-Orleans, La. , 
S T A T E N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La. , 
G E R I U A K I A N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La. , 
SE m m m AGENTES. 
Se solicitan corresponsales r e s -
ponsables en los principales puntos 
de Cuba con c o m p e n s a c i ó n l iberal 
para negociar los billetes de la E m -
presa de L o t e r í a del Estado de L o u i -
s iana, que tiene franquicia del E s -
tado para celebrar sorteos todos les 
meses . 
P a r a pormenores completos diri-
girse á 
M . A . D A T T P H I N , 
New Orleans, 
Louis iana, E . U. 
E 
O í 
M C I T A U N A CRBAOA PESINSULAt t JUE 
mas d*» t r e i n t a »ao« para los q u e h a w i t ü S de u i a co r t a 
f a m i l i a : B lascoain 32 eu la bodega i n f o r m a r á n . 
16371 4 22 
Q E S O L I C I T A ÜN P O K T E K O QOE A V U J K EN 
Í5 la llmplíz» de la casa y piaue una bomba, en la mis-
ma una Una criada de mano Concepción 21. Ouana-
ban^,. 16370 4-22 
U NA S E Ñ O R A PENlNSfJI .AR S O L I C I T A CO. locación bien en esta ciudad ó para el campo, do cria-
da ee manoó manej idora, tiene quien abone por su con-
ducta: impondrán ' haoon n. 6 IfMfi 4-Í2 
i 1N A S I Á T I C O L A V A N D E R O V P L A N C H A D O R 
»J desea una colocación en una casa paniculBr, ó la-
var ropa en au caca t in to de stfiora como de caballero; 
ria» á máquina y con t'jera, t niendo qnien responda de 
su conduf t*: Calle de JLnz n? 9 dan razón, 
16Í07 4-22 
Inqu i s idor 15, 
D líf*EA C O L O C A r S E UNA J O V E N R E C I E N llegada de la Penlnanls, gUlega, en nna casa par-
ticular para criada de mano ó manejadora de niños en 
casa deaente. Inquisidor 3, altos, impondrán: tiene qnien 
responda r c r sa conducta. 16443 i 23 
A l 1 0 por 1 0 0 
anual se sigue dando dinero con hipoteca de casas. Hay 
lo que pidan desde $500 hasta $70,000 en oro. Manrique 
39 do 8 ií 3 de la tarde; también se negocian alquileres, 
l o r o 4-?3 
W i , M U U C I T A UNA C R I A D A 1>E M A N O DR 
^mediana edad ó una muchacha de 13 í l^afios; sino 
tiene persona que la recomiende q^e no se presente: otbr 
He de Estevez ñ. 8«, barrio del Pilar, frente i la iglesia. 
16147 4 2J 
Se solicita un cocinero teniendo quien resjonda de su 
conducta. 1640 J 4-.22 
SE ¡SOLICITA UNA B U E N A OT/lNUJADORA F orlada de mano blanra que tenga buen carácter pa-
ra los niño» y traiga referonciae: sueldo seguro: Cuaitel 
de la Fnerza pabellón número 8, primer piso. 
1(1391 4-32 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO c QUE ' osa á mano y máqivna, que sepa bien su o b l i g a c i ó n , 
p e r e c e n laoondiclO!i de t r ae r buenas recomendaciones 
de las casas eu que haya se rv ido ú l t i m a m e n t e : Cuba 120 
i n f o r m a r á n : 18378 4-23 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O P A R A criado de mano, de buena cenducta; Teniente R«y 9. 
SE DESEA S A B E R EL, P A R A D E R O DE l - A mo-rena Anorea Matienzo que reside en Cárdenas; el que 
dé razón de ella puede dirigirse á su comadre Valentina 
en este despacho. 16323 4 20 
M M l M ''ÉL 21 L i A , TELEFONO 1,300. 
TURRONES, TINOS, DULCES, CASTAÑAS, CONSERVAS, QUESOS, &, * 
J . M. B e r r i z t iene e l honor de sa lndar respetuosamente a l p ú b l i c o y desearle felices P a s c u a s y p r ó s p e r o a ñ o nuevo a l m i s m o t iempo que le ofrece 
su es tablec imiento repleto de lo mejor que produce el p a í s y lo m á s selecto que se i m p o r t a de l a P e u l u s u l a y del extranjero . 
P a r a que las personas que deseen celebrar l a tradic ional Noche B u e n a puedan proveerse de los a r t í c u l o s que neces i ten con l a g a r a n t í a de ser de s u -
per ior ca l idad, frescos y á precios m ó d i c o s , hemos impreso u n Suplemento á nuestro Catálogo de precios corrientes , que contiene los de aquel las m e r c a n c í a s de 
m á s consumo en estos dias. _ 
E l objeto que nos proponemos con dicho Suplemento es í a c i l i t a r a l p ú b l i c o l a c o m p a r a c i ó n entre I J A . V I N A y los d e m á s establecimientos de s u d a s e , en 
cuya c o m p a r a c i ó n tenemos l a segur idad de sa l i r victoriosos tanto por los precios reducidos como por l a super ior idad de l a clase de efectos que expendemos. 
Gonociendo con dicho Suplemento e l valor de cada a r t í c u l o , e l parroquiano se evi ta e l ser v í c t i m a de los errores que suelen cometerse e n s u perjuic io 
en los momentos de c o n f u s i ó n produc ida por l a a g l o m e r a c i ó n de compradores; a d e m á s puede dis tr ibuir á su gusto l a cant idad que q u i e r a des t inar a i objeto 
y a ú n puede fac i l i tar e l ser s erv ida con m á s rapidez escribiendo por s í mi smo en l a l i s ta en blanco que s© encuentra a l flnal de l repet ido Suplemento los a r t í c u l o s 
que desee y e n t r e g á n d o s e l a á cua lqu iera de los dependientes de l establecimiento. 
Nada m á s tenemos que agregar. L a h is tor ia de I Í A V I Ñ A es b ien conocida. C u m p l e con honradez lo que promete. 
Recomendamos con p lacer e l r ico Q U E S O C U B A N O preparado especialmente p a r a es ta casa en e l potrero L a A m é r i c i . 
D e cuanto se desee hay en L A V I Ñ A . P í d a s e , pues, e l Suplemento que contiene los precios de todo lo que se neces i te p a r a estos dias. 
4ST£ vali&so rsiried;o I!ev« yt C)aetteBtt 
y siete «ños de ocupar un lugar promi-
nente ante el pi'iblico, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1827. E l consumo 
á c ftBtc popularfsitno medicamento nunca ha 
lido tan grande como en la actualidad, y esto 
ñor si mismo habla altamentí: At t\i maravil 
k'í». eficaciâ  
No vacilamos en deci;: que en ningún soic 
C*so ha dejado de remover ¡as lombrices de 
tmbos niños ó adultos í¡ue st hallaban atacs 
dos por estos enemigos de la yida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
•Je facultativos en cuanto í su mamvilioss 
«ficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y a.í comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el 'lombrr. entert 
7 yer que set 
i i i i I % I . " f t e f á . 
PARA 
AUMENTAR, SUAVIZAR Y HERMOSEAR 
E L C A B E L L O . 
Exquisitamente penümado. 
mm m VIDA DE REÜTER S, % 
Cara poaltlva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas eflcrofolcaae, 
Afeccloues de la Piel y del caero cabelludo 
eon pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hfgado y los 
Ríñones. Sa garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y rea • 
taolece el sistema. 
JABON CIMTIVO DE BEÜTER. 
Para el Baño y el Tocador, para loa ni-
ños, y para la curación de toda clase de 
afecciones de la Piel, eu cualquier vnr)»<i" 
*n ane «« hallan. 
JABON AZUFR 
Antes de Usarlo Después de Usarlo 
D E 
C u r a vadicai met*le la* ufei-douc* ác la 
piel, hermanea el 'culis, imfttde // 
remedia el reumatismo y l a gofa, 
cicatriza lasllar/ffs y rosa duros de la 
epidermis disuelve l a caspa y eaun 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz par» Lis 
erupciones, llagas y cuales de la piel, uo taa 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de U. sangra 
y la obstrucción de los poros ; sino que rambiea 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA V SUAV J . 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que ex ua 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosim't'co. 
L o s n i c f l i c o s l o p o n d e r a n i m i c K » . 
El Tinte ínsianeo para el Pelo y h Barba d é V " 
CIvITT 
y un V A 
D o V<MIUI 
pi4hctpaleH 
cr«>n<ral. 
rlT^TON. -'ropie' . i ' 
11 por mayoi-, 
y al nittnudr*" í toa 
cu. i m tóay 
REINA 21. TELEFONO 1.300. 
DE C 0 T T 
D E A C E I T E P U R O D E K I C A D Q D E B A C A L . A . O 
H I P O F O S F i T O S d e ^ C A L y d e S O S A . 
E s tan agradable a l pa ladar como l a leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Higado de Bacalao, y laa de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio más eficáz para la cura de la 
TÍS1S. ESCROFULA, DEBILIDAD GENERAL DEL SISTEMA, RAQUITISMO 
EN LOS NlNOS, RESFRIADOS Y AFECCIONES DE LA GARGANTA. 
Léanscn los certificados sieuientes: . T, • m - j - j c v j i í_ j -a • ' • > j w j - -
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de la i Facultades de París y Madrid Subdeleeado Principal de M^-iicuia 
y Cirujia &c. , T . , - J » J T J » . J J T ) I 
CBRTIFICO : que he usado co» frecuencia en mí clientela 1a Emulsión de Acei te de Hígado de E-calio 
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce w 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina», y que las rehusan por el mal sabor de la primer¡ 
Además estoy convencido que l o i estómago» delicado» la soportan sin el mcon^emente^la r ^ m ^ j ; ^ 
Habana, Marzo 8, de 1881. 
Enfermosi preguntad i vuMtfO« docton* \ 
fWWl fft bu dJSSWBM 44 tes Isa? 
liipoios-
he tenido ocasión de comprender las v ntajas que produce en los euícrma* 
romero 1 1 0 . 
_ T t m a m o r í n a psra el seiyiclo doméstico, que 
Ig buenas rtfareacias. 
|rfl»94 4-22 
—^IKCBSITAN INTELIGENTES COSTUKK-
J r a s flo modista y na muchacho c o x o de 14 s i los p a r a 
Fla<!o: Pashloaabíe , Obisponúm. 82. 
18398 4-22 
KafcA COLOCAUSK ÜNA CRIAMA PEMN-
s u l a r de mediana edad, para el ee tT ic lo de mano, o 
1.4 cocina de una corta familia b i e n sea e n la Habana 6 
u.i el camv" Ca':le de la Gloiia número 7 darán r a z ó n . 
16IC s 4-22 
O mWi .H . ' lTA DN BÜI íN JKBANISTA V UN B U E N 
^dependiente; uno que sepa barnizar bien de mn&ec» 
v otro si es posible que entienda del giro; ambos honra-
•los, traEqolios, y con muy buenas reoomendationes; 
a le i^ás que no soan amigng de cambiar amenudo. Obis-
po núm. 42. 16á04 4-22 
Ü « A ÍUUaENA B U E N A U A V A N D E H A D E S E A encontrar ropa de una casa de corta familia para la-
v ¿ r en su casa: ea ezaota en su trabajo y tiene personas 
q i e respondan de su oondnota: calzada del Monte n. 170 
iUt4n raz.n. 16337 4 20 
F a r m a c é u t i c o . 
Se solicita uno para regentar una farmáoia. Informan 
í irmáola del Dr. Johnson, Obispo n . 63. 
16340 4 20 
. U f K D R A D O « S O L I C I T A N ÜNA C R I A O A 
de color para la limpieza de la casa y ayudar á algu-
nos quehaceres, y una muchacha pagindole un corlo 
a asido 6 compróme tiéndoee á enseñarla. 
16352 4 20 
TJA. P K O T E C T O R A . . 
Necesito un carpintero por meses, dos (aáadas blancas 
y uua niñera de color, dos cocineros de pTurn cartelo y 
dos criados de mano y una cocinera. Amargara 54. 
16330 4 20 
CUOnSfc.RO 4 KlSPOsTEULO.—üN JOVEN l - E -alnsular de 2i años de edad, desea encontrar una 
t ina particular 6 un establecimiento para colocarse; sa-
lo 3 su oblitraeion á la «'apafiola y alerunos platos & la fran-
ossa. Angeles entre Estre l l» y Keina, lechería infor-
marán. 16348 4-?0 
CR I A D A SB N E C E S I T A UNA M O E E N I T A para cocinar, fregar los suelos y dcmds qn«hoceres 
p i r a servicio de dos personas Piaza del Va iOr 5 I pr in-
ol )al. Dragones: sueldo 20 pe os, y que traiga bnona? 
rdoomendüc tenes. 163 ^ 4-20 
¡ATENCION! 
Be alquila una hermosa y honita habitación alta oon 
muebles 6 sio ellos y serrioio de orlado, «n el mejor 
punto de la capital, frente al Parque Central: calle del 
Prado 110, aliado del Circulo Habanero. 
16455 4-23 
O Jo qu e se alquila, acabada de arreglar, una casa en el mejor punto de 1» calzada Ancha del Norte, con 6 cuartos, portal, sala, comedor y un gran patio, cocina, 
agua y gas: para más pormenores en la Quinta Aven l -
da, principal, cuarto n. 22. C 1506 4-22 
M E R C E D 7 7 , 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
•sousados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón & la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 16157 8-22 
Se a l q u i l a 
la oasa calle de San José n . 33, la llave en la bodega es-
ouina á San Nicolás, y para sa tanate Oficios 28. —Gilí 
Quadrenv y C? 16408 12-22Db 
Su alquila la casa calle de la Fundición u . 23 esquina á Picota, con su armatoste para bodega, que por lo an-
tigua que es en el barrio, buena posición y marchante-
rla, se necesita de poco capital. También se alqui'a en 
proporción una casita contigua & la nallede laPundioion 
n 51: Paula 73 informarán. 16376 4-22 
BAÑOS DE BELEN. 
i alquilan cuartos en trésnelos con U a vi n. 
lái»0 6-23 
Sn alquila lacaaaVillegis n° 30, mny fresca y agoa de Vento, de alto el frente con dos habitaciones y el bajo 
con sala dedos ventanas, zvgnan, comedor, tres efpa-
oioso? cuartos y msgclflco patio: Impondrán Empedra-
do Lúm. 60, 1H383 4-Ü2 
E n $ 34 oro. 
Se alqurn la hermosa oasa n ú m . 97 de Suar ;zyen$K 
oro la de Vives núm. 68: San Lázaro 83 informarán. 
li'362 4-22 
O ' H K I i . L Y 23 se alquilan loa espaciosos bajos, tam-bién Juntos 6 separados, algnnas hermosas y frescks 
habltanlones independientes, con ó sin muebles y balcón 
á la calle, dan toda asistencia vesmerado servicio á pre-
cios módi os. 16334 8 20 
$e sol ic i ta 
naa oríander» & leche onter»: que tenga quien responda 
•uar ella de cuaiquler tiempo de parida. Aguila 9o. 
l i m s 4-20 
DÜSEA COLOCARSE 
un excelente cocinero de buenas referenolas. Ancha del 
NJ'te 34. 16350 4-íO 
Se neces i ta 
un muchacho peninsular, que tanga persona que res-
p jada por él, en la imprenta de Martínez. Bernaza nú-
maro fií 16318 4-20 
ACENOABOS<: DN J O V E N P E S I N S Ü L A K práo-
dcante en medicina y cirujia, ofrece sus servicios 
eooao mayordomoy enfermero; lo tiene desempifiado pnr 
macho tiempo en varios ingenios y á entera sausfso-i" n: 
tune personas re íps tables que abonen por su apti lu 1 y 
honratlez: para máí informes Jesua Peregrino 70. 
I»i279 8-10 
a J -sm del Monte, calle de San Benigno n? 8, bau i " 
de Sintos Snarez, so desea acomodar una ciiadlta 
para el servido de una corta familia, abonándosele de 
ssls á ¿iez pesoa mensuales, según la edad, Se reqtdtren 
buenos infcmmes. 16114 9-15 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N A M C V for-mal y buena lavandera para nn matrimonio y l i m -
pieza de la casa: tiene personas que la recomienden: 
duerme en la colocátoion, ene! deepauho de esta impren-
t i darán rszon. 16264 5-19 
Se a l q u i l a 
la ci^a CaEjpanarío 91, entre San Bafael y San José, con 
comedida les para una regular familia, en precio módi-
co: la llave está en la bodega de la esquina v darán ra-
zo^ AguaoRte 102. entre Tanniante Bey y Amargura. 
163:!6 4 20 
Se alqu hm las oaans Curazao 39 y Picota 61, la prime-ra propiü psra dos fiimliiae. de alto y bajo con pozo 
de agoa buena, en onza y med'a oro. y la segunda en $50 
htes , támbien con agou: UB llaves do la primera en la 
bodega esquina á Jssns María y de la eegunda esquina 
i í?an Isidro, y B c n a 26 t ra tarán. 
16444 4 20 
SE ALQUILAN 
dos pos05Ío •«? altas con balcón á la calle, cocina y de-
más servidumbre para poca fatoilia: informarán Obispo 
n. GS. 16329 4-29 
A ncha del Norte 328—Se alquila esta oasa concomo-didodcanp.rci una regular familia, su precio módico. 
I i^ llave "n la bedega esquina á Gervasio. Impondrán 
Obispo S7, Depósito de Tabacos. 
16324 4-20 
Se so l ic i ta 
una criada de mano que sena au obligación, de no ser 
asi, que no ce presente. Virtudes n. 1, altos. 
16271 S-19 
SE SOLICITA 
ü e l n a 55, una criada blanca 6 de color, enclana. 
16265 5-19 
U NA JOVEN P ü i S I N S Ü L A K DESEA C O L O C A R -83 para criada do mano 6 bipn para aonupaflar á una 
señora en una casa decente: informarán Bernaza 33, ba-
jo». 16389 5-19 
SE SOLICITA 
ana negrita 6 mulatica para la limpieza de caía. Indus-
tria 110 da t iu razcu. Í0J91 5-3 9 
A V I S O . 
Se tama en arrondamiento un ingenio que esté en bne-
aas coadiuiones: informarán Prado 1' 0 A . M ; horas de 
ÍO á 12 de la mañana y de 6 á 8 de la tarde. 
1Í292 5-19 
Compras. 
L I B R O S 
49 M O N T E 49 
Se compran en po.'iueñaa y grandes partidas. Ea la 
misma se vendan en proporción. 
JMTont© 49, l i b r e r í a . 
16462 4-24 
Mueble?, pianos y objetos de arte. 
Compra y oatebia paerando bien todos loa que propon-
gan ó rde re j de momento atendidas. Acosta 79, Gran 
B«zar de Balen, catre Oompostela y Picata. 
1*442 4-23 
SE COMPiU 
unac»-ftCerro. Joiusdel Monto 6 l u v . m ó do 2 000 0 
(5,00>VtkUtoteii, dej^n aviso Dragones 50dulceiía la Kosa 
m í r r a d n ' « T a r . ^ n . 16145 4-23 
SS COMPRAN OBEOS 
en p^queñ i s y grandes parlidas y en cualquier idioma. 
Obispo n l imero 54, L i b r a r í a 
10-20 
T a i t l í « IbJLP: S t í CO I I P K A C O B R E , B H O N -
V^oe, mstales plomo, hierro daloe y fundido trapos 
ha-saos, peeufias, tarros, cariiRí», zinc viejo, goma vie-
|* de ferrocarril is y fn lo misma se venden carriles usa-
do? uudi»ndo el comprador obtenerlo del tamaño que 
d w « S.n L í ü t T o S ' l t6r83 8-19 
Trapos •viejos do lilo y algodón. 
Seoomptsn en todas cantidades, pagándolos desde 
nno bosta cobo pesoe quintal, se^un clase y cantidad. 
S .u Lá»ai-o 311, tcapeiia d . Hame!. 
1«30t P-W 
SE COrtl PRAN L I B R O S E N P E Q U E Ñ A S V gran-es partidas y estuches de citutiía y matemáticas, 
oi'.zada dpi Mente número 61, entre Suárez v r*cto) i». 
16'2.1 11-18 
m m m \ n m m 
pagando mas que otros 
OOMPOSTELA 42. 
Se alquilen habitaciones altas y bajas, oon balcón it la 
calla é Interior, con asletenoia: precios módicos, buenos 
ínnuiimos y portero á todas horas. Amargura 5} 
16Í31 4 20 
R E G L A . 
En 25 y 20 pesos oro mensunlss cada una do las boni-
tas casas calle Eftíl rúmeros 11*2, 124. 126 158 y fcuena-
vista 33: en el 122 están las llaves y Galiano 134, fen-e-
terialnforrneTán. 163^6 4-iO 
En tres y lue.ila on&aa oro mensuales la bonito v có-moda rasa, oivls de la Si lud n 107: en el n. 107 está 
la llave v Galiano 124, ferretariit, informarán. 
IOŜ S 4-?o 
SAN IGNACIO 61, 
entre .LUÍ V Acosta, so alquila: impondrán en el 69. don-
de está la llave. 16345 4-20 
SS A L Q U I L A 
en precio módico lacas» Maloja n. 173, con ealr. saleta, 
dos cuartos, patio, y demás ootnodldadee: la llave en-
frente é impondrán Salud 23, l ib re r i l . 
16Í48 4-20 
G r a n casa p a r a famil l f s 
Hospedage oon habitaciones á la oalie para fanjilias y 
caballeros: precios módicos. Zulneta 8 esquina á Ar.iinas 
á media cuadra del parque. 1S»53 4 Í0 
AGUACATE ÍJUM. 6. 
Se alquilan dos habitaciones altas r una b i ja á perso-
nas de moralidad: en la misma be hacen toca olnee de 
bordados. 16322 4 20 
Concord ia 28. 
AmatrimiTiio sin hijos ó señoras solas nn hermoso 
cuarto alto con biloon corrido á la calle, agua y demás 
oomodidHdea. otro chico interior juntos ó separr.dos, en 
casa de familia decente. W<03 4-20 
Be a lqu i lan 
dos hermosashabitaoiones seguidas con vista á la calle 
una, propias para un matrimonio deuente: Industria 127 
esquina & San Eafael. 16110 4-tO 
ENNA NUMERO ÜNO. 
Se alquilan frescas y cómodas habitaciones altas pro-
pias pera e«criturion; con vista á la bahia: se dan mny 
en proporción: in formará el portero de la misma. 
16150 9-16 
DOR cuadras del parque: ganga: muy barata se alquila el pintoresco y cómodo alto de la casa n. 6 de la eaile 
de Apodaca, es propio para corta familia, tiene agna de 
Vento y «i convienen se da en la misma oasa la comida. 
En la misma informarán de las 10 de la mañana á las 4 
de la tarde. 16133 11-16 
Se a lqui la 
la hermosa rasa de alto y bajo propia para doa cortas fa-
milias., eu' punto céntrico Agnacate 150, con gas. agua y 
todo lo nefií surio; en el café esquina á Sol est* lallave. 
1CÜ6 9-15 
B e a lqu i lan 
Los hermosos y ventilados altos de la oasa calle de la 
Uuna número 7 Ea la misma informarán. 
16018 16-13 
HabitacivneH: Trocaderu 17 cerca de ia oolie del Pra-do, se alquilan tres cuartos altos lujosamente amue-
blados, piso de mcaáioo, oon baño é inodoro, indepen-
dientes, entrada libre; se arriendan juntos ó separados 
á hombres solos ó matrimonio sin niños: en la misma 
también se da mesa, á quien lo desee, 
15832 10 8 
Se a lqu i la 
la casa de la calzada do Galiano n. 24; en la botica de la 
Fe entí1.1& lihve, Giliano 41: en la calle de la Obrapia 32, 
darftn r v o n . ,62R5 9 19 
Se a lqu i la 
la casa de la calle do San Kicolás n . 25, en la calle de 
Neptnno 66 está la llave: en Obrapia 32 darán ra^on. 
102 6 9 19 
3 «2^0 9-18 
SV . V i n n r a . A t * L l i í K U S UB T O D A S OLAHESK idicrona, desíl» un aolo tomo h»st* extensaa bibliote 
ca í p B g í n d o l o s M«D, V mótooos de piano, estuches de 
miteri 'áticas y cirngía, pueden pasar aviso para I r á 
varlo-tOmandarios á Salud número 23, hbreila. 
1K2U 21-17 
ORO, PLÁTá Y BRIlLiNTSS. 
G-J «ooipran en todas cantidades, en la joyería L A 
ACA C Í A , San Miguel esquina á Manrique. 
1477» 53-UN CORES "S-H1VO 
MUEBLES. 
3á compran y vendan muy baratos. Se da dinero sobre 
t D i * c a.'i* do prendas. Neptuno 89. 
1?.741 27-4D 




J. Fernández y Hno. 
C U B A 55, e s q u i n a á Amargura , 
Este anfc'goo y magnifico establecimiento, compléta-
la snts reformado, cuenta hoy con nn excelente cocinero 
y un esmerado sarvicio, que unido á la modicidad en los 
Í> 'ocios, te ha hacho acreedor á la protección que e l p ú -
bil¿o le dispensa. 
Los dueños en obsequio de sus favorecedoies, han es-
ta V-eoido abonos á precios fijos 834 ORO. 
ConsMmemente habrá on surtido general de mariscos 
y frutas del país y de los Estados-Unidos. 
Si oís? ra el establecimiento .Mas dooe de la noche y se 
Alooiit n habitaciones amuebladas á hombres solos. 
36<43 a9--23-d8-23 
HOTEL SARATOGA 
G a l i a n o 102 
Esta cas» conocida por P i lado de Mendizábal, r eúne 
á sos eepao'osas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
escensany grandiosas galoriaa. su situación céntrica, y 
t»' esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
n a ' v a d n e ñ a . 16411 9 22 
Hotel LA FLORIDA, 
Esta gran oa«a reúne las mayores comodidades para 
104 huéspories, p u r estar situarla eu el punto más cén-
tr ie • del comercio y oficinas. Tiene magnificas habita-
oi .nesaitas decoradas con elegin- ia, t ara caballero» y 
m itritnor.ios E l servicio es inmejorable, contando con 
Inteligentes y honrados dependientes. 




h irmosas habitaciones altas, oon todas las comodidades 
naces»"»s Acosta 66 impondrán. 
16469 4-24 
C a l l e de Co lon n . 33. 
Se alquila una casa cómoda y frasca en 59 pesos, im-
ptmdréo Agolar número 10?i. 
16475 4-24 
Se a l q u i l a 
BOARDING 
Bnglifeh Frenoho & Spauiah Spik^n. Good boara «nd 
vrree 13 rnlehed rooma at modél ate pricaa may be had at 
n? 3 Za.uata Street. 16278 
Se alquila Ja casa, oitlzada del Principe Alfonso n ú -mero 190, acabada de reedificar, con hermosa sala, 
saleta ccrri'i a, cuatro en artos y demás comodidades: 1* 
llave en la misma calle esquina á Rastro. 
16281 6-19 
SE A L Q U I L A 
la casa Cárlo» I I I n . 209, con sala, comedor, 5 ousrtos, 
patio y t'-aspatio: alto, sala, comedor y 2 cuartos: el due-
ño Mercaderes número 23, chocolatería. 
16Í88 5-19 
Se a¡qui;ala bonita caita Lealtad 5, casi esquina á San lázaro , compuesta de sala bastante espaciosa, trns 
cuartos, comedor, patio y azotea en el módioo precio de 
ousay media: la llave está eu el número 1 de la misma 
calle -• en Consulado 67, esquina á Colon peletería i n -
formarán. 16265 6 18 
Espaciosas y ventiladas habitaciones. 
Se alquilan en la magnifica oaaa Dragones esquina á 
Znluet» ántes hotel Quinta Avenida. 
1623» 9-IR 
SealqnUaiacasacr.'le de Aramburo n. 8, esquina á Concordia, muy espacioRa y capas para cualquiera 
oiase do estableoimieato y fresca por estar á la Driea: 
informarán Concordia número 182. 
16348 10-38 
Pérdidas. 
S e H.4 K X T l l A V I A D O E L D I A 1 » E N L A CA-ile del Obispo frente á 1'alacio una cartera oon docu-
mentos importantes, entre ellos nn pagaré á favor de D. 
»ntonio Goiüa por 800 pesos billete»; el que lo entregue 
en la calzada del Monte n. 31, tienda La Betreta, será 
gratificado, y al mismo tiempo hará un gran favor & un 
desgraciado. 163.' 9 4-22 
HA B I É N D O S E E X T R A V I A D O E L H B C T B O del guardia Municipal número 14 D. Andrés Kario 
Ddlfin. correspondiente al mes de tetiembre último, se 
anuncia por este medio quedar nulo y sm valor. Haba-
na, 21 de dioiembre de 1885.—Jotó Mari» Puente. 
16363 4-22 
V e n i a s 
0 2 FINCAS Y BSTABLKGIMIENTOa 
SE V E N D E O A U R I E K U A UNA F I N C A D E 4 6 A 48 caballerías de tierra, á poeta leguas de esta c iu -
dad, con la cual la comunican doe lineas de ferrocarril y 
la oalzada de Bejucal: se encuentra careada de piedra en 
su mavor parte: tiene magnificas aguadas, uo batey, un 
sin número de palmas y extensos guayabales: para una 
vaquer ía y crianza de cerdos no tiene precio: linda oon 
uningenio. Informarán Aguacate 122 de ooho á 12. 
16i73 28-2áD 
En ganga y bien situada. 
Se vende una finca de ?.\ oaballerias de 2* y 3? clase, 
parte con yerba de Guinea. 2 pozos, como 300 palmas, 
cercad a de piedra toda, casa de vivienda de mamposte-
i l t y teja magnifica, fabricada en 2 solares anexos cen 
su pozo: dista 6 leguas de esta capital, pegada á la cál-
cala que va 4 Guanajay, arrendada en $1.500 BiB anua-
les. En S5 500 oro it.clngo $1 050 oro de censo al 5 por 100 
anual. Más dttolles Centro de Kegocios Obispo 30, de 
11 á 4. I W a 4-23 
SE V E N D E 
la o&sük calle del Arsenal 42. casi esquina á Cienfuegos: 
en la misma informan. 161^3 4-23 
SE V E N D E 
ó se permutan dos casas por una finca en Jesua del 
Monte, barrio de Santo Snarez, en la calle de Dolores 
n. 29 impondrán . 16*37 4-23 
EN S 1500 O l t O V E N D E L A H E R M O S A CA-sa Snarez 97 y en $2,200 oro Calzada de Vives núm. 
¡¡ en San Lázaro núm. 33 de 8 á 10 informarán. 
16393 4-22 
SE VENDEN DOS CASAS EN ESTA CAPITAL: una á en adra y media d é l a calzada de la Reina, de 
mampostetia y azotes, en la suma de $1,500 oro, y la otra 
á dos cuadras de la calzada del Monte, de manipostería, 
azotea y telas, ámbaa sin gravámenes y en el precio de 
200 oro: ámba t libres para el vendedor. Informarán 
Amistad 142. 16341 4 20 
1* CMaEgido n. 107, con sala, tres cuartos, comedor, pa 
tío, oocioo, agua y de azotea: mny aeca y ventilada: en 
el olto rfuTi razón. 164*6 4-24 
Eu M naiza>ia a d Curro 601. se alquila una bonita casa jon 9 cuartee dormitorios, patio y traspatio graede 
y as dará ^n tres y media onzas oro, impondrán ec fren-
te en M 853 16U6 5 23 
AMARGUEA 47 
evade alto: se alquila esta casa en siete onzas oro: se 
ea^aentra la llave en la misma de 6 de la tarde á 11 ñe 
la mañana y en lo alvl/inte en el 5) de la misma calle: 
laforn"-*»! Candelaria 19 Goacebaoca. 
161iT 4-23 
Se a lqui lan 
! j i altos dé l a oasa Oeaamparadoa 3?, muy cómodos y 
ospsoiosos pora conservar la salud, al mismo tiemee en 
pnuOwál—• 18*118 KHS 
ESCOBAR 32 
Sa alo nlla esta osea 0u precio módioo, tiene cuatro 
« l a r t o s . sgaa. dbs vattanas y demás comodidades: la 
Uaveen la oodega ^ s q t ü n a i Lagnna*: informaián Obls-
„•» U7 d«pó«lt<> d« tan«uvia. 15451 4>S8 
ÍJ« ^^ES uaa «e IM tariurr-a caja> del carmeio. Ot 7aiai^|ca|^rla oon altos r bfrj^s: su t t i l s de agua etc. 
o t r : « i toeJ* ec. lacall* 9, fraute la vte y e t q u ^ n a á l a 
«¡a'le 2: puaffe f . « 4 Knol^uier boro: informarán en la 
.a i«av»r iu* lf1?7 6 ?3 
S i at luiittuioe air^rja y oomVt "i» altos de la c a í a Acos-üa 47, tienen azoica, agua d^Veato y otras oomcdMa-
Aea para una corta familia; dan v ú t a á la plazoleta de 
B >len y su aloniler es muv módico: en la misma Impon-
d r i n , 16415 ' #-23 
SE VENDE 
el tren de lavado Lealtad 48, oon buenos marchantes, por 
no poderlo asistir su dueño. 
16351 4-20 
J O A L A « A N O A — A N T E * DE PASCUA Í O R 
el ioflmo precio de $2000 oro la casa Maloja 94 entre 
Manrique y San Hioolás, de sala, comedor. 3 cuartos y 
demás anexidadades: su due&o en la misma ó Sitios 51 
de 8 á 10 v tarde de 4 á 7. 
16^1 5 19 
SE Vfc. O t N S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor Isa casas calle de Tenerife n 38 y Animas n ú -
mera 14>l: se dan sumamente baratas por tener que au-
sentarse su dusño en breve tiempo, y darán pormenores 
Amistad 82. 16r'96 26-19 O 
Bodega . 
Gi-an negocia .—Por no ser del giro su dutfio sa vende 
ana bodega ai: buen pnuto y por muy poco capital y re-
ducidos gostoa, con una cindadela de máa de cuarenta 
veoinoa: para más informes Barcelona n. 0. 
1609C 9-15 
BO T 1 Í J A - . F O a A C « E !s T . i a « K » V UV&ÑO para la Peninsnlaee vende muy baratad por tasación una 
farmauia eu Guanabaco^, Palo-Slaaoo esquina 4Cama-
rera, muy antigua en el barrio que ea eiteneisimo, re-
oLeiitímento refirmada y surtida nompletamentei en la 
misma InfonnBrán ó D. Jo sé Ssjrrá, Teniento-Bey 41. 
1Í974 13-11 
SE V E N D E N E N E l : C A R M E L O C Ü A T R O B O L A -res unidos con dos casas de mampoetena y tabla, ha-
oimdo etqnina con frente á la linea v fondo al mar, cer-
ca del parolero y la is-lesia: caJIe 9» n. 22: Informaftáa 
Keptono 30, LA Montañesa. 15913 16-14P 
FONDA 
Por deaavenenoia entre los socios se yenda una muy 
barata v en buen punto, plaza del Vapor n. 34, cafó loa 
Peces Vivos: el cantinero informará. 
16307 4 ?0 
VE N T A D E INMUEBLES*! « E D E S E A E N A J E -nar varias casas y una finca rúst ica. Las casas pro-
ducen buen alquiler y la finca rús t ica es tá arrendada: 
no hay menores. Para máa pormenores dirigirse á D. J . 
Patifio, Oompostela 137. 15780 18-S 
SE VENDEN J ÜN'í 'AS O S E P A U A U A S UNA casa cindadela de m&mposteria, tejaa y azotea, Antón 
Bocio 9: una casa de mampoateria, tejas y azotea calle 
de Cádiz 15: una casa de mamposteria y tejas situada en 
Guanabacoa callo de Pepe Antonio 33: informarán Ofi-
cios 38. 140S6 8m68.-2 Ot. 
De animales. 
Cliacon 33. 
Ss vende una chiva criandera. 
16385 4-S2 
AV I s O . — L A P A J A R E R I A D E L A C A L L E D E San Bafael 28, se ha trasladado á l a de Aguila 132: en 
la misma se ha recibido un gran surtido de canarios can-
tadores y muy largos para los criadoras, asi como tam-
bién oaraenalitos padres y muchas palomas finas, que ae 
venden á precios mny módicos. 16=35 8 20 
OJO.—A LOS VAQUEROS Y A F I C I O N A D O S . — En $550 oro 9 vacas imnejorables de ordeño con sus 
orlas y una yegua de carga, al contado ó por una casa 
oon la vuelta del caso: también se arriendan y en $102 oro 
una jaca dorada de 5 años, 7 coartas, sana, inmejorable 
de sillo, paso marcha gualtrapeo: todo puedo verse en la 
Habana. Sitios 51, de 8 á 10 y tarde de 4 á 7. 
1(1290 5 19 
EN PROPORCION. 
Se venden buey i a y novillos, muías criollas y ameri-
canas, maestras/ Mercaderes número 15}. 
14793 K3-111Í 
POR T E N E R Q C E L I Q U I D A R U N A 8 0 C I E -dad se venden malas, caballos, bueyes y vacas en 
granaos y pequeñas partidas: dichas ventas al contado. 
Galiano 105 Agencia de mudadas á todas horas informa-
rán. 15037 16-10 
SANGUIJUELAS 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor. A -
goiar n. 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
15235 31-211ST 
lie carritajes. 
S E V E N D E N 
dos carruajes do uso, un milord y un vis-n-via: pueden 
verse Cerro n, 75?. 16176 4-24 
de la marca Millón Gniet, de París , tres carruajes muy 
•legantes, sólidos y de oonstruocion moderna, que son 
un faetón, na coupé y una duquesa, tres mantas de lana 
para caballos, idem dos rinconeras de hierro, pesebres 
oon sus rf'ja», un escaparate de guardar arreos, una 
lanza de t i lbnr l y nn par de fe-roles de dnquesa, una 
vestidura de railor usada. Amargura 51. 
36tU 5-23 
|t | uv BARATO MK VKNDEM TRES BONITOS 
i . " quitrines ó vo'ant .8 de muy poco usn vestidos y pin-
tadae do nuevo, tod:^- Etf l idas . arraos como para un ca-
ballo, pareja ó trio, a d e m i s ao f a e t ó n ; impondrán San 
Joí-é 66. lerci 4-20 
EN 300 PEriOS B I L L E T E S 
so vende un buen carro de muelles de cuatro ruedas, 
muy l'gero, su circulación al corriente, propio para toda 
clase de vei ta , y un potro de buen jalar y caminadíT. 
unos arr¿oa de uso y tica silla do mxnta mejicana: Co-
réales n 207 se puede ver á todas horsp. 16133 4 20 
Se vende 
un buen quitrín y un príncipe A i b t r t j americano, todo 
en magnifico estado y muy baratísimo. Monte 26* esqui-
na á Matadero. i$327 4 20 
Be Yeníl©n 
unas vo'antas y quitrines baenae. Dragones n. 42. 
16117 11 15-
A los espaculadores y al público. 
Existe un remate de muebles en la calzada de la Ileina 
n. 2, frente á la Audiencia, donde ee vende un 25 por 
ciento má» barato que nadie: venid y ved: hay un t e r -
moso Juego de eala de Viena, nuevo, finr; escaparates, 
pero baratos, y varios de espejo?; nnu cceuyera de 3 l u -
ces, nueva; una lira con bombi rte cristal, nueva y fina,' 
espejog de tpd»ü clases; jusgoa de sala; sillas de medio 
brazo; peinadores flnoa; bofotes finos y pianinos y un 
piano chico y bueno y demás mueb'eí para una casa: y 
•e alquilan pianinos y piano?, 164$t 4 24 
m y ( M i 
MáS'uífloomuei'laie doblo óvalo, fino tamaño -.¡equeño 
completo ?250—Eauaparates palisandro y caoba, luna 
vuelta última moy baratos—Sscaparates gran marca á 
$70. $55, $40 y $3fl.--E«oapara'c8 hombro gran marca $55 
y $00—BaonoB canastilleros fmnoeies elegante» $ t \ — 
Lavabos $28 y $3t; tocadores L . X V , jarreros nog-l com-
pletos $30; jarreros ca' b» $1F; mesa correderas y 6 tablas 
caoba $10.—Mesas económica (quedm pocas)—Apara-
dor hermoso y 3 máraioles $30—Comodín caoba regí!la 
$14.—Carpeta-fsoritorio S'O—Otra id $l7.—Otra id. ba-
randa circular $40 —Camai O. medaílore» «íltima y phi-
nosoas é $15 —O-iaa id. $34—Oirá id . $22—Oostarercs 
palisandro finos $'8—Mesetas pivlisondro j cristal tonda 
$11—Id. «aoba $3—Id. noche columpios t ostnra doblo 
óo-alo.—Un buen i n f g í caoba p»Ta s-iia $ '4-8*8 cillas 
finas Viena $20—Sala sillas L . X V nogi ' $20—tToa eepe-
oial silla mimbre a m m c a a » giratoria $45 B[B (sra'«u3 
onzas oro)-Una caraa C muy gruesa y alambra $31 — 
Cortina chinesca grande $12—Ejt.'- casa vende Memf.ro 
bu-nos muebles cun una mínima camision, como 1> acre-
ditan los hechos —Un famosopianino fi-an/és superior. 
Otropianiuo BoWaelot-Barcelona $;0 —Oiro p<anino 
Inglés $85—Jarras-floreros $5 par—Ksqniuer. s á $1 par. 
Un par znerreros bronceados $14—Coi'imnas á $9 pan— 
Tinajones Málaga n 3 á $5 (valen á $1')—Lavara!»»io4 
cuadradoa á $3—Caaaqueros caobaá $6 -(^clisólas L X V 
4 $14—Mesas, eil'as y sillones baratos—Todo 13iE.-— 
Preoios mínimos.—Aoósta núm-ro 79.—Gran B:'zac de 
Balen, e n t n Compostsla y Picota, 
16»e5 4 21 
C j E V I í K D E UN « « C A l ' A R A T K CAOBA narn 
¿^hombre $i0 billetoa, una cama de hierro camera bas-
tidor de alambre nnifvo $30. un tocador oon mármol '5 
pesos, una mesa para comedor $7 b^sallas íapna da 
cristal para mesa $1, lora y cri*talsría muy barata v 
varios aparatos e'éatrlcoa y do fjtografia Aguacate 66 
16156 • 23 
A LOS P E L E T E R O S 
Con acción al lo' al se verde el armatoste y ensere» de 
la acreditada peletería L i E'COOÜEA situívlñ en la c*1!e 
de Agniar esquina á Lami arilia. I r formarán en la ¡LU-
m a ó E i c l a l l . 16131 8-23 
PIANINOS. 
So a'qu'lau para leoniones v bailes por uno 6 más dias 
Galiano 100. zasusn. 104.r.9 4-23 
M D E B Í . U U A J A S B. B . B.—EN ESTA E N . oonlr»rán un variado sui tido do muebles finos y en-
trefinos al alcance de tolos: hay un juego de Luis X I V 
usado, caai nuevo, en $2 »0 ÍToi ciurren trato en ningu-
no otra sin pnssr áiit-8 por Mente 47, frente al Camp) 
de Marte. 16384 4-22 
U n p ianino 
francés de excelentes vocea y en magnifiM estado, mo-
derno, se vendii ba ato por haborae ausen ado BU due fih 
Eaperarza n 4 entr-> Snarez y í V t o i í a . 
16377 4 22 
M Ü M B L F S . - S K V E N D E N LOS D E LA CAS4 San E- f i e l 55; compuestos de 0 sillas y 2 aillonea L . 
X V ; 1 mesa ooireaera con seis ttblsp; 1 tinajero; 1 cama 
de hierro; 1 cuna de niño, 6 aillas meple; 1 cociaa de azu-
lejos; 1 palanganero y otros: artvirtiendo que lo que se 
quiere es venüer lo máa x>ronto poiible. Ea la mi'ma ae 
alquilan uors altos. 16ÍC0 4-22 
Composte la 111 
entre Muralla v Pol. juegos do sala l u i s X V á 120 y $145 
aparadores á SO v $^0, tocadores é 12, 15 y $25 la'v .bos 
á $30, c a m í S de hierro y bronce espejos, Úmpsras y un 
pianino Gaveau, todo baratj. So c o m p r a n y cambian . 
If313 4 20 
Gomposte la 151 
entre J e sús Maila^y Merced camas v camitas do hierro, 
aparadores, tosadores, juegos Luis X V y espejos para 
sala, un escaparate de dos lunas, todo barato: se com-
p r a n y cambian muebles. 16342 4 20 
U l í C I S I I Ü PU. \ÜSD«T,J . I ' | IRT1S. 
A M I S T A D OO, E S Q U I N A A SAN J O S U . 
Enesteaoredjtadc oBtablemmionto se eítfin rnolbiwulo 
planos de las fan.oaas fabrlous d« Pleyel, Gavoao. &, que 
so venden sumacn'nte módicos, arreglado á los tlompos 
Hay un gran aortiilo de pianos uaadoa, garantizados, 
al alcance de todiis las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y oorationcn pianoa ¿le tedas clase» 
16316 • 20 2ÜD 
í l T ( t SK ^ ^ ^ D ^ N ttlUV l i .4 i r ,- .Tin-. LOS 
' » muebles de una casa de huéspedes, hay i n -
finidad de objetos qne convienen á vuiias familias; tam-
bién se ormp.an, cembian y rompjnen les do uso. Mon-
ta número •, entre Zaluetay Prado. 
163 6 4-20 
L A M P A R A S 
A U T O r a ^ T I O A S 
a o b u j í a s de fuerza 
75 por 100 de econoniía respecto del gas 
Luz clara, sin humo olor n i calor, no hay exposición 
y puede manejaría un niño. 
Por el últ imo vapor hemos recibido el surtido más 
moderno de lámparas para bufete, para estudiante, para 
gabinete y vela lores, asi como las célebres Lampares 
Hebreas de salen de 2 y 4 luo^s y otras de loza y china, 
todo lo más elegan'e y sus precios son baratísimos. 
VIR Y CREER, OBISPO 123. 
Cn 14^6 
A l v a r e z & H i n s e 
¡OJO! 
Se alq ' i lan aillaa para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, ect., etc., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta cosa mil quinientas, y estas 
miiroas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BiB docena. 
También se compran, venden y cambian toda claso de 
muebles del país y extranjeros. H«y juesos de Viena 
que se venden, así como lo» demás efectos á precios BU-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos afioa- Vista hace fe, en la mueblería ' E l 
Cristo", Villegas 89. frente á la iglf ala del mismo nom-
b e . 16179 16 17D 
GRáN MUfiBLBRIA''EL TIEMPO," 
GALIANO 52 
F R E N T E A L A C O L L A D B SANT BÍÜS. 
Aviso ¡Í mis favorecedores y al público en general que 
seldeeea desalojar: hay muehes de^todas clases nuevos y 
usados del país y extranjeros baratos: como sonjuogos 
de sala de varios dibajos; idem de comedor de nogal y 
meple y caoba; idem juegos do cuarto completos de frea-
no, nogal y palisandro muy bonitos, peinadores y bas-
tidores de todas clases y ademís muebles sueltos, esca-
parates, lavabos, tocadores, camas de hierro y bronoe, 
escritorios, en fin, de todo, y además cambiamos y com-
pramos toda clase de muebles: no equivocarse, nombre 
Eemandez Oayon y Hno. 16104 9-15 
SE R E A L I Z A N M U Y B A R A T A S 
desde 1 á 7 mesas, entre nuevas y usa-
das, garantizándolas. Se compran y cambian nuevas por 
usadas y sa venden bolas, paños, gomas, tacos, etc. Se 
dan informes dirigiéndose á R. Miranda, San Eafael 63. 
15361 27-253ír 
" D e maquinaria. 
SE V E N U E UNA (MAQUINA D E P A L O . A D A P -table á bomba, propia para subir agua á tanques, de 
azotea, para regar jardines, para moler café, amoladores 
de navajas, etc., está hecha contra explosiones, en los 
baños del Pasaje esquina á Zulneta informarán de 8 á 11 
y de 2 á 4 de la tarde. 12475 5-22 
Se vende 
una máquina do vapor de cuatro caballos de faerza, 
sistema Basster: puede verse y probarse Cuba 30, es-
quina á Cuarteles. 103)5 8-22 
SE V E N D E N D I E K C E N T R I F U G A S D E I I K -prorth con sus mozoladoreo y velt.to y cuatro de 
"WVstontambi.n con sus mezclador es. Obrapia 51, Co-
rreo apartado 479. O 1439 16 8 
BA R R I L E S OH UVAS A $5 B i B . — S U R T I D O en turroros, higos, pasas, manzanas, peras, casta-
ñas , nueots, avellanas, cas tañas tostadas al horno y 
vino blanco ?n pellejo. Se detalla por copas y botellas, 
O'Bollly ?*• f"«erl(», R J g.jg 
P A S T E L E R I A 




Participamos al público y á nuestros constantes favo-
recedores, que habiendo reformado la oasa y puesta á la 
altura de loa primeras de BU clase tenemos para estas 
Pascuas: Excelentes Turrones de todas clases. Mazapán 
de Toledo, vinos nacionales y extranjeros, sabrosos pa-
vos y riquísimos jamones eto , etc. 
Y un completo surtido de pastelería parisienne de un 
paladar exquisito. 
O'REILliY 114. 
16120 l-2fa 3-23d 
A S i - i ® BIB. 
E l g a m f a d « vino snpe.lor NAVABBO, 
VALDEPEÑAS y FLOR DE ARAGÓN. 
Z Ü L U E T A 7 3 , 
15849 26-8 D 
láGNiFíGO ¿GEITE DE OLIVA 
R E F I N A D O . 
Llamárnosla atención á los consumidores dal que i m -
portamos de Santander, marca acreditada "La Monta-
ñesa Univeraal' ' y qu» detallsmos por cajas de á 12 l i -
tros y botellas ¿o medida, á los preoios de $7 y 5J oro 
respectivamente, con los descuantos en partida. San 
Ignacio n. 15. 10092 10-16 
Vi l l egas 5, 
So despacha lechen tostado para Noche Badila, ricos 
buñuelos de viento y dulces de todas clases. 
16351 4-22 
ARDUA 
VINO, VIN, W i B , W E i . 
Muchos son les anuncios pomposos y majestuosos que 
oon respecto á vinos se están publicando en los1 per ió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear 'mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo I d A L O 
es BUENO, dlrémos senoillamente Q L E NO H A Y 
V I N O D E M E S A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
QUE P U E D A C O M P E T I R E N C A L I D A D , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O CON E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA PEDRAJA. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, mañana & 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
E l V i l DE MODA 
para l a I s l a de Cuba , para quienes 
saben apreciar e l legitimo zumo de 
uva . 
Este vino de mesa sustituye con. notable ventaja á 
los vinos franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
délos principales Restaurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de personas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
L o detallamos por cuarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n . 1 0 . 
I6NACI0 iHIBL Y CP. 
On 1262 78-310 
E E G A L O PARA LAS PASCUAS. 
¿Qaé coaa más buena y más útil para regalar á k a señoras y seaoritaa en estos dias que una máquina de co-
ser como por ejempU; 
LA OSCILANTE—de Singer. 
je¿i mayor triunfo m e c á n i c o obtenido en e l siglo X I X . 
Con patente que, impiden tsda tentativa de i m i t a c i ó n . 
Beta máquina se le llama con justicia el ÍTON-PLUS de todas las máquinas de coser. 
EL BRAZO ALTO—de Singer. 
Nuevo modelo • on muchas ventajas sobre las reformadas de Singer, de las que ae han vendido más de seis 
millones. Esa es la mejor pj ueba da su bondad. 
nvt A - C ? T J I I N J ^ . r t E F O n i v r A P A S X C T G - X S E I . . 
Estas máquinas tan oonx. i 'a j , segaimos vendiéndolas á preoios fabulosamente baratos.—ALVAREZ É 
Í Í I N 8 E , O B I 8 P 0 1 3 3 . C 697 312-28M 
V I N O D E PA P A T I N A CON GLICERINA. 
Pracarado sogun la fórmnl.i lol Or. Gandul por loa Eres. Sovira y Vargas Machuca, Farmacfutieos 
y Catedráticos de la ITniversidad —K ta exoeíenta preparado ha merecido un brillante infurme do la Acade-
mia de Oiencias Médicw Fís cw y Naturales de la Habana y las siguientes conclusiones que tomamos del 
honroso ofloio que dicha Corpoi auiua dirigió al Dr . Gandul en 2 de marzo de 1885. 
1? Qae el vina dapapayinaconglieerina presentado por el Dr. D . Manuel Ganda!, ofrece los carao-
téres de un buen producto farmacéutico. 2í Que bajo el punto de vista farmacéutico es nn medicamen-
to de gran valia para la<i enfermedades que tieno su indicación. 3? Quela oomlsiou no puede ilustrar »1 
Dr. Gandul oon Issrt í l^xiones que «olioit* de esta Ee»l Academia por cnanto su preparado llena todos los 
preceptos científicos y Ü Q le su Vino de f'apayina ha do ser superior a los que vienen de Europa, por 
prepararse coa el producto peptonizador ántes que haya sufrido ninguna fermentación." 
Es inmejorable en todas las enfermedades del estomago y en las que tenga indicación la glieerina. 
Este vico sustituye con ventaja el uso de la pepsina animal y del aceite de higado de bacalao, en vez 
da los productos de olor nausoasoy repugnante sabor se toma un vino de exqui"ito paladar que más bien 
parece un licor de postre qu«) no medicina. 
Depósito: Sarrü, —Lobé y Cí—Eovira y Vargas Machuca.—De venta en todas las boticas. 
Bu Matanzas: M . C. Ar t i s y Cí—En Santiago de Cuba: T . Trfnard. 
Agente único: A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , S A L U D 36, H A B A N A . 
C t468 17~D W 
\ 
Panadería, Galletería, Dulcería y Cafetería 
D E 
A I V T O D O M I N G O 
P A K / Ü K S T A S P A S C U A S . 
PítitlcipaiEoe al público y á nu88iri)3 favorecedoroa en general que a o R b a m o » de re 
cibir por loa últimos vapores de todas paríeti <le Europa, comprado por uno de nuestros 
Bócios que coüstantt-mecte íenemoo en el extranjero, para el buaa servicio de esta casa, 
los gronáes turrones de Jijona, Alicante, Yema, Leche y <•! tan celebrado 
MASRAPAÑ B E T03LEBO. 
También se ha recibido una infinidad ce latería de todos clases como son: perdices estofadas, asadas, y en es-
cabache, y otra colosal partida de clases tanto nacionales como extranjeras de lo más fino que se ha visto, en don-
de se puede escoger á gusto de todo consumidor. 
E l tan celebrado jamón cocido en dulce, como tiene ya acreditado esta casa, los habrá da tetos tamafios al al-
cance de todas las fortunas. Además habrá para N O B Í I E B l I E U A y PASCUAS loohones y pavos asados. Los 
sefiores que nos den ol gusto de hacernos t noargos se servirán avisarnos con uno ó dos dias do anticipación para 
que queden bien servidos. 
En vinos y licores finos los hay d<3 todas clases y marcas tanto nacionales como oxtran joros, garantizando su 
legitimidad y pureza, asi como también hay siempre un surtido muy grande en "XT'HXrOS de «AN E M I -
I . I O N , SAN E S T E B A N , SAN J U L I A N , P U R E Z A , SOL, P L A D E L L O R E tf», A L E L . L A , P R I O R A T O , 
VAL.OEPESAS, C A T A L A N , en garrafones, cuarterolas y botellas. 
Por todos los vapores de lo i Estados Unidos se reciben directamente toda olas? de frutas, r iquísimos quesos 
deGruvére , crema, cuajada, Patagváa, Plandas y la tan celebrada mantequilla de Holanda en latas y paños de 
ÍMadefla 
En la FrLEGASTS V ESPACIOSA V I D R I E R A colocada en la entrada encontrarán siempre un oom-
ploto j variado surtido de toda clase de dulces flaosy las ri'jos gelatinas de gallina, patas y ternera. Los encargos 
que senos confian serán ejecutados por INTELIGENTES MAESTROS que tiene esta caso, con esmero, pron-
t i tud y elegancia. 
Bl rico pan de huevo amasado oon leolie y el sin rival c a f é mol ido . 
Los precios de nuestra casa aon bien conocidos del público, SON M O D I C O S , y oon objeto de complacerá 
suejtros favorecedores hemos reducido aquellos haota el extremo de poderlos llamar regalados. 22"-OBIBPO~22 7 - m 5-lPd 
OBISPO 74 
entre Aguacate y 
Bste acreditado establecimiento, qne cuenta con intaligrentes corres-
pocsales en todos los centros manufactureros tanto de E u r o p a como de 
ikméxica , acaba de recibir u n e s p l é n d i d o surtido en J o y e r í a fina de e s q u í -
s i ta novedad; en a r t í c u l o s de Plata , en Bronces , Cr i s ta l er ía , Porce lanas , 
Biseuit , Pe luche , M a y ó l i c a s , Terrecui t , y efectos de Meta l blanco de for-
m a s c a p r i c h o s í s i m a s . 
Toaos estos a r t í c u l o s , que por s u alta novedad y verdadero gusto, son 
la a d m i r a c i ó n de las numerosas familias de que constantemente se ve 
favorecida esta casa, son m u y adecuados para Aguinaldos de Pascuas , 
regalos de bodas y obsequios de A ñ o Nuevo. A d e m á s cuenta con una 
g r a n c o l e c c i ó n de J 1 J G - I T E T J 3 S de todas clases , y u n completo surtido de 
Poxftimgrla fina de los m á s afamados fabricantes. 
Cn 1467 Todo á precios baratísimos 13-16a 13-17d 
L C O M E T A 
A L M A C E N D E V I V E E E S Y C O M E S T I B L E S F I N O S . 
MÜRALLá 80. ESTRE VílLBGáS Y ORíETO. 
Esie antiguo y acreditado eetableoimiínto, felicita on las PASCUAS y AÑO NUEVO, á sus parroquianos y 
al púbiiim en general, cfrociéudMes esta casa, repleta de una oreedaa variedad de C O M E S T I B L E S de lo más 
froeco y selerto, reoibidos por b s últimos vaporí s dal Norte América y Europ». Laa personas que quieran celo-
brar S O C H E B U E N A y PASCUAS, encontrarán en osta casa de todo cuanto apetece el paladar más ex'geute, á 
PRECIOS equitatives, coreo Bon: : • 
Tarrocea do todas clases á $ 1 00 libra. 
Queso Gruyere, á 1 00 
G^rr&focciiics do garnacha, 4 5 00 uno. 
Ideal id. á 4 00 „ 
B n ellas Id. á , 1 50 ,. 
Idem Macaboo & 150 „ 
Mr.mbrliio. á 0 90 libra. 
Además: Queso Cierna, Oabrales, Eoohefort, Salobichon. Longaniza Belga y de Aatarias, pacanas, nueces, 
avollanaa. castillas, vinos y liocres, maitequllla en palios, pomos y latas, frntas abrillantad»s, pasas en cartones, 
oajitss de higos, uvas do A moría y peras do Ca'ifornia, lenguas de Cibaio Jamones chicos en daloe, L E C K O N E S , 
PAVOS Y G U I N E A S , B i t i f i r r a s y eobreasadas; todo de superior calidail. 
E l . S O 3 R E S A L I E N T E C A F E M O L I U O A 5 0 CENTAVOS, 
al-2!—11-22 
I D E RIA Y D U L C E R I A 
E l d eño dd estes acreditado estab'ecitniento ofrece .̂1 póblieo en general, íurrom fl 
de ÍOCÍES olasoa á neventa y ochenta centavos]ihT&, jamones en dulce y decoiados á módi-
cos precios, lo mismo quo todos los demás arlíaulos peneneoientes fl ramo. 
Hdbrá panes de todos tamaños y muy superiores para Noche Baeoa. 
10367 4 A - 2 1 3 D - 2 2 
Eaccmendamoa á nneptras constantes favorecedoras que acabamos de hacer un gran surtido de C E R Q U I -
L L O S de moda, como igualmente cubre-frentes, trenzas de todos tamafios y colores, ondules, crespos y bucles y 
todo cuanto exige la moda —Juegos de tocador, peinetas, pulsos y perfumería fina de los mejores fabricantes. Te-
nemos también mantelería gaüega. Las señoras y sefioritas que deseen postizos esperamos nos honren con su v i s i -
ta, pues encontrarán lo que deseen Todo de moda v barato. 
' P 16179 O O J S S . T J £ 9 . ^ r J i I j ^ A . S O Ib-21 3d-52 
Panadería, cafetería, dulcería 
T 
ALMACEN DE FINOS Y VIVERES FINOS. 
0 ' R E I L I Y NUM. 38, HABANA. 
E n este establecimiento tan conocido de l p ú b l i c o por l a ex-
ce lenc ia de s u c a f é y de cuantos efectos expende, h a l l a r á n sus 
favorecedores m u c h a s cosas exquis i tas p a r a rega larse en estas 
pascuas. L o s r icos turrones de G i j o n a , A l i c a n t e y d e m á s , l a 
eayne de membr i l l o y dulces de todas ciases; f r a t á s e n du lce y 
a l na tura l ; j a m o n e s e n dulce , l e c h ó n o s asados, pasteles , quesos 
de todas clases, sa lchichones , longraniza de Y i c h , s a l c h i c h a » , 
mantequ i l l a de H o l a n d a , G o s h e n he lada e n p a ñ o s , perdices , 
l iebres, torcaces y otras aves, en lata; a s í como toda c lase de 
carnes y pescados, en m a n t e c a y escabeche; j a m o n e s gallegos 
W e s f a l i » , d á t i l e s pasas e n bonitas cajitas; preciosos canast icos 
y caprichosos envases con confituras y cuanto pueda apetecerse 
de cosas sabrosas. 
V i n o s m u y r icos , puros de uva , a s i t intos como blancos, de 
todas clases y como especia l idad u n V I N O N E C T A R lo m á s ex-
qulsito que hay on vino; e l moscate l , m a l v a s í a g lor ia y t into de 
Uauarla^, a s i como e l l e g í í imo aguardiente de I s l a s , v ino C h a m -
pagne y J e r e z espumoso, s idra , cerveza y l i cores de l a c lase m á s 
fina. U a y a d e m á s e l v ino t ó n i c o de n a r a n j a y e l m e d i c i n a l de 
L o u r d e s 
Se preparan rami l l e te s , pasteles y toda clase de dulces , ador-
nados cen m u c h o gusto y e c o n o m í a . 
a u n H8 
ESPECIAL l)E MESA. 
A. ROM AGOSA. 
Ha llegado el tan deHeado VINO UE MESA, que por 
su pureza y calidad, riva' íza can todos los venidos y 
por venir. 
Se detallan á preoios módicos en botas, barrioaa, 
cuartos de pipa y garrafones, por COSTA, VITES Y COM-
FAMA, EWNA NUtTiERO 2 . 
O n. 1459 30-15D 
QUESU CARRALES. 
T e n i e n t e - R e y 44 y 46. 
16006 15-10D 
LA NUEVA VINA 
ALMACEN D E VINOS Y V I V E R E S , 
Aguila 104, esquina á Barcelona. 
En esta oasa para Noche buena y Fásouas habrá toda 
clase de artículos propios para esos dias, hab i á lechónos 
asados, jamones preparados y todo lo concerniente. 
Los vinos* inmejorables como ae pueden probar con 
personas inteligentes. 
La manteca del país se da á prueba y se garantiza. 
Esta oasa tiene au carro solo para servir á sus mar-
ohintes sin recargo, y sin quitar en el peso, todo se ga-
rantiza en esta casa. Los dependientes son todos muy 
afables y dignos por su buena educación. 
Los efectos se llevan á domicilio y se recibe todo efec-
to que no sea del agrado del marchante. 
Paeblo, te espero, te recibiré como lo mereces, lo que 
deseo es vender mucho y ganar poco. 
Aguila 104, esquina á Barcelona. 
16275 6-19 
droguería7 Ferfnmerás 
B l dnico medio de curación pronta y segura de los ca-
llos, es usando el B A L S A M O A N E S T É S I C O del 
Dr. M Agnilera, remedio inofensivo y cómodo nor ex-
celencia, véndeso en la botica SANTA ANA, Muralla 
a. 68. 16135 16-1CD 
CUERPO HUMANO. 
Su mejor puriñeador y oon el que se ban obtenido ma-
yores curaciones es, la sin r iva l Z A R Z A P A R R I L L A 
do H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos los sis-
temas depurativos conocidos hasta el dia. Botica "Santa 
Ana", Muralla 68. 
GONORREA.—Ta sea catarral ó sifilítica, eonpujo, 
ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo 6 blanco, > n 
ámbos casos todo se cura usau<io la poción 6 la pasta 
balsámica de Hernández. Brttioa "Santa Ana" Muralla 68. 
L A S U L C E R A H V E N É R E A S , CHANCROS», 11o-
gaa en las piernas, se curan sin dolor n i molestia, con el 
A G U A C I U A T R 1 Z A N T E . 
PURGANTE. 
E l que mejor opera, el m»jor combinado, bueno en to-
das épocas del año para todos los climas son las Pildoras 
Au ( '.biliosas de Hernández . 
TOS.—Se quita con el espoctorante de Polísrala de 
Hernández. B O T I C A S A N T A A N A R I C L A 0 8 . 
DOLORES EEUMáTICOS: 
nerviosos v de todas clases se quitan cen el bálsamo se-
dante de Hernande z de la 
B O T I C A S A N T A A N A , R I C L A 6 8 . 
áSMá AHOGO. 
Se quita con las gotas ant iasmáticas de la 
B o t i c a S a n t a A n a , R i e l a 6 8 
16399 11-20 
BLACKINá 0 TINTE DE AIABAGHE 
E l especifico msjer y más barato 
para teñir instantáneamente las canas. 
No a'tera jamás el color natural del cabello, su aplica 
clon ea pulcra y sencilla; se puede ó nó lavar la c a&ezs; 
no do ja olor de azafre, no mancha aplicándolo con deli-
cadeza, y basta un pomo para qoo una seüora ae t i l ia 
varias veces: para la barba y bigete es inagotable. No 
sa puede enno^er la teñidura porque no altera el verda-
dero oolor del cabello: así se ha conseguido el ideal del 
arte con ese espontáneo, fácil conservador del cabello y 
de la salud —Sa expende muy barato en todas las boti 
cas y perfumerías de la Isla. 
Se puede teair todos los peinados postizoB, que'tsndo 
ciroo nuevos, sea de laclado que fueren. 1- 50 BiB. es-
tuohe. 
Botica de SANTO B O M I K G O , Obispo 27. 
E L REMEDIO AFRODISIACO 
D E L D U . H O L L I C K . 
E4 el mejor y más eficas ospecífioo para la cura de la 
deoadencia de los órgaiioa sexuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor.—Botica de Santo Domingo, 
Obispo 27. O URO 9-18 
D E L 
Da quinooaSosá la fecha se ha generalizado en Cuba 
ol eiopieo d- los medí'-.amentos de «atente fabricados en 
ei extranjero, t a forma de dichos medicamentos es 
agradable; buenos envases perfectamente tapados, ins-
trucciones y rótulos bien impresos, coa vistosas cubier-
ta?: en cunnto al interior a guoos están bien propirados 
y por personas oo i í ipo ten teB; pei¡o otros dejan mucho que 
desear, se alteran eü eí>To8 climas y están fabdeados por 
iutrnaos en la piofeelo»! do farmacia. K l ieconveniente 
mayor que hoy tienen ios medicamentos de patente < x -
tranjeroa es el p rooio elevado, l'uaiquierpomo de Eranl-
sioc de Aoeiti? ¡le B icalao, de Zarzaparrll lá ó de Vino do 
Quina. extrKt jeroe cuestsn dos dos y medio ó tres pe-
sos billotus, precio qoe no e t tá al alcance de la gene-
ralidad d« lo» enfermos 
En.elpa'jii'epuederi hecer esos productos farmacéuticns 
y venderse á la mitad del preño. 
E l Dr G azules prepara y vonde en aa farmacia SAN 
J O S É , calle de Agaia í n . 106. frents al Bauoo Español, 




eficaz en el tratamiento de laa enfermedades cutáneas, 
esorof II1ÜB-3 y y todas las que dimanan de la impureza do 
la sangro. 
E l frasco Un peso billetes. 
CARI, HIERO Y V i l . 
Medicamento prooloeo que en poco volumen reúno la 
mayor suma de principios reconstituyentes de la eco-
nomía. 
E l f r a s c o . » . . Unp'so billetes. 
Emulsión de Aaite de Hígado <1e Bacalao, para los ca-
tarros crónicos teses rebaldes, raouitiamo, debilidad y 
cn general para l a i personas de paladar delicado y para 
los nlñofi. 
E l frasco Un peso billetes. 
Vin" cordiald-e Quina simple. Tónico magnííloo para 
el desgano y la deolllded de estómu^o 
E l fraaoo.. Un peso bi'.letes 
Tino de Quina y Cacao. De grato sabor; á los ofíctos 
dé la quina reúne las propi.idades nutrit ivas del cacao. 
E l frasco ~ , — _ ~ Unpeso billetes. 
Tino de Quina Ferruginoso- Porteroao estimulante 
dolos sistemas nervioso y sanguÍTieo. 
E l frasco.. . . . Un peso billetes. 
Hierro dialisado. Es uno de los ferruginosos que 
má* crédito gozan. Es de fácil absoicion y no extriñe. 
B l estuebe oon su gotero, t:rabuzou etcétera, ti» peso 
hilíHes. 
Loa seis primeros productos están contenidos en po-
mos de crist:tl timbradas , de diez onzas do capacidad 
(veinte cucharadafi) con sus correspondientes cápsulas, 
instrucciones y cubiertas, siendo las tustancias que en-
tran en su composición de primera caliiad. 
Se bailan d ; venta en la botica de San José; calle de 
Aju ia r número 100, Habana.—-Eu la botica La Ee, Ga-
llaso e-quina á Victnde», y en la botica E l Agaila de 
Oro. Monte número 44, esquina á Angeles. 
C1431 27-8 D 
Miscelánea. 
M ANUEL. USTKVEZ »K O F i t E C E A TOOOS los sefiores Hacendados y si públi jo en general C A L 
V I V A S U P E H I O R ra1 a elaborar ozóear, como tum-
bien toda clase de materiales certenecier tea al ramo do 
albañileria á precios m«dlccs, calle dn Monserrata 93, 
entre Lamparilla y Oi)ríipla. 16 70 10 2( 
GrPRODUCTOS QUIMICOS 
P O R R Ms D E H I T A . 
Nuevo procedimier.ti para teñi r de negro el pelo, pa-
tillas, bigote y cfjas, de un modo seguro, pronto, per-
manente y f.icll sin dañar el pelo ni la salud, se yende en 
la callo Real do la Salud número 46 botica. 
16182 8-24 
P A P E L . P A R A C I G A R R O S 
E l único importador de estas aoreditadaz fábricas, ha 
trasladado su almacén á la oídle San Ignacio n . 9, en 
donde er cen t ra rán mis favorecedores un coostante sur-
tido do todas las clases quo abraza Cote ramo. 
Pablo Miguel Costas. 
16450 8-23 
T i n t a r o m a n a , 
Roja al csoiibir adquiere d í spues un hermoso color ne-
gr.T intenso que nunca se altera, pudiendo presentarse 
porción de certificados de sus bondades. De venta en 
las librerías. 16390 4-22 
C i m i e n t o P o r ti a n d 
legítimo acabado de recibir; se vende al por mayor y en 
detallo á preoios muy módicos. Obispo 21, escritorio de 
J . A . Ban oes. Cn. 1414 26-4D 
OJO. JABON FELINICO. 
E t í j abón maravilloso, quita: manchas, barros, espi-
) lilaa y caspas que tanto ufean el rostro. Pone el cutis 
h m i s o y evita ias tempranas prrugas. Se garantizan 
»u- v itudes v se vende á muy módico precio, en la calle 
de N o otuno número 166, en un cuarto dentro, p o r u ñ a 
Eeñorá qne tiene el depósito. 
18402 4-22 
C A L D E L MARANON 
Especial para la fabricación de azúcar: para el 16 de 
diciembre. Unico depósito en la fábrica y su agencia en 
la calle de Teniente-Rey 76. 15646 26-2D 
HOTELES, FONDAS, 
M A N T E L E S G A L L E G O S , lienzos y encajes de 
puro hilo. Avisos Cristo 10. 
16289 15-lfiD 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
ÍCBUA na COMODOSO 
oon los P O L V O S del 
sTvenden en todas las Farmacias. 






Ricardo P. KoMy. 
i . F E V R E 
YERNO y SUCESOR 
H0 398, calle de St-Honoré, Paris. 
Llama la a tenc ión de los SS. Farma-
ceút icos , Drogueros y Comerciantes da 
los géneros de Paris sobro su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados / 
de Champagne, etc. ( Q ^ 
Exíjase la Marca de Fábrica fJLV^ 
Casa de Confianza 
FUNDADA EN 1830 
j6i-lim.erita.ci ca í H a c i c rui>.l 
MADRES, NIÑOS, NODFIIZAS y CONVALECIENTES 
Por uso da h. J f o s f a i i n a F a l i e v e c 
P A R T S — G, A v p n u e V i o t o i i a , 6 — P A R T S 
Depositario en la Habana í J O S É S A R R A 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
¿probados por h Junta da Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS UONS-SAIKT-PAUL, N0 i 
O PARMS O 
Jarabe Depurativo 
de certeza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Kerm.-ilh. in ra l i l j i f r on t r a la^ Afecciones es-
crofulosa.--, lidie: ctilosat. cancerosas y reu-
m á t i c a s , \OÍ iwiunxs fr ios , las g lándulas 
del pecho, los accidentes sifilicicos secunda-
rios y terciarios, etc 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por todos lo» 
facultativos como reyuladar perfecto de 
todas las ¿'unciones del e s tómago y los 
intestinos. 
:inoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
F r o t o - y o d u r o de H i e r r o 
Kl estado 1 qíiiiio • qirel qus inas facilita 
la i nocubc ion dei t i i eno en los casos de 
colores p á l i d o s , flujos blancos, irregulari-
dades y faltas de me7\s íruacion, anemia y 
raquitismo. 
Jarabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e puro . Es el mas e n é r g i c o é 
infal ible de tod is los calmantes para las 
afecciones del corazón , de las vias digestivas 
y respiratorias, p i i ra las neuralgias, la 
epilepsia, el histerismo, las neurosis eii ge-
neral y el insomnio í a n comttn en los n i ñ o s 
durante la dent ic ión . 
Se hallan de venta en todas las buenas 
Farmaciasy D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
OPRESIONES 
T O G . 
CATARROS. COKETIPADOS 
C U R A D O S 
Por los CIGARILLOS ESKC 
Aspirando el Humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilite 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
(Eonciir esta firma : J. ESPIO.) 
f ' e r .£« p e r ct ioj 'or J . K S I ' I C . i Z f i . r u é *l i í i i t ~ í . a z s í r e , Varitt* 
Depósitn-ios en ia Hahana : JOSE SARRA; — LOBE y C : — GONZALEZ. 
DE 
H E t n O S T A T B C A , se receta conü» 
los F l u j o s , la C l o r o s i s , la A n e m i a , la 
D c h i l i d a t i , las j K n f e r t n e d a d e s del 
p e d i o y de los I n t e s t i n o s , los E s p u t o s 
ÜB S a n g r e , los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , e tc . - Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
El D o c t o r KEXJTftTaxowp, Médico de los Hospitales áe Paris , lia comprobado las propiedades 
íurat ivas del A . G r ' U J ^ . r í E i L i ^ G H E X ^ L E í , en varios casos de F l u j o s « f e r i n o * y 
H e m o r r a g i a s cn la H e m o t i s i s t u h e r c i i í o s í t t s . 
Depósito general : P a r m a c i a Cr. SEG'E3•£l'C•- calió Salnt-Hoaore. 378, en P A S Z S 
E N l_A H / V B A N A. ! Jor.fe S A RP.A, 
ATERCIOPELADO 
de l -
C U T I S ^ I 
HERMOSURA 
de 
L A T E Z 
e s t e 
^ O l i a O 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el a t e r c i o p e l a d o de l a 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos 
P A M S — 37, Boulevavd de Stmsbourg, 37 — PARIS 
LICOR y PILDORAS del 
Estos Medicamentos son los ú n i c o s Ant igo tosos analizados y aprobados por e l 
í ) D r 0 S S I A N H E N R Y , Jefe de man ipu lac iones qmmicas de l a Academia de M e d i c i n a de P a r i s ' 
Son los úaicus que so cmpleaa con éxito iacañtestabie, dê da 35 años, contra los ataques y las recaídas de estas dolencias. 
E l LICOR LAÜILLE se toma dv.ranle los ataques, para curarlos. 
(2 ó 3 cucharadas pequmas bastan para hacer desaparecer inst.mtaacanicnte los dolores mas agudos}. 
Las PILDORAS LAVILLE se toTnan durante el estado crónico y durante los intervalos de\ 
g los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para ev i t a r toda fa is i f icac ion e x i j á s e el — 7 ^ — 
SELLO del GOBIERNO FHANCEZ y !a firma f C ^ C ^ g g ^ ^ ^ g ^ -
Tenta por Eajor : COMAK, Fañado, caite St-Claudo, 23, en Parla, ^ : ~ Z 3 T ^ ^ / r ^ 7 ^ 
D e p ó s i t o e n l a Habana r J O S E S A R R A de la Facultad de Paris. 








d e l 3 3 r i O ^ J C S O X T I S E 
lodo - Ferruyinoso con Quina y C á s c a r a s de Naranjas amargas 
E s t e m e d i c a m e n t o es f á c i l d e t o m a r , s i n a s c o , y tiene 
u n g u s t o a g r a d a b l e . S u c o m p o s i c i ó n l e d a t o d a s l a s c a l i d a -
des q u e l e p e r m i t e n c o m b a t i r : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la T I S I S 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
P o r l a s r a z o n e s d e s u f á c i l u s o , sus a c c i o n e s m ú l t i p l e s y 
s e g u r a s y p o r s u e c o n o m í a p a r a l o s e n f e r m o s , l o s M é d i c o s 
l e o r d e n a n c o n p r e f e r e n c i a á l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s 
s e m e j a n t e s . DEPÓSITO GCNERAL. ; 
P A R I S - 2 0 9 , m e ( c a l l e ) S a i n t ' D e n i s , 2 0 9 - F A E I S 
VENDE S E EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL UNIVERSO 
QeliciosG Licor con base de 
I n v e n t o r y U n i c o Fabr ican te en j aZ i / i -VS, cerca ds Cognac, I ' iUMi 
Fortificante, Aperitiyo, Digestiyo, Aiui-Fiebroso 
jLlatiKtdo ti l m a y o y E x i t o 
;s tá recomendado á las SEÑORAS, ios NIÑOS y VIEJOS 
Depositario cn la HABANA . J O S . é & A , ' R J e i . A . , 
C K I N 
D E O D T O T 
DE 6ÜT0T 
de ©ay©8 sirve para preparar instantáneamente ol agua de alquitrán saa» 
sacés y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las faenas y es eñeacisima en todas las sníermedades de los pulmones, «n los catarros 
de la rogiga y en las afecciones de las mucosas. 
Bl ASqniípfttt de Ctaye* ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con d la bebida mas higiénica y presemdora. Un solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
tas bebidas. 
El Alqasiápaaa de GseyeS ASJTEf^ 
T I C ^ se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma mtita «on, 
tres wtom, 
fsrm por &mor en la mayor patrié d» 
W&3¡ti&es¡Al<m. por msaiysrr 
{aadta$ ^a®at&, ees ^AHe>> 
